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Recargos tributarios 
Hace pocos d ía7"pWicaba ' a « G J f | ^ 
una rea"orden para ^ « ^ ^ 
r e c i o s del i - P u ^ f ^ f a í a l a -
b ecidos por el estatuto pi"> 
vor de las Dipulacionos P ™ ™ ^ ' ^ 
Para los españoles en general a pnbh-
c a d ó n de las disposiciones tributarias en 
S * G a c á a , no supone el conoc.m.en o 
de las innovaciones contributivas; a 
^ r d a d e r a p romulgac ión la constituye a 
presentac ión del cobrador del impuesto 
con el recibo; hasta entonces la mayor 
nnrle de los contribuyentes oyeron ha-
Mar de los proyectos tributarios como 
s ¡os que hubiesen de pagar os impues-
tos no fuesen ellos, sino los chinos. Lsto 
«ron 'cce no solamente ahora, sino cuan-
do en épocas normales, las leyes para 
su formación recorr ían el largo proceso 
de la publicación del proyecto en el dia-
rio oficia!, la presentación en las Cama-
ras y los amplios debales en los Cuerpos 
colegisladorcs, extractados en toda la 
Prensa diaria, en la que ocupaban ex-
stensas columnas casi todos los días . Na-
die, no obstante, se enteraba del nuevo 
impuesto hasta que se le exigía el pago. 
¿Servi rá de algo más ahora, después de 
la publicación en la «Gacela» del estatu-
to provincial, la publ icac ión asimismo de 
la disposición que contiene reglas para 
aplicar los recargos tributarios, como la 
relativa al impuesto del Timbre? 
Creemos que no, y que segui rá siendo 
el cobrador del impuesto el promulgador 
único de la reforma tr ibutaria para la 
mayor ía de los españoles . 
Ayuntamientos y Diputaciones provin-
ciales se han visto favorecidos por sus 
respectivos estatutos, o to rgándo les ma-
yores recursos de los que d i s p o n í a n ; 
nada más necesario si se quer ía aumen-
tar su vitalidad y la eficacia de sus ser-
vicios; de otra suerte la reforma no hu-
biese pasado del diario oficial. 
Pero a medida que la apl icación de 
las reformas tributarias derivadas de los 
estatutos municipal y provincial se tra-
duzcan en sendos recibos para los con-
tribuyentes, la p romulgac ión de las nue-
vas disposiciones se ha rá en tal forma, 
, que si se quiere que se reciban sin eno-
jo será preciso que, correlativo al au-
mento del t r ibuto , perciba el contribu-
yente el beneficio que le reporta la crea-
ción de nuevos servicios municipales o 
provinciales, el mejoramiento de los exis-
tentes, el alivio que pueda suponer J^ara 
jos prosupuestos del Estado el encargar-
se Diputaciones y Ayuntamientos de gas-
tos públ icos que antes pesaban sobre el 
presupuesto de la nación. 
En editorial reciente consignaba EL 
DEBATE, bajo el epígrafe «Revisión de 
gastos», la conveniencia y aún necesidad 
de hacer un alto en la marcha progresi-
va de los gastos públicos. « E s t a m o s segu-
ros—se decía en dicho ar t í cu lo—de la es-
terilidad de muchos de esos aumentos, 
agobiadores del contribuyente. E n los 
presupuestos del Estado español se han 
introducido este año aumentos importan-
tes: 150 millones de pesetas; diez a ñ o s a 
este paso, y tenemos aumentado en 1.500 
millones el presupuesto general de Espa-
ña. Aseguramos, y p o n d r í a m o s la mano 
en el fuego, que los beneficios en mejora 
de los servicios públ icos , en fomento de 
la riqueza nacional, en ventaja, en fin, 
del país, no r e sponde r í an a la magnitud 
del 'sacrificio ni en una cuarta parle de 
su cuantía.» 
Estas consideraciones de! aludido ar-
tículo son perfectamente aplicables a los 
aumentos de gastos de los presupuestos 
provinciales y municipales de España . 
vLlVmnlaT los Egresos de ambos, co-
rrelativamente se aumen ta rán los gastos. 
cursnS pan a inVer"rse los nuevos re-
S o l o s UÜ1Ídad del pa ís 0 desPi!fa-
— m m j ? b u r o c r a c i a de 
giere la i n i ' ^ ? t e r r o ^ e s que nos su-
Ec!rr^-rrégimeneco' 
La úl t ima beat i f icación 
del A ñ o Santo 
Los peregrinos egipcios regalan al 
Pontífice dos alfombras 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE ED DEBATE) 
ROMA, 13.—Con la acostumbrada solem-
nidad se ha celebrado la ceremonia de 
beatificación del venerable Eymard, asis-
tiendo numerosos Prelados, alguno de ellos 
pariente del beato, que pertenecía a la fa-
mi l i a Charost. 
Esta beatificación es la ú l t ima del Año 
Santo.—Da//ína. 
EL PAPA RECIBE UNA PEREGRINA-
CION EGIPCIA 
(SEHvicio ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 13.—El Papa ha recibido a una 
peregrinación egipcia, que, entre otros óbo-
los, t ra ía dos caracter ís t icas alfombras. 
Toma parte en la peregrinación Zahi 
Bey. presidente do la Unión Católica de 
Egipto. 
El Pontífice pronunció ante los peregri-
nos un discurso muy afectuoso.—Da//t7ia. 
MONSEÑOR CERRETI EN ROMA 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 13.—Monseñor Cerreti se halla en 
Roma de paso para Orvieto, donde perma-
necerá durante sus vacaciones. Ha sido 
recibido por el Papa, que le ha concedido 
una larga audiencia.—Do/Zma. 
Otra colisión en Glasgow 
GLASGOW, 13.—Durante las fiestas ce-
lebradas con motivo del aniversario de la 
batalla del Roine en 1690, se ha registrado 
ayer un sangriento choque entre protestan-
tes y católicos, résul tando 30 heridos, en su 
mayor ía de gravedad. 
La Policía prac t icó 20 detenciones. 
E l n u e v o G o b i e r n o d e 
E l E c u a d o r 
El anterior sigue en la cárcel 
GUAYAQUIL, 1 3 . — E l nuevo Gobierno 
ha quedado constituido en esta forma: 
Presidente de la repúbl ica y del Conse-
jo, general Gonzalos de la Torre; Negocios 
Extranjeros, Bustamante; Hacienda, B i -
llón; Guerra, general Oliva, y Obras pú -
blicas, Garvo. 
E l presidente de la repúb l ica y los 
miembros del anterior Gobierno c o n t i n ú a n 
en la cárcel . 
Aereoplanos polacos en Madrid 
BURGOS, 13.—A las diez y media de la 
m a ñ a n a de hoy emprendió vuelo con di-
rección a Madrid un aparato de la escua-
dri l la polaca que es esperado en la Corte, 
tripulado por el capi tán de Artillería, señor 
Dóriga. y que llevaba a bordo al general 
Wladimiro Zargorsky, jefe de la misión 
aérea de su país, que viene a España. 
El jefe de la escuadrilla hab ía llegado 
momentos antes a Burgos, procedente de 
Biárritz, de donde salió con antelación a 
los demás aparatos y por averías tuvo 
precisión de aterrizar en Burgos, donde 
fué ráp idamente reparado el desperfecto. 
Llegada a Madrid 
A las doce y minutos llegó al aeródro-
mo de Cuatro Vientos el aparato, que trans-
portaba, al general jefe de la escuadrilla 
polaca. 
Recibieron al general Zargorslty el mi-
nistro de Polonia en Madrid, el general 
Sorlano, jefe de Aeronáut ica mi l i t a r ; el 
coronel marqués de Castejón, jefe del Ae-
ródromo y todos los jefes y oficiales del 
servicio. 
Después de cambiados los saludos, el 
expedicionario y el ministro polaco fueron 
obsequiados con un refresco en los salo-
nes del Aeródromo. 
Los socialistas francesesiSigue e n e s t u d i o e l p r o g r a m a d e l a C o n f e r e n c i a 
Contra los presupuestos p1.etendían volar el que de Aviación de Casablanca; hallazgo de tres bom-
Se habla de ¡ ü S ¡ 7 e n el «cartel» bas- Ri^lme visita 3 Se forman en Fez meha"aS ' ^ " ^ 
de izquierdas 
Cuestiones ferroviarias 
-que. sirve de heraldo,?1""05 loca,es'.aI 
tiva a los r e r . a S ^ , ^ A p o s i c i ó n rela-
íslo del T i m -
iones provin-cíales. Y nótese que si |n o,-, * * -----
del presupuesto V i ¿ I T ^ de gaSt0S 
rabie, no es menos imp ICa0nSlde-
¿e los mismos en ios nresnn . f™* 
diputaciones y A r J l ^ T ^ 0 5 de las 
E s p a ñ a ; por eso rlp . nl0S de toda 
el c o n t ; i b ^ ; n eS^d atantr0 interés para 
Rimeros como la ^ L T ' 0 " de los 
ciospués de revi-oH * seSmdos; y 
fueía también x p o n , / podados. bueno 
ios gaslos que s0Pn - n H 0 0 " tOd0 d e t a l I e 
^ner bien a'end doS ^ f ' * ^ 8 Para 
Convenimos J l l l?dos ,os servicios. 
desprender naC,ón no ^ y 
como consecnen 
con-
no se ha de 






Poda de W S o s después de la 
o gastar lo que á de d i s P 0 ^ S e 
fuere necesario 
señalados como31^ díítación. "o seamos 
para que. 
dios comparat¡vo'0s úlfi 'nos en los estu-
sas naciones. 08 en relació» í o n divei . 
Es la situación dpi Peí , 
las corporaciones l L . í a eSpaño1 ? de 
aná loga a la d ^ ^ 8 en Punto 
después de derrochar H ' 
tiene en a u l o m ó v ^ ' ?0C0 d ! ^ o que 
deja desatendida la e l S 8 de pIacer. 
ción de los Mjos y S ^ ^ u c : 
tación indispensable Pat el c ' ^ í " 6 * -
normal de los m i s m o l u ñ ^ ^ * * 
el derroche d i r á n , con ^ Vean 
Presupuesto de gastos familiar T *** 
economías ; los eme i o n r n T P ^ ' m ú e 
ciencias a ü n S ^ ^ ^ 1 * 
lo que se economice por un low u W ^ m b r e ^que consliluye a 
empleo adecuado en sunlir í i r lar:'11 un I1,iev0 «ftstrüiñénlo del Gobierno, y 
anotada.. „ 1 ,a deficiencia I reduce sus oblignrionos a las puramen-
E . I te políliifis jy policíácasí coo absoluto 
muio M IR ANA desprecio de la tutela social oropia do la 
Sin juzgar ahora a fondo la ac tuac ión 
del Consejo Superior Ferroviario, parece 
que no se incurre en temeridad n i lige-
reza al decir que no ha dado el rendi-
miento que se esperaba de él. 
Con todos los respetos a las personas 
que lo integran, se puede decir t a m b i é n 
que h a r í a m á s p rác t i ca y provecñíósa su 
labor el concurso de personas eminentes 
que no e s t án en él.. . , y en él debieran 
estar. 
Ofrécese ahora favorable coyuntura pa-
ra reforzar el Consejo con el ingreso de 
un técnico de gran autoridad y generales 
prestigios. El s eño r Gil Clemente, que os-
tentaba la r ep re sen t ac ión del ministerio 
de Hacienda, ha dimitido, y para ocupar 
su vacante ha de acudir a las mentes de 
todos los iniciados en Istos asuntos u n 
mismo nombre: el del señor Flores de Le-
mus, autor del proyecto que ha inspira-
do el nuevo estatuto, y una de las pr in-
cipales figuras técnicas de nuestra Ad-
min i s t r ac ión . 
Estamos seguros de que el s eño r sub-
secretario de Hacienda no vac i l a r á en lle-
var a l Consejo la valiosa e indispensable 
apor tac ión que el nombramiento del s eño r 
Flores de Lcmus r e p r e s e n t a r í a . 
Como es sabido, grandes cuestiones re-
quieren la a tenc ión del Consejo, as í en 
orden a lo que en el problema ferroviario 
hay de permanente, de normal desarrollo 
de planes y proyectos, como atendiendo 
a los problemas que forzosamente han de 
irse presentando en el rodar de los d ías . 
Recientemente, por ejemplo, en real or-
den comunicada al presidente del Conse-
jo Superior Ferroviario, el Gobierno ha 
dado a conocer su resolución sobre el dis-
cutido e i m p o r t a a t í s i m o tema de las re-
servas constituidas con beneficios no re-
partidos por las Empresas ferroviarias. 
La real orden determina que las citadas 
reservas fuesen de la propiedad de las 
Empresas, pero prohibiendo su reparto 
hasta que llegue el momento de la rever-
sión y r e s e r v á n d o s e el Estado el derecho 
de admin i s t r ac ión sobre tales reservas. 
La cuest ión encierra extraordinario i n -
terés . Acaso, por vía de ac laración, dé 
lugar a nuevas resoluciones oficiales. Y 
es evidente que el juicio del Consejo Su-
perior Ferroviario ha de pesar mucho en 
la fijación del criterio legal que, en de-
finit iva, haya de regir en la materia. Por 
eso creemos que importa mucho acertar 
en la designación de las personas que 
han de constituirlo. El nombre del s e ñ o r 
Flores de Lemus es, sin duda, una ga-
ran t í a de acierto. 
La vida provincia/ 
Muchos son los Municipios que han 
resurgido en esta época. Continuamente 
el telégrafo da cuenta de grandes pro-
yectos económicos, de emprés t i tos de 
t ransformación , saneamiento y embelle-
cimiento de ciudades. Hay, sin duda, u n 
verdadero resurgimiento de la vida mu-
nicipal en España , que si se extendiera 
a todas las regiones españo las él solo 
b a s t a r í a para concebir grandes optimis-
mos respecto a nuestro futuro político. | 
En menos medida que en el Munici- j 
pió se ncLviérté la iiitensificación de la j 
actividad en las provincias. Sin embar-
go, algunos, no muchos, gobernadores 
civiles realizan una gestión digna de 
aplauso, y con esa carac te r í s t i ca de re-
novación que el presente r ég imen políti-
co debiera i m p r i m i r en cuanto constitu-
ye la j e r a r q u í a gubernativa. Acaso por-
que es m ó s difícil sentir los interesas y 
los problemas, a medida que se ensafr-
cha el radio do acción gcogni í i ro ; tal 
vez porque falta en algunas provincias, 
no obstante ser ya secular la inst i tución, 
ja cpnóiéficio del ser provincial: o bien 
porque pesa sobre los Gobiernos civiles 
un defectuoso concepto creado por la eos-
gobernador en 
autoridad; sea por lo que fuere, es lo 
cierto que, mientras el Municipio se re-
nueva, la provincia no logra despere-
zarse y echar a andar sola por el cami-
no de su regenerac ión . 
Días pasados re fe r í amos las gestiones 
del gobernador de Salamanca, señor Diez 
dp.l Corral, cerca del Directorio. ¿Qué 
gwoernador del viejo r ég imen , al ser pre-
guntado en las m á s altas esferas por 
los asuntos m á s importantes de su pro-
vincia, hubiese antepuesto a todos ellos 
el problema de la tierra? Pues no hac ía 
otra cosa que cumplir con su estricto 
deber, indicando a los gobernantes la 
m á s profunda causa del malestar que 
sufren sus gobernados. 
Idén t i cas preocupaciones dominan el 
á n i m o del gobernador c iv i l de Jaén , don 
Wenceslao G. Oliveros. Resuelto t a m b i é n 
a mejorar la suerte de los braceros agr í -
colas, ha logrado del Ayuntamiento de 
la capital la parce lac ión de todo el te-
rreno cultivable de los bienes de propios, 
y, s e g ú n nuestros informes, i n t e n t a r á ex-
tender la medida al resto de la provin-
cia. 
Estos dos casos que citamos por ser 
recientes, y que no son los únicos, prue-
ban lo mucho que en las provincias pue-
de hacerse..., si hay personas capacita-
das y de v is ión realista de las cosas a l 
frente de los Gobiernos civiles. Para nos-
otros, en la v ida local y en la provin-
cial es donde se f u n d a m e n t a r á el resur-
gir de E s p a ñ a en todos los ó rdenes , y so-
bre todo en el político. 
/.os mi/iones famosos 
En pie está cuanto el domingo dijimos 
acerca de la herencia de los millones, 
m á s o menos fantás t icos , que, s egún He-
raldo de Madr id , ha heredado una orden 
religiosa. Y en pie está, a pesar de todo 
lo que ha encerrado en dos columnas di -
cho diario en su úl t ima edición. Y como 
no es delicado n i correcto el examen mi-
nucioso de un asunto privado, ni somos 
tan Cándidos que hayamos de seguir ha-
ciendo el dúo ni un instante más de lo 
preciso para restablecer la verdad a 
quien quiera realizar c a m p a ñ a s anticle-
ricales de lo m á s viejo y grosero que 
guarda la historia de cierta Prensa, cons-
te lo dicho, y punto íinal,. 
D I C E - R E S U M E N 
U : i a p l a u s o y u n a s observac iones , 
por Indalecio Abri l P a g . 3 
D e l color de m i c r i s t a l (La casa-
refugio), por «Tirso Medina» P á g . 3 
« L i b e r t o , e x p ó s i t o » , por Jorge de 
l a Cueva P á g . 3 
; S e i s novi l los de b a n d e r a ! , por 
«Curro Castañares» P á g . 4 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 4 
C r ó n i c a de soc iedad , por c E l Abate 
P a r i a » P á g . 5 
N o t i c i a s P á g . 5 
E l d o r a d o (folletín), por l a baro-
nesa de OrcKy P á g . 6 
P á g i n a D e p o r t i v a P á g . 6 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . - - En breve será entregada 
oficialmente la estación internacional de 
Canfranc.—Sindicalista, desertor del Ter-
cio, detenido en Fuente la Higuera. — E l 
frío retrasa las cosechas de uvas y melo-
nes en Alicante ( p á g i n a 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M n r n i p c o s : actividad en 
l a región de Taza.—Acuerdo angloyanqui-
japonés, relativo a China. — Continúa t i -
rante la situación entro Inglaterra y los 
soviets, que apoyan a los revoltosos de 
Cantón (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
1 E L T I E M P O . (Datífá del Servicio ¡Utetéo-
1 rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
: hoy: En toda España, buen tiempo. Teni-
. peraturá máxima cu Madrid, 29,1 grados, 
I y mínima. 16,5. En provmcias la máxima 
fué de 31 grados en Cácores, Badajoz y 
CorSoba, y la mínima 10 en Teruel. 
El presupuesto y el voto de con-
fianza al Gobierno, aprobados 
PARIS, 13.—A la una de la madrugada, 
la Cámara dió un voto de confianza al 
Gobierno, rechazando la enmienda socia-
lista, que reclamaba la supresión del im-
puesto sobre la cifra de negocios de los 
pequeños comerciantes; voto que hace pre-
sagiar la escisión de los socialistas en el 
«cartel», ya que varios oradores socialis-
tas adviertieron que votar ían en contra de 
la aprobación del presupuesto si era re-
chazada su enmienda. 
En efecto, la Cámara aprobó el presu-
puesto por 415 votos contra 140, figurando 
entre estos últ imos los socialistas. 
* « * 
PARIS, 13.—La Cámara de diputados y 
el Senado han celebrado sesión durante 
todo el día de ayer y esta noche para ter-
minar la discusión del presupuesto. 
Con motivo de haber sido aprobada por 
la Comisión de Hacienda de la Cámara, 
por 11 votos contra seis, la separación de 
los art ículos relativos a la exención del 
Impuesto sobre la cifra de negocios, el se-
ñor Vincent Auriol , presidente de la "Co-
misión mencionada, ha dimitido. 
También, y con motivo de un incidente 
surgido entre el ponente general del Sena-
do, señor Henri Berenguer y el presidente 
de la Comisión senatorial de Hacienda, se-
ñor Millies-Lacroix, este últ imo ha presen-
tado la dimisión. 
La enmienda presentada por los socia-
listas, concerniente a la supres ión del 
impuesto sobre la cifra de negocios a los 
pequeños comerciantes, fué rechazada por 
288 votos contra 228 (cifras rectificadas). 
Como ya es sabido, sobre este punto el 
Gobierno planteó la cuestión de confianza. 
Después de innumerables Idas y venidas, 
entre la Cámara y el Senado, se logró, 
por fin, llegar a un acuerdo entre ambas 
c á m a r a s , poniéndose a votación el presu-
puesto, equilibrado como sigue : Ingresos : 
33,150.84i,G78 francos; gastos: 33,137.180.618 
francos. 
El presupuesto fué aprobado en la Cá-
mara por 415 votos contra 140 (cifras, rec-
tificadas), y por 278 votos contra seis en 
el Senado. 
Inmediatamente después se dió lectura 
en ambas Cámaras del decreto de suspen-
sión de sesiones, levantándose la sesión a 
las seis y cuarto de esta madrugada. 
Por otra parte, el Senado aprobó, por 
unanimidad de los 280 votantes, el pro-
yecto relativo a los créditos destinados a 
las operaciones militares de Marruecos. 
Asimismo el Senado aprobó la cantidad 
fijada por la Cámara relativo al precio del 
documento de identidad exigido a los súb-
ditos extranjeros, y que es de 100 francos, 
a excepción de los trabajadores manuales 
e intelectuales, quienes pagarán solamente 
20 francos. 
* * * 
PARIS, 13—El ministro de Hacienda, 
Caillaux, ha participado en la discusión 
del presupuesto. 
Declaró que no era partidario del im-
puesto sobre la cifra de negocios, pero 
reconoce que en estos momentos es Indis-
pensable. 
«No puede aceptarse disminuir los recur-
sos de la Hacienda, cuando yo mismo trato 
' de aumentarlos.» 
Finalmente se pone a votación la cues-
tión de confianza al Gobierno sobre este 
punto, que da a éste un resultado favora-
ble por 325 votos contra 245. 
D I M I T E N E L PRESIDENTE Y E L VICE-
PRESIDENTE DE L A COMISION D E 
HACIENDA 
PARIS, 13.—Los presupuestos han ido 
esta tarde va r í a s veces de la Cámara ai 
Senado y viceversa, con el fin de que am-
bas asambleas pudieran ponerse de acuer-
do sobre algunos art ículos en l i t igio. 
Habiendo modificado el Senado el im-
puesto sobre la cifra de negocios, tal como 
lo había establecido la Cámara, la Comi-
sión de Hacienda del Congreso ha adop-
tado la modificación por 16 votos contra 6. 
Con este motivo el señor Auriot ha di-
mitido su cargo de presidente de l a Co-
misión por ser opuesto su partido a dicha 
modificación. 
Por otra parte, se anunciaba esta noche 
que, a consecuencia fiel incidente entre 
Boumer, vicepresidente de la Comisión se-
natorial de Hacienda, y Milles Lacrolx, 
presidente de la Comisión, éste ha dimi-
tido su cargo, como lo h a b í a anunciado 
durante el día. 
C A I L L A U X , ELEGIDO 
PARTS, 13.—El señor Caillaux, ministro 
de Hacienda, ha sido elegido senador por 
el Sarthe, por 641 votos, de 870 votantes. 
U N ACCIDENTE A L A SEÑORA 
D E C A I L L A U X 
EANGERS, 13.—Un automóvil , ocupado 
por la señora -Caillaux, esposa del minis-
tro de Hacienda, chocó anoche contra un 
árbol, destrozándose completamente. 
La señora Caillaux, gravemente herida, 
fué trasladada inmediatamente a una clí-
nica de esta ciudad, donde estaba anoche, 
a las once, en estado satisfactorio, den-
tro de lo posible. 
* * * 
PARIS, 13.—Al regresar el señor Caillaux 
de Lemans, después de la elección, 6e en-
teró del accidente sufrido por su esposa. 
Como dudaba entre volver a Parts o acu-
dir al lado de la herida, se le comunicó 
que las heridas no ofrecían peligro y que 
su señora había expresado el deseo de que 
su marido no la visitara hasta después de 
haber cumplido sus obligaciones porrticas. 
En vista de ello, el señor Caillaux regre-
só a P a r í s para participar en la discusión 
del presupuesto. 
"! í! « 
PARIS, 13.—El i'iltimo parte facultativo 
dado por los médicos que asisten a mada-
me Caillaux es muy optimista. La paciente 
lia pasado una noche bastante blléná. El 
estado general es satisfactorio. 
Los peligros que rodean 
a Tazza 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
TAZZA, 7. 
A las cuatro de la m a ñ a n a hemos sa-
lido de Fez para Taza. La noticia del 
abandono de la ciudad por parte de las 
mujeres y niños nos ha impulsado al 
viaje. El esfuerzo rifeño se concentra, 
deliberado y acé r r imo , sobre ü a z z a n y 
nadas por esta ciudad, como en los gran-
des días de su bandidaje. 
Que no suceda asi. 
J. A R R A R A S 
E l p u e r t o d e 
e m p e z a r á e n b r e v e 
VALENCIA, 11.—Coinunican de Burriana 
que ha llegado la primera locomotora para 
el ferrocarril de las canleras de Villavie-
ja, al sitio donde ha de ser emplazado el 
puerto de Burriana. El ferrocarril es tará 
muy pronto en disposición de sor inaugu-
rado e inmediotamente se colocará la pn 
Iriuiifará, pasan los d ías Los san iones 
recorren las vertientes del Atlas inferior, 
e x c ü a n d o a la guerra. 
• Algunos exaltados han solido ya a la 
lacha, pero nó acahindu ó rdenes de Abd-
c l -Kr im, pues su salvajismo les prohibe 
acalamicnlo alguno, sino iriiÍDertciádbs por 
su ¡hslinlo bélico. Si esas propagandas 
mera piedra del puerto. Se espera que asis-1 tuviera11 éxito, entonces desde esas cum-
a bres ba jar ían en riada las hordas,, fasci-
La Conferencia hispano-
francesa 
Al mediodía de ayer se reunieron en el 
salón de Consejos los delegados de España 
y Francia. La sesión duró poco m á s de 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ m í ^ hora. A l salir, el embajador de Fran-
ron las tentativas por romper el frente 
en el centro, en la reg ión de Taounat. 
La poses ión de cualquiera de estas ciu-
dades faci l i tar ía a Abd-e l -Kr im es t ímu-
los y nuevos medios de lucha. En Üaz-
zan residen los chorfas descendientes de 
F á l i m a , la hi ja predilecta del Profeta y 
de Muley Idriss, el fundador de Fez. Los 
Sultanes solicitan la bendición de estos 
chorfas, para que su nombramiento ten-
ga el c a r á c t e r de legí t imo y de sagrado. 
Taza es la llave en el camino que une 
el Marruecos oriental y el occidental. Su 
s i tuación e s t r a t ég i ca la ha hecho ser la 
ciudad codiciada. Abd-e l -Kr im en Taza 
supond r í a el puña l en alto amenazando 
á Fez. 
En el automóvi l en que hacemos el via-
je sólo van mil i tares y moros. El cap i t án 
medico doctor Guillerme, que viene des-
de P a r í s destinado al Hospilal de Taza, 
me dice: 
—Hasta ahora me he fijado que la gue-
rra pasa inadvertida en Rabat y aun en 
Fez. Pero aquí se nota en seguida que 
nos aproximamos a ella. 
En la carretera hay u n hormiguero de 
hombres, bestias y camiones. Pasa una 
ba t e r í a del 75; luego un regimiento de 
tiradores argelinos. Más tarde un bata-
llón de senegaleses. Todo envuelto en 
una luz ardorosa y enervante. E l espa-
cio es tá lleno del bordoneo de los avio-
nes. La escuadrilla, que llega de dejar 
la carga diaból ica sobre las cabilas re-
beldes, se encuentra con la que va a lle-
var el exterminio y la muerte. 
Y sobre el aspecto exterior hay refle-
jado en lodos los semblantes el agobio 
ín t imo de la p reocupac ión : esa inquietud, 
que es como un vuelo de incertidumbre 
y de pesar que cruza sobre las mentes 
pensativas. 
A d e m á s , el mismo tono de severidad 
que tiene Taza sobrecoge un poco. Así 
que han cruzado los ojos la excepción 
fértil de olivos y palmeras, van a per-
derse en los macizos m o n t a ñ o s o s , altu-
ras hoscas y salvajes que el Rif nos ha 
hecho conocer y nos ha e n s e ñ a d o a odiar 
con tanta vehemencia. 
La colonización francesa, tan rumbosa, 
tan excesivamente p r ó d i g a en sus derro-
ches, ha t r a ído t ambién a Taza sus pro-
gresos y sus refinamientos. Sin embargo, 
toda esta obra de civilización se mira aho-
ra, tal vez por una suges t ión equivocada, 
con honda pena. Sin querer, recuerdo 
esas tiendas de c a m p a ñ a que el explora-
dor levanta en medio de un paraje pre-
ñado de pel igros: esas tiendas en torno 
a las cuales merodean las fieras del bos-
que y del desierto, acechando el instante 
propicio del asalto. 
Por eso me parece que toda la obra de 
la civilización se siente a q u í medrosa por 
ex t raños terrores. Hay un dato elocuen-
tísimo sobre las condiciones de la vida 
en Taza para los no musulmanes. El j u -
dío que, soportando vilezas y atropellos, 
sigue al africano hasta los confines del 
continente, ha huido de Taza, Abandona-
ron los hebreos la ciudad en 1903, cuan-
do los atropellos constantes culminaron 
con el incendio del barr io jud ío por los 
soldados de E l Menebhi. 
En vano ha intentado la poblac ión re-
hacerse y adqui r i r la preponderancia que 
le pe rmi t i r í a su s i tuac ión y la ferti l idad 
de su suelo, en el que abunda el agua. 
Del Norte y del Sur las t r ibus m á s sal-
vajes e indómi tas bajaban a Taza para en-
tregarse al pillaje. Los yebalas y r i feños, 
de un lado; los ghiatas y brabers, por 
otro, han sido las aves de presa que han 
saciado en Taza su voracidad y sus ins-
tintos de vampiros. 
Por esto la ciudad ha sido constante-
mente desgarrada por guerras, invasio-
nes, a n a r q u í a s y luchas de tribus. No es tá 
tan lejano el recuerdo del Róghi Bon Ha-
mara, que aqu í se e r ig ió en Sul tán para 
terminar en Fez, prisionero de Muley Ha-
fid y devorado por los leones.; 
Todas esas cabilas a las que hemos he-
cho referencia, las del Norte y las que 
viven en las vertientes del Atlas inferior, 
son fanát icas de su independencia: j a m á s 
han tolerado la soberan ía de los Sultanes. 
Antes que apellidarse súbd i to s y pagar 
impuestos prefer ían su salvaje l ibertad y 
vivir del bol ín , asacando caravanas y 
aduares. 
Sólo los santones logran ejercer, y po 
durante mucho tiempo, alguna influencia 
sobre los e s p í r i t u s de estos montaraces, 
que desconocen el Corán, pero fáciles pa-
ra todas las supersticiones. 
Vive, pues. Taza unas horas cristianas. 
Las sugestiones de los r i feños han pren-
dido pronto en los aduares de estos hom-
bres levantiscos y terribles apasionados 
por la guerra. Sin embargo, los caides 
y jefes amigos de Francia contrarrestan 
aquella polít ica con otra no menos enér-
gica. Y en esta emoción por saber q u i é n ' dante. 
Aparece, por consiguiente, como ún ica 
pniciiea, en las condiciones presentes, 1; 
cia d i j o : 
—Ahora se les facili tará a ustedes una 
nota muy meditada. 
A los pocos minutos sal ía el general Gó-
mez Jordana, que declaró t a m b i é n : 
—Hemos procurado que la referencia sea 
lo más explícita posible. El miércoles 
—agregó—nos reuniremos nuevamnete, por-
que m a ñ a n a se celebra la fiesta nacional 
francesa. Unicamente si surgiera algo ur-
gente nos ver íamos m a ñ a n a por la noche. 
Interrogado sobre la duración de la Con-
ferencia, contes tó : 
—No se puede precisar. Depende de unas 
contestaciones que esperamos del Gobierno 
francés. 
—¿Del francés, precisamente? 
—Sí, del Gobierno francés. 
A continuación se facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
«Los cuatro delegados españoles y fran-
ceses s» han reunido hoy en la Presiden-
cia, continuando el examen de determi-
nadas cuestiones que se hallan todavía en 
el programa de la Conferencia, y cuyo es-
tu'dío está en vías de conducir a solucio-
nes coincidentes con los deseos y puntos 
dé vista comunes a ambos Gobiernos.)» 
Acerca de este documento el señor Agui-
rre mani fes tó : 
—Se habla de deseos y de coincidencias. 
Con unos y con otros el acuerdo puede 
ser inminente. 
Por la tarde, a las seis, fué abordado el 
señor Aguirre de Cárcer por los periodis-
tas cuando volvía a l a Presidencia: 
El delegado español, aludiendo a algunos 
trabajos de los técnicos, explicó que. como 
el acuerdo francoespañol acerca de la v i -
gilancia mar í t ima afecta a todas las po-
tencias que tienen pabellón en el mar. es 
conveniente puntualizar todos los detalles. 
—¿Terminará la Conferencia en esta se-
mana? 
—No. 
—¿Es que hay que entrar en un tema 
nuevo? 
—No es que tengamos que entrar en otro 
tema; es que no hemos salido. 
* ft 
A las nueve de la noche los señores Agui-
rre de Cárcer y Gómez Jordana celebraron 
una extensa entrevista. 
» * * 
En el Consejo del Directorio se t rató 
anoche, como en d ías anteriores, de los 
trabajos de la Conferencia. 
P A I N L E V E HABLA D E L A C O N F E -
R E N C I A 
PARIS, 13.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a el presidente del 
Consejo habló de las negociaciones franco-
españolas de Madrid y de la si tuación en 
Marruecos. 
Terminado el Consejo, Painlevé ha da-
do en el ministerio de l a Guerra un al-
muerzo en honor de los mariscales, mi-
nistros, generales, jefes de Cuerpo de la 
guarn ic ión de Pa r í s y agregados milita-
res extranjeros. 
D E C L A R A C I O N E S D E M A L V Y 
PARIS, 13.—Interrogado por el Petit Pa-
risién, el señor Malvy. felicitándose de los 
resultados obtenidos en la Conferencia de 
Madrid, declaró que se hab ía llegado a una 
completa colaboración de los dos países en 
todos los asuntos de Marruecos. Este siste-
ma adoptado por la Conferenciar—añadió-
es perfectamente aceptable por Abd-el-
Krim. y no es creíble, por su propio Inte-
rés, que se niegue a aceptar las negocia-
clones de paz. 
Se trata—dijo Malvy—de un nuevo repar-
to de las zonas m a r r o q u í e s : los r ifeños 
podrán gobernar su territorio con arreglo a 
un régimen de adminis t ración au tónoma y 
bajo la soberanía del Sul tán. Antes de en-
tablar estas negociaciones, no se les exige 
ninguna condición de carácter mil i tar , ni 
aun la retirada previa de las tropas rife-
ñas . 
En el caso de que Abd-el-Krim se negara 
a negociar, las operaciones militares toma-
r ían gran importancia y se fo rmar ía un 
solo frente contra los rebeldes. 
I N G L A T E R R A Y L A V I G I L A N C I A 
D E T A N G E R 
LONDRES, 13.—Todavía no ha sido re-
suelta la cuestión de reforzar la protec-
ción de Tánger , aun cuando ha sido defi-
nitivamente admitida en principio. 
Se presentan para resolver la expresada 
cuestión tres soluciones, a saber: Desem-
barco de tropas regulares; constitución de 
una gendarmer ía , según está estipulado 
en el nuevo estatuto de Tánger, y aumen-
to de los efectivos de los actuales l a -
bores. 
Se ha desistido de la primera, porque 
el Gobierno bri tánico no quiere adherirse 
a tal medida. 
En cuanto a la segunda, no podría—se-
gún se cree en Londres—ser ventajosa en 
las circunstancias actuales, pues éstas no 
se prestan en manera alguna a la insta-
lación de ese nuevo sistema de policía, y 
el ministerio de Negocios Extranjeros bri-
tánico opina, por lo tanto, que el envío 
a Tánger del comandante de dicho orga-
nismo (Gendarmería) , que tiene que ser 
un oficial belga, resultar ía inoportuno por 
el momento. 
Los Gobiernos interesados se pondrán , 
pues, de acuerdo con el de Bruselas para 
oue suspenda el envío de ese coman-
.a 
solución tercera. 
Sin embargo, antes de aumentar en ?50 
hombres el efectltp do los tabores es pre-
ciso buscar los medios financieros que 
permitan realizar ese aumento, y esto es 
lo que se está haciendo en la actualidad. 
* Üí !U 
LONDRES. 13.-En la Cámara de los Co-
muñes Mr. Ghamberlain repitto que el GoJ 
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bierao inglés no tenía el propósito de 
enviar tropas bri tánicas a la zona inter-
nacional de Tánger. 
Las operaciones 
ZONA FRANCESA 
A P T I T U D E S , por K-1TO 
R I Q U E L M E V I S I T A A L Y A U T E Y 
RABAT. 13.—El general Riquelme ha si-
ñb recibido en e! palacio de la residencia 
por el mariscal Lautey, conferenciado con 
él extensamente. 
Antes de regresar a la zona espafiola, el 
general Riquelme ha sido obsequiado con 
una comida por el mariscal. 
El contraalmirante Guerra visitó ayer al 
sultán, conversando amistosamente con él. 
íf * ¡X 
CASABLANCA, 13.—Procedente de Rabat 
.ha llegado a esta ciuda'd el general Riquel-
me, siendo recibido por el general Berlrand 
y las autoridades. 
ACTIVIDAD E N L A REGIÓN D E TAZA 
FEZ, 13.—Hoy no se ha facilitado nin-
gún parte oficial. 
He aquí un resumen de lo ocurrido en 
el d ía de ayer: 
La jornada ha sido de calma, excepto 
en^ la región de Taza. Hemos procedido 
a operaciones de policía. El anemigo, por 
su lado, ha intentado penetrar en el te-
rr i tor io sumiso y oponerse al avance de 
TUDO de nuestros destacamentos, lo cual 
'̂ha originado escaramuzas al Noroeste de 
Tiza y un pequeílo combate entre M"Sila 
y el campamento de Las Rocas. 
Un importante grupo enemigo sigue 
siendo señalado en la región de Ain Leuh 
Amzez, y otro menos numerosos hacia 
Mesguaten y Sakka. 
COMUNICADO O F I C I A L 
LARACHE, 11.—El comunicado francés de 
ayer dice que la situación es estacionaria 
en la región del Uarga. En Uazan se acen-
Huó la presión enemiga, lo mismo que en 
ia cabí la de Erhona, alcanzando hasta la 
^de Mesnuda, inmediata a ella. 
En el sector Oeste se advierte alguna in-
quietud, habiendo adoptado el mando 
enérgicas medidas para mejorar la situa-
c i ó n . Los cabileños de Beni Mesara perma-
necen tranquilos. 
En Xerual se ha observado una impor-
tante concentración enemiga apoyada por 
^elementos rifeños. Nuestras tropas patru-
llan por los alrededores de Mjara. 
: El cabecilla Chauni, que mandaba un 
barca rebelde, ha sido herido gravemente 
"tíe un balazo en el vientre. 
En Yebcl Amergun cont inúa el avance 
hacia el Noroeste, obligando a los disiden-
tes a replegarse hacia el Norte de Uarga. 
En Ain Bacha y Bab Tara la jornada ha 
jsidQ. tranquila. El ejército enemigo ha sido 
^reforzado con contigentes rifeños por en-
•contrarse cansados los elementos disiden-
tes que constituyen dichas fuerzas. 
En la región de Taza la situación es 
bastante seria. La cabila de Tsul está reci-
biendo constatemente propaganda enemi-
ga, y se han adoptado precauciones para 
evitar la disidencia. r. 
En Brannes mejora la si tuación. Muchas 
fracciones disidentes han pedido la paz. 
En la noche del 8 al 9 el enemigo inten-
tó llegar a la ori l la del Uad Msun, siendo 
rechazado vigorosamente por las fuerzas 
senegalesas que vigi lan dicho sector. 
FRACASA UN A T E N T A D O E N CASA-
BLANCA 
CASABLANCA, 13.—La noche pasada en 
el Parque de Aviación en el hangar de 
aparatos, se ha encontrado un petardo in-
cendiario en uno de los aviones. El fuego 
fué descubierto, afortunadamente, antes de 
que se comunicara aTaparato. Algunas ho-
r a s ' m á s tarde fué descubierto otro foco de 
incendio, que los bomberos y las tropas 
pudieron sofocar en seguida. En fin, esta 
m a ñ a n a un tercer foco se, ha descubierto 
en la proximidad del depósito de esencia, 
donde había varios miies de litros de car-
burante. 
Los tres lugares elegidos por el incen-
diario eran los puntos vitales del Parque 
de Aviación: talleres, hangares y depósito 
de esencia, y si su plan hubiera tenido 
éxito, la base de nuestra aviación, en Ma-
rruecos hubiera quedado durante -mucho 
tiempo fuera de servicio. 
El doscubrimieulo ha producido cierta 
alarma, y se cree hallarse en presencia 
de una verdadera organización de sabo-
taje. . 
LOS COP^UNISTAS E N E L E J E R C I T O 
F R A N C E S DE A F R I C A 
PARIS, 13. — Comunican de Fez a «Le 
Temps lo siguiente: 
«Con motivo y a consecuencia de haber-
se descubierto ciertos documentos al prac-
ticarse un registro en el domicilio que tie-
ne en Par ís el diputado comunista señor 
Doriot, la 'Comisión de .seguridad de Rabat 
se t ras ladó a Uezán. en donde parece que 
han sido detenidos dos militares que per-
tenecen al llamado batal lón de Africa 
(Cuerpo disciplinario) y que, según dicen, 
son convictos de propaganda comunista.' 
LOS RIFEÑOS RECHAZADOS HACIA E L 
N O R T E D E L U A R G A 
FEZ, 13.—Ayer fué vigorosamente recha-
zado un ataque enemigo en el sector de 
Kolaa des Sless. . 
Los rifeños al huir refluyeron hacia 
Cuertzagh y Norte del Uarga, donde fue-
ron copiosamente bombardeados por los 
aviones. 
A l Norte de Taza han efectuado su unión 
dos fuertes destacamentos franceses, en el 
territorio ocupado por algunas fracciones 
que. permanecieron fieles algún tiempo, 
uniéndose después a los disidentes. ' 
Los indígenas de estas fracciones tuvie-
ron que abandonar el campo con serias 
pérdidas. 
LUCHAS E N T A Z A 
, RABAT, l?.—En la noche del 10 dos m i l 
disidentes han atacado la posición de 
Kala Bossies. 
Esta m a ñ a n a uno de' nuestros grupos ha 
despejado por completo los alrededores de 
la posición y la Aviación ha perseguido al 
enemigo hasta las mon tañas del Uarga. 
Al Norte de Taza han salido dos desta-
camentos, uno hacia Maarudj y otro hacia 
Kaid Tedbes en una acción combinada con-
tra las infiltraciones rebeldes. El enemigo, 
que opuso encarnizada resistencia, sufrió 
grandes pérdidas . 
«MUERTE D E L L U G A R T E N I E N T E D E 
ABD-EL-KRIM? 
CASABLANCA, ]2 . -Circula el rumor de 
que el lugarteniente de Abd-el-Krim, el 
Cherif El Choui, ha muerto a consecuen-
cia de la herida que h a b í a recibido. 
SE FORMAN MEHALLAS IMPERIALES 
LARACHE, 11.—Dicen de Fez' que se ac-
t iva la formación de. meh alias imperiales 
que combat i rán con arreglo a los antiguos 
l-i£me? ^ ellas' c^P"es ta de 
12.000 fusiles, en t ra rá en acción dentro de 
unos días . 
CABALLERIA PARA R E F O R Z A R LAS 
MEHALLAS 
toe A?ACH?' En el combate librado en 
mueí£ nrnn8 fle, Taza l la ^ o m r a d o la 
conocido por su brillante actuación colo-
Para reforzar las nuevas ¿Cha l ías eme 
se están organizando en la ztwa df^la rt 
gión de ehauia so ha forinado un róm n 
gente, cpmpymo .le 500 jinetes, mle mar-
chará al frente..mandad... ^or el n ^ s S l 
{Sigue a la segunda columtm\ ' 
J 
J e \ & ramas breve: L A S 
•—Pues oueremos que el niño sea diplomático y vengo a que lo pruebe usted. 
- ¿ Y o ? 1 
—Sí; a ver cuántos banquetes resiste al día. 
so caid de la cabila de Sídi Lahesen. Van 
perfectamente equipados y armados, co 
fusiles Lebel y bayonetas. 
S,Sindicalista detenido 
en Fuente la Higuera 
ZONA ESPAÑOLA 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
Propagandistas rebeldes batidos 
en Anj'era 
TETUAN, 13.—Desde hace unos días se 
venía intensifleando la propaganda y la 
presión rebeldes sobre algunos anyerinos, 
deseosos da hacer acto de sumis ión al Maj-
zen. Realizaban esta propaganda varios ca-
becillas rebeldes, a cuyo frente figuraba 
El Mocadem de Cabale, que, con una im-
portante partida de rebeldes, cometía fre-
cuentes tropel ías que ten ían indignadas a 
aquellas tribus. 
Para evitar estas correr ías , una idala de 
anyerinos adictos a España se s i tuó en un 
lugar estratégico, sorprendiendo a la re 
ferida partida, l ibrándose con este motivo 
un reñido encuentro, en el cual perecie-
ron dos cabecillas y se hicieron cuatro pr i -
sioneros que fueron entregados a lá Inter-
venció mil i tar de Anyera. 
Recientemente otro núcleo rebelde fué 
combatido por nuestros adictos de Hauma, 
impidiendo qué los rebeldes atravesaran el 
río Remel y causándoles tres muertos y 
dos heridos. Durante este encuentro, los 
pobladores de-las cabilas adictas, por esca--
scz de municiones y superioridad numér i -
ca de los rebeldes, iban a iniciar la reti-
rada, pero liegó una idala nuestra que; 
después de causar al enemigo otros tres 
muertos y varios heridos, consiguió poner-
los en precipitada fuga. 
.Ayer fué detenido el indígena Mohamed 
Ben Solimán, natural de Tánger , por haber 
proferido gritos subversivos. Las autorida-
des del Majzen dispusieron el ingreso del 
revoltosó en la cárcel del bajii. 
.. Se encuentran en Te tuán los coroneles, 
de Infanter ía Cabanella.s y Prats, que, des-
pués de cumplimentar al general Despu-
jols. ha rán entrega de sus batallones.a la 
media brigada a que corresponden con 
arreglo a la nueva organización del ejér-
cito ele Africa; 
Han terminado las obras de construcción 
del nuevo puente sobre el río Mart ín. Me-j cisco Arbós sufre graves heridas, 
toda clase de elogios el teniente co-
Ha desertado del Tercio y tomado 
parte en varios atentados y en los 
sucesos de Vera 
—o— 
BARCELONA. 13.—El capi tán general de 
Valencia ha remitido al juez decano de 
esta ciudad un atestado, levantado por la 
Guardia c iv i l de Fuente la Higuera, rela-
tivo a la detención del sindicalista Manuel 
Morabay Ramírez, practicada el 25 de ju-
nio úl t imo en dicho pueblo, poco después 
de que dicho individuo hab ía asaltado la 
casilla de un peón caminero. 
A preguntas de la Guardia c iv i l el dete-
nido dijo que hac ía quince días había de-
sertado del Tercio; que cuando vivía en 
Barcelona tomó parte en algunos atenta-
dos, entre ellos uno que costó la vida a 
un patrono vaquero, y otro en Sans. De-
claró también que h a b í a robado algunas 
carteras, una de ellas en Madrid, en un 
t ranvía , conteniendo 5.000 pesetas y una 
papeleta de empeño, y otra en Cáceres, con 
20.000 pesetas. Dijo luego que se hab ía de-
dicado al contrabando de morfina y cocaí-
na y que hab ía tomado parte activa en 
los sucesos de Vera. 
- El detenido ha quedado a disposición de 
los jueces de Madrid, Pamplona y Cá-
ceres. 
Una mujer muerta y u n hombre herido 
en un hundimiento 
BARCELONA, 13—Dicen de Montroig que 
en la casa de campo denominada «Arbós», 
de aquel té rmino municipal, se hundió el 
piso, quedando entre los escombros el pro-
pietario de la finca, don Francisco Arbós, 
de sesenta años, y Teresa Escolá, viuda, 
de cuarenta y seis. 
Los cinco hijos de esta úl t ima, todos de 
corta edad, prestaron auxilio a las vícti-
mas del accidente, en unión de las fuer-
zas de Carabineros de Hospilalet del In -
fante.-A consecuencia de las heridas su-
fridas, Teresa Escolá falleció a poco de 
ser ex t ra ída de entre los escombros. Eran-
111 
rece 
ronel de Ingenieros señor García de He-
rranz. jefe de las-fuerzas que realizaron 
aquellos trabajos. 
Gotivoyes enemigos apresados 
TETUAN, 11 (a las 20).—Lna sección de 
fuerzas indígenas, emboscada en las cer-
can ías de Afersin, de Anyera, sorprendió 
anoche un núcleo rebelde que escoltaba va-
rias cargas de víveres. El enemigo tuvo 
dos muertos y abandonó tres caballerías 
cargadas de cebada. 
—Informes de buen origen aseguran que 
en el tiroteo que sostuvimos con ,el enemi-
go el pasado día 3 en las inmediaciones de 
la posición de Meyebal los rebeldes tuvie-
ron importantes bajas, pues solamen-.e la 
partida capitaneada por el cabecilla Uad 
Aly, de-Beni Aros, contó 15 muertos. 
—Anoche un destacamento de mejazníes, 
pertenecientes a la Intervención de .Regaia, 
estableció una emboscada en las inmedia-
ciones del Arib el Musy, sosteniendo vivo 
fuego con grupos rebeldes procedentes de 
Ain Baalin y Beni Mcsauar, que en creci-
do número "pretendían pasaV un convoy. 
Los rebeldes fueron dispersados por los 
adictos mejazníes, que se apoderaron de un 
cadáver enemigo con armamento, y pudie-
ron observar cómo el enemigo, en su huida, 
se llevaba varias bajas de las muchas que 
experimentó en el combate. 
La vigi lancia m a r í t i m a 
MELILLA, 13 (a las 23).—La vigilancia de 
estás cosías por los barcos franceses sigue 
siendo estrechísima. Anteayer obligaron a 
detenerse a un velero que navegaba a la 
altura de Afrau. 
En Chafarinas desembarcan frecuentemea-
te los tripulantes de aquéllos, fraternizan-
do con la guarnic ión . 
Forman la flota el crucero «Strasbourg», 
que enarbola la insignia almirante, por 
viajar a bordo el almirante Hallier, los 
avisos «Ganget» y «Rougier» y una escua-
dr i l la integrada por cuatro torpederos. 
Mañana se verificará en Quebdani la en-
trega del nombramiento de Jalifa de Beni 
Said a un hermano de Amaruchen. 
Una marcha tác t ica 
MELILLA, 13.—El batal lón de Cazadores 
de Africa realizó una marcha táctica a 
Quebdani, regresando luego a Drius. In-
virtió en el recorrido cuatro horas, por lo 
que fué felicitado por el mando. 
Los mejzanies de la zona francesa entre-
garon al jefe del puesto del Vado.de Saf 
Saf al sargento de Zapadores Pablo Sierra, 
que bahía desertado. 
En los poblados de Segangan y Nador 
se celebrarán animados festejos con motivo 
de la, festividad de l a Virgen del Carmen. 
Tranquil idad en Larache 
CADIZ, l.l—Liesró de Larache el vapor 
JHefio. conduciendo a bordo 100 oficiales, 
ciases e, individuos de tropa, que siguie-
ron su viaje a sus casas. 
Dicen qi«. en la zona de Larache la 
tranquilidad es absoluta. 
Las banderas de los Somatenes de Mollet 
y Esparraguera 
BARCELONA, 13—Ayer se celebró en el 
pueblo de Mollet la bendición y entrega 
de la bandera del Somatén local y la im-
posición de la medalla de constancia a tres 
somatenístas . 
A estos actos asistieron el capi tán gene-
ral, el gobernador c iv i l , el diputado provin-
cial señor Torras y otras personalidades. 
Después de la bendición de la bandera 
se celebró un banquete, pronunciando pa-
trióticos discursos el gobernador y el ca-
pi tán general. Terminado el banquete, am-
\ms autoridades se trasladaron a Esparra-
guera, donde se v e r i l e ó también la ben-
dición y entrega de la bandera de aquel 
Somatén. 
A las nueve y media de la noche regre-
saron a Barcelona el capi tán general y ei 
gobernador c iv i l . 
Habrá fiestas veraniegas en 
San Sebastián 
El Ayuntamiento presupuesta dos 
millones de pesetas 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 13.—El Ayuntamien-
to, en sesión extraordinaria celebrada, ha 
aprobado las gestiones realizadas en Ma-
dr id por el alcalde y fuerzas vivas y el 
presupuesto do las fiestas veraniegas, cuya 
cifra pasa de dos millones de pesetas. 
E l Ayuntamiento abr i rá el Kursaal el 
sábado próximo. 
E l alcalde volverá a Madr id a fines de 
mes. 
b l A D E H A S O E A Z A H A R 
._ Ú F L O R E S Y PLANTAS 
EUBIO. - -CONCEFCIOM JEROWiMA, 3 
Las frutas retrasadas por el frío 
ALICANTE, 13.—La persistencia del tiem-
po fresco en toda la provincia ha produ-
cido considerable retraso en el desarrollo 
de la fruta, especialmente en las uvas y 
melones, que se hallan todavía en tal pe-
ríodo de verdor e insignificancia, que las 
primeras tienen un t amaño de garbanzos 
y los segundos p róx imamente el de las 
manzanas. Estos frutos se obtendrán, por 
tanto, este año con un retraso de más de 
un mes. 
Sin embargo, las cosechas se presentan 
bien, confiándose que tan pronto como 
venga el calor se pondrán los frutos en 
sazón. 
La estación internacional 
de Canfrane 
Próxima entrega oficial 
' . > s •: —o— 
ZARAGOZA, 13.—Dentro de breves días 
rec ib i rá oficialmente las obras de la esta-
ción internacional de Canfrane la Comi-
sión del ferrocarr i l transpirenaico, cele-
b rándose con ta l motivo en Los Arañones 
algunos actos. .. 
E l Arzobispo de Granada a Borja 
ZARAGOZA, 13.—Ha regresado de Bar-
bastro el Cardenal-Arzobispo de Granada, 
doctor Casanova, que m a ñ a n a m a r c h a r á a 
Borja, donde le preparan vanos actos de 
homenaje sus paisanos. 
Un banquete en Coruña 
CORUNA, 13.—La Juventud católica ba 
obsequiado con una comida, en el inmedia-
to pueblo de Sada, al propagandista y re-
dactor de EL DEBATE, señor Almazán. 
A la hora de los brindis se pronunciaron 
discursos alusivos al acto, "transcurriendo 
éste en medio de gran entusiasmo. 
Q u i o s c ^ . ^ E L ^ D E B A ^ 
C A L L E D S A L C A L A ( r B E N T E A L A S 
C A L A T H A V A S ) 
A N D A L U C I A 
ALGEC1RAS. 13.—El Ayuntamiento ha ob-
sequiado con un vino de honor a los mari-
nos do la escuadra. Asistieron c) aLmiranto 
Yolif, jefes y oücfialcs de los buques. Co-
misiones de jefes y olicialcs de todas las Ar-
mas y Cuerpos, las autoridades civiles y mu-
chas distinguidas personalidades, 
CADIZ, W.—Procedente de Nueva York y 
Lisboa, llegó el vapor inglés cLancashire» con 
6J7 turistas, de los que 3G4 marcharon a ¡Se-
villa, Chanada y Córdoba. Los restantes que-
daron en Cádiz, desde donde se trasladarán a 
Sevilla hoy. 
Él buque zarpará mañana con rumbo a Tán-
ger y otros puertos. 
CADIZ, 12.—Fondeó, procedente de Algeci-
ras, el «Contraalmirante Casado». 
A S T U R I A S 
OIJON, 12.—En el palacio de la Feria de 
Muestras se ha reunido la Asamblea de este 
organismo, posesionándose de la dirección la 
Asociación Popular. 
Lo fué concedido un voto de gracias al Co-
mité y al secretario, y fueron reelegidos to-
dos los que componen la Junta directiva. 
La Feria de Muestras constituirá este año 
un éxito formidable. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SORIA, 13.—Cerca do la capital chocó ayer 
contra un árbol y volcó el automócyil núme-
ro 50.331, de la matrícula de Madrid. En el 
accidento resultaron heridos doña Emilia l̂ s-
tenat, de setenta y seis años, gravísima; do-
ña Jacinta Moreno, de cuarenta y cuatro, 
grave; la sirviente Carmen Ortega, de veinti-
dós, grave; don Jul ián Sacnz,̂  arquitecto, de 
cuarenta y nueve, leve; don Victoriano Mo-
reno, comandante de Húsares, de cuarenta y 
nueve, leve; José Blasco, de trece, leve, y el 
chófer, Félix Ruiz, de veinticinco, herido en 
un brazo, de pronóstico reservado. 
VALLADOLID, 13.—En Medina de Ríoseco 
se celebró brillantemente un festival infan-
t i l , organizado por el administrador de Co-
rreos señor Herranz Bornal, para repartir 700 
cartillas de la Caja Postal entre los niños do 
las escuelas. 
G A L I C I A 
CORUÑA, 13.—La Cooperativa do funciona-
rios públicos ha adquirido un extenso terre-
no para construir en él casas, baratas. 
CORUÑA, 13.—En la Comandancia de Ma-
rina se celebró el acto de entregar una es-
pada do honor al capitán de corbeta don 
Eduardo Jáudenes, por la brillante gestión 
realizada en Vigo en el cumplimiento del re-
glamento do pesca. 
'FERROL, 12.—So han dirigido invitaciones 
a los oficiales de todos los regimientos para 
que acudan a tomar parte en las pruebas de 
concurso hípico que so celebrarán en Ferrol 
el mes próxinip. 
FERROL, 12.—Una embarcación de la ma-
trícula de Caramiñal naufragó cuando regre-
saba de las faenas de pesca a que habitual-
mente se dedica. Perecieron ahogados dos t r i -
pulantes llamados Ramón Castellciro y Anto-
nio Palamós. 
PONTEVEDRA, 13.—En Puente Calderas se 
celebró ayer solemnemente el acto de descu-
brir una lápida, con el nombro del señor 
Vidal, en el edificio donado por el mismo paẑ a 
dedicarlo a escuelas. 
Asistieron el gobernador, presidente de la 
Diputación y otras autoridades. Hicieron uso 
de la palabra los señores Rodríguez Villaamil 
y el alcalde. Los invitados fueron obsequiados 
luego con un banquete en el Ayuntamiento. 
L E C m 
LEOÑ, 13.—El día 23 se celebrará en esta 
capital uñ importante acto cultura!, en el que 
tomarán parte los señores Martínez Pago, 
-Fernández Estebén y Castilfbrte del Rincón, 
, presidente, vicepresidente y secretário, res-
pectivamente, do la Confederación' Nacional 
de Maestros. Asistirán las representaciones 
de los centros docentes^ autoridades y otras 
muchas personalidades. 
V A L E N C I A 
VALENCIA, 12.—El Ayuntamiento de Lace-
na ha acordado dar el nombre de Duque do 
Tetuán, como homenaje al subsecretario do 
Guerra, a la calle principal del pueblo. E l 
próximo día 19 s edescubrirá la lápida y des-
pués se celebrará uñ mit in do Unión Patrió-
tica. 
V A S C O N G A D A S 
SAN SEBASTIAN, 13.—Ha marchado ano--
che a Madrid, la banda de Alabarderos, que 
ha dado varios conciertos en esta población. 
BILBAO, 13.—En Las Arenas hubo ayer un 
festival escolar, en el que tomaron parte 
1.500 niños de las escuelas municipales de 
Ciuecho, qúo, luego de realizar ejercicios gim-
násticos, cantaron los himnos a la Patria y 
a la bandera. Los pequeños fueron obsequia-
dos con una merienda. 
Las bases aprobadas no lesionan 
derechos adquiridos 
—o— 
A las nueve menos cuarto terminó ano-
che el Consejo del Directorio. 
Se estudiaron varias ponencias de aseen- • 
so, que, de conformidad con lo propuesto 
por el Supremo de Guerra, fueron dene-
gados. 
Se dio cuenta después de una real orden, 
conñrmando el real decreto referente a 
las obligaciones de la Casa de la Prensa 
y mediante la cual se declara de una ma-
nera expresa que se podrán cotizar aqué-
llas en Bolsa. 
Interrogado el general Vallesplnosa des-
pués de dar la anterior referencia acerca 
de la proyectada reforma de Comunicacio-
nes, contestó que hasta ahora lo único 
que hay son unas bases, ya aprobadas, 
con respecto a las cuales se puede afir-
mar que no per jud icarán en lo m á s míni-
mo los derechos adquiridos. 
E l centenario de la Catedral de Toledo 
Los señores conde de Casal, Polo y Be-
nito, Yogue Goldoni.- Clemente de Diego, 
Aguirre y Montoya, que forman la Junta 
para la celebración del centenario de la 
Catedral de Toledo, visitaron ayer, a las 
seis de la tarde, al presidente del Direc-
torio para tratar de la ayuda y la aten-
ción que el Gobierno dispensará a aque-
llas fiestas. 
E l Nuncio en la Presidencia 
Anoche, a la salida del Consejo, visitó 
al m a r q u é s de Magaz el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer por la m a ñ a n a en el minis-
terio de la Guerra los subsecretarios de 
Estado, Hacienda, Marina y Fomento, los 
vocales generales Hermosa, Navarro y 
Musiera, el director de Adminlstoación lo-
cal y el vicepresidente del Consejo de Eco-
nomía. ' 
Después le visitó el general Arrálz de 
la Condorena. 
Por la tarde se entrevistaron con el mar-
, qués de Estella el general Villalba y don 
Emilio Sánchez Pastor. 
Intereses canarios 
El presidente del Cabildo de 'Gran Cana-
ria, señor Agui lar ; el de Fuerte ventura, 
señor Medina, y el ex diputado a Cortes 
señor Manrique de Lara, se entrevistaron 
ayer por la tarde con el gencnal Primo de 
Rivera, para exponerle diversas necesida-
des do algunas de las islas. 
Los comisionados recabaron del presi-
dente del Directorio la termteiaclón de la 
carretera de Gran Tarajal a Betancuria y 
la de la iglesia de la Oliva;; que se aco-
metan obras de perforación en el terreno 
y alumbramiento de aguas, y que el Es-
tado condone, cuando menos no apremie, 
la cobranza de contaibuciones en Fuerte-
ventura. . 
El presidente acogió benévolamente es-
tas demandas, que los comisionados funda-
mentaroij en la miseria que reina en la 
isla a consecuencia de las sucesivas se-
quías , y anunció que por Gracia y Justicia 
se' l ib ra rá la cantidad m á x i m a para la. 
iglesia de la Oliva. 
Los visitantes expusieron también otras 
aspiraciones del Cabildo de Gran Canaria. 
el me^or Jabón, por sus especialísimas 
cualidades t e r apéu t i ca s y constituir un 
eficaz preventivo contra el rao.uitismo 
y la escrófula, es el 
suave perfume.-Se disuelve con 
todas las aguas, incluso en el mar. 
U n a p e s e t a l a b a s t i l l a . 
Vi e» V1 o s 
— îrm— 
Con su majestad despachó eh marqués do 
Estella. 
—En Audiencia recibió el Monarca a la 
concejal vizcondesa de Llanterío e h i ja ; 
doña María do la Rigada, doña Antonia 
Medrano, viuda de He rnández ; don Mar-
t in Urquiano y s e ñ o r a ; conde de Altea; 
don Enrique Roma; don José Casal, don 
Carlos Rodríguez San Pedro y don Nicolás 
María Rozanes. 
—Por la Soberana fueron recibidos los 
marqueses de Aldama, y condesa viuda de 
San Félix.. 
—Sus majestades fueron cumplimenta-
dos por la duquesa viuda de Montpensier, 
y luego recibieron en audiencia a don Vi-
cente Gil Delgado e hijos. 
—El miércoles sale para La Granja su 
alteza la infanta doña Isabel. 
—Ayer, la Soberana inauguró una igle-
sia-colegio, en P e ñ a Grande, asistiendo el 
Obispo do Madrid, que bendijo el nuevo 
templo, y, en un discurso, ensalzó la pie-
dad de los señores de López, a cuya ini-
ciativa y apoyo se debe, en gran parte, la 
capilla-escuela, ayer inaugurada. 
SAN SEBASTIAN. 13.—El infante don 
Jaime, acompañado de su profesor señor 
Antelo, estuvo ayer paseando por el bule-
var confundido entre la muchedumbre, 
que escuchaba el concierto dado por la 
banda de Alabarderos. 
Esta fué muy ovacionada durante la eje-
cución del notable programa, teniendo que 
bisar algunas obras. 
Por la tarde la Reina, con los infantes 
doña Isabel y don Jaime, fueron a la Pla-
za de Toros, presenciando la función de 
circo. 
La canalización del río Segura 
Elogios a una infoénación de 
EL DEBATE 
—o— 
ALICANTE. 13.—El Diarto de Alicante re-
produce esta noche la información publica-
da en EL DEBATE acerca del proyecto 
para hacer navegable el río Segura, dedi-
cando grandes elogios a la campaña que 
ese periódico realiza, orientando una polí-
tica que r egene ra rá a España. 
La rcfeVida información ha sido hoy 
nota del d ía en Alicante. 
Accidentes—En la calle del General A l -
varez de Castro se cayó de ^ columpio, 
causándose lesiones tío pronostico reser-
vado, Carmen Soto Sánchez, de veinte 
años, domiciliada en l -crrocarr i l .^ iS. 
—En la escalera de la casa numero 53 
de la calle de Goya se cayó F r a s c a 
García Cofrente y sufrió ^ e s ^siones. 
Atropel los—En la plaza de L a v a p ^ l g 
automóvil J3-728. condúcelo por Antonio 
Fernández López, alcanzó a I ^ ^ 1 * ^ 
tas. de siete años, causándole lesiones Ü« 
pronóst ico reservado. l . _ . , l f . j 
Robos . -Don Isidoro Castillejo ha enun 
ciado que de su domicilio, Castellana 52. 
le han sus t ra ído una cartera con 1.30 
pesetas. A^v.«Sa 
—Don Manuel BofarulI Romana denun 
ció que de su despacho, Mayor, 37. 
ha desaparecido un reloj, una ^ d e n a y 
un lápiz de oro, valorado todo ello en 500. 
pesetas 
^ n y n c i o j - P U D U C l T A 
-El presbí tero don Senén Ceniceros Iba 
rra, do setenta y siete años, domiciliado 
en la calle del León, 37.7 39. a\cv.uza*J' 
pasco del Prado por la esquina de la p^z« , 
de Cánovás, con dirección a los Jeróni-
mos, , fué alcanzado por «t/ixi» numt-
•4o ,1.735, conducía Ricardo Montón, > 
perdiendo el equilibrio, o! señor Cenicero 
so dió un fuerte golpe en la cabe.ia con-
tra la capota del coche, produciéndole una , 
herida de pronóstico, reservado en la frente 
1 
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Un aplauso y unas 
observaciones 
«n real decrclo-ley de concesión 
* E L r S m o s sobre la actual cosecha de 
de ni el digno de toda alabanza, aunque 
S i pronto, tal vez, no puede tener 
t d a A c a c i a que fuera de desear 
t i falta de preparación social de les 
nequeños labradores y pegujaleros, o pe-
^ueños arrendatarios; su aislamlentQ. y. 
S r e todo, el ambiente de abandono en 
nue por muchas causas estuvieron y e*-
S en todos los órdenes, han de dar mo-
{ f v o a q u e tes. b e n e n c i o s ^ c o j e real 
decreto se conceden n o f atrás 
qUe deseamos los ^ ^ . ^ ' y L c a u z a . 
venimos procurando ANLP^ ^ E ; . O S Y ]0L.. 
ai b.en a los labradores m o d e f ^ 
naleros, clase hasta ho} 
sa Y a b a " d 0 " ^ S M c a r (en buen 
es nuc^ 0DU0ebŝ  0el real decreto en 
sentido, por supuebiu; 
^Creemos sinceramente que en su espí-
ritu y en su forma es bueno y necesario, 
v que ^ trámites qUe-.en 6 56 CXlgen 
son todo lo fáciles y rápidos que en píos-
tamos de esta clase puede hacer el Ls-
^Unicamente anotaremos con toda bue-
fe que el primer plazo debería ser 
.0 mayor al de tres meses, por razo-
nes que seria fácil apuntar y que ahora 
^ S ^ r p e r m i t i m o s indicar como 
J v «delicada, la situación que se ha de 
T l v a los señores sacerdotes párrocos, 
inmiscuyéndoles en los informes exig.dos 
en e párrafo a) del articula cuarto, s. 
b^en este informe no tendrá nada de 
nar'icular y será muy provechoso y eficaz 
L a n d o sea' dictado por la Junla directi-
va de un Sindicato catóhco-agrano del 
cual forme parte un señor cons.i.ar.o. 
Por esta causa aplaudimos sai cortapi-
sas el párrafo segundo del apartado e). 
. No obstante el buen espíritu-y la letra 
Bel real decreto, tememos que no de todo 
fcl resultado que sería de desear, porque, 
fedemás de las causas ya denunciadas, 
taue se opondrían a su efectividad y des-
arrollo, hay otras que han de seguir in-
tuyendo para que el real decreto se es-
terilice en cierto modo. Veamos. 
i L a molturación de los trigos en su for-
ifcia actual por medio de grandes fábri-
cas... trae aparejada la compra del pro-
jducto en grande escala. Es inevitable, 
p o r lo tanto, que los fabricantes (enti-
fidad fábrica) hagan sus compras trazán-
dose ciertas normas y valiéndose de oca-
siones bien determinadas, siempre en 
perjuicio, por ley natural, del productor. 
kINo sucedería esto estableciendo fábricas 
Cooperativas. Las ya establecidas por los 
propios labradores pueden dar fe de 
jello.. 
Estos apuntamientos, perogrullescos en 
.fcierto modo, son los causantes en gran 
parte, a mi juicio, de los trastornos en 
-los mercados cerealistas, y también cau-
sa principal de acaparamiento. 
E n más de una ocasión hemos abogado 
por una cierta intervención en las fábri-
cas de harinas, no solamente por Jo que 
hace referencia a la calidad de ellas en 
fbien de la salud pública, sino para se-
ñalar un margen racional en la ganancia 
de molturación. 
También nos hemos opuesto a la in-
cautación de los trigos, pero no a la tasa 
del precio señalado de 53 pesetas los 100 
kilos, porque tememos, con fundamento, 
que si se deja libre por completo el pre-
cio del trigo, sucederá, (adados los tiem-
pos que corremos»), que las entidades 
cfábricas» usarán de medios que han de 
¡Contrarrestar los beneficios que resulten 
fcon la aplicación del nuevo real decreto, 
.sobre todo para los pequeños labradores 
flo campesinos, como ahora se les quiere 
iJUamar. 
, Las soluciones, lentas en su aplicación. 
pero oportunas en su eficacia, que acabo 
ide esbozar, no las hemos de repetir, por 
haberlas expuesto ya en otras ocasiones. 
Sea bienvenido el nuevo real decreto, 
"y quiera Dios que por él se encuentren 
amparados los que con tanto afán y tra-
bajos recogen sus montoncillos de trigo. 
INAUGURACION DÉ UNA IGLESIA-ESCUELA EN PEÑAGRANDE 
W o , 9, 1925. 
Indalecio A B R I L , 
Ingeniero y labrador. 
El príncipe de Gales a América 
del Sur en Agosto 
i * M E N G T h ¿ f T ^ E EL DEBATÊ  
su an,TnniprfrEl PnnciPe de Gales h a r á 
nos i" res har nSUa J1 M o n ^ i d e o y Bue-
c?esandn a T o r í , mediados de agosto, re-
gresando a Londres jn j*miemhrP •—T o. 
La crisis vitícoia^eiTFrancia 
PARIS, 12.-F.sta"Ta<í:dren la Cámara el 
coste de 45 a SO. El vino sufre g ra lámenes 
aduanera mejor " - l s ",,a Protección 
reco dad0 t T n ^ Á Ha 
Gobierno para c ó m ^ ^ i J ^ f t v y u i e m o ara contrarrosíarln _,7^ POr 01 
c ^ 3 e ^ _ t o m g ^ > h a 
crédito bancano de los EE. UU. 
ton0a^aEf; ^ ^ ^ n de Wáslli 
ion a la Agencia Rcnter- b 
C i ¡ S e C l ^ 0 'e 5recci6n pn ^ W con-
i p í o d u c í V o ^ ' r 5 ?e ̂ enipieza 
rio americano 1 95 d crédlto banca-
E n los siete últimos me<:p«; v>o «, 
tado oro por valor de m miZnes" de^dt 
En la D-1 esa de la Vi l l a , en el lugar 
denominado Pcñagrande , se verificó el pa-
sado domingo, a las once de la mañana , la 
inaugurac ión de la iglesia-escuela que 
acaba de construirse. 
Bendijo el nuevo edificio el excelentísi-
mo señor Obispo de Madrid-Alcalá, y a 
cont inuac ión se celebró en la capilla una 
misa rezada. 
Después el señor Obispo pronunció un 
elocuente discurso, encomiando la obra 
in ic ia l de los señores de López, que co-
menzaron por reunir a los niños de aque-
lla barriada y les enseñaban el Catecismo 
y la primera inst rucción, hasta que con 
el auxilio del obispado se ha construido la 
capilla-escuela, y ya los vecinos de Peña-
grande cuentan con un templo y r.on un 
lugar de educación. 
A l acto asistieron su majestad la reina 
doña Vic tor ia y la infanta doña Isabel. 
(Fot. Vidal.) 
Drama de don José del 
Río del Val y don Rafael 
Mart ínez Pérez, estrenado 
en el teatro Pavón. 
Dicen los autores al anunciar el estreno 
de esta obra que, sin pretensiones litera-
rias y sin alardear de conocer la técnica 
teatral, observan la vida y procuran lle-
varla a la escena. El drama les da en ab-
soluto la razón en cuanto a lo de la téc-
nica, pero los desmiente por completo en 
cuanto a lo de las pretensiones literarias 
y en cuanto a la observación de la vida; 
lo que más perjudica a la obra, aparte su 
descabellada ideología, son precisamente 
las pretensiones literarias, la literatura pe-
dantesca, sonora y grandilocuente, que 
desnaturaliza todo el diálogo, da rigidez 
a todas las escenas y ahuyenta la verdad 
con la incesante pedrea de las frases pom-
posas. 
La pobre verdad sale muy malparada 
de las manos de estos observadores de la 
vida, que deben hacer sus observaciones 
con unas gafas misteriosas, que no dejan 
pasar más que los tonos fuertes, crudos y 
enteros, que borran todo lo que es matiz, 
gradación, claroobscuro, quizás lo que es 
m á s real y m á s Importante. Los hombres 
observados por ellos quedan divididos en 
dos razas: malos y buenos, víctimas y 
verdugos, malos y buenos químicamente 
puros; puede juzgarse de la realidad que 
puede haber en una acción entre seres tan 
falsos. 
Por si no fuera bastante esta falsedad 
general y fundamental de posición y de 
concepto, se llega, no sabemos por qué n i 
para qué, a falsear detalles de la vida 
ordinaria, fáciles de comprobar; asi uno 
de los autores, abogado, después de dar-
nos una falsa pintura de la cárcel, nos 
falsea completamente algo que debe serle 
tan familiar como un juicio por jurados, 
como si la escena se desarrollara en un 
país lejano cuyas costumbres nos fueran 
completamente desconocidas. 
La idea del drama es de manifiesta po-
breza; es de una dolorosa inocencia sub-
versiva, que quiere ser disolvente, y es 
Infantil , con su constante prurito de pro-
testa, con sus anticuados lugares comunes 
de mi t in , en el que no falta la constante 
invocación a Cristo, al amor y a la fra-
ternidad, para defender las ideas m á s 
opuestas y para falsear, consecuentes con 
el propósito de falseamiento, la doctrina 
cristiana. 
La técnica, torpe, en la que hay desco-
nocimiento de la más elemental ciencia 
teatral; la sonora oquedad de la frase, la 
monotonía de la acción hacen de la obra 
un sermón disolvente, insoportable, lo que 
no fué obstáculo para que parte del pú-
blico, sorprendido por el latipulllo y por 
alprunos momentos acertados de Manrique 
Gil y Angelita Cantos, aploudiera con, fre-
nético entusiasmo y reclamara la presencia 
de los autores. 
Jorge DE LA CUEVA 
El conflicto minero inglés 
Se nombra rá un Tribunal investigador 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 13.—Baldwin, replicando en 
la Cámara de los Comunes a una pregun-
ta de Ramsay Macdonald, habló de la si-
tuación del conflicto minero. Después de 
las conversacio-nes que tuvo Bridgeinan la 
semana ú l t i m a con obreros y patronos, el 
Gobierno ha decidido nombrar un Tr ibu-
nal que investigue el problema. 
Compondrán este Tr ibunal mís ter Mac-
mil lan , mís ter Sherwood y sir Stamp. E l 
Tr ibunal deberá investigar las causas y 
circunstancias de la contienda. Se espera 
que empezarán pronto las sesiones. 
Los tres miembros designados gozan de 
gran prestigio en los asuntos sociales.— 
S. B. R. 
LOS FERROVIARIOS INGLESES CON-
T R A L A REDUCCION D E JORNALES 
LONDRES, 13.—Los ferroviario^, de la 
región, en n ú m e r o de varios millares, han 
celebrado ayer una gran reun ión en Hyde 
Park, aprobando una moción en la que se 
preconizan diversas reformas de ca rác te r 
administrativo. 
Otros 20.000 ferroviarios del País de Ga-
les celebraron t ambién una reunión en 
Chester, protestando contra todo acuerdo 
con las Compañías ferroviarias que i m p l i -
que una reducción de salarios. 
E'pFDmiÁlDE^VÍRÜELA 
EN KARLSRUE 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—Se han registrado bastantes 
casos de viruela en los alrededores de 
Karlsrue. 
Las autoridades han adoptado grandes 
precauciones para evitar la propagación 
de esta epidemia.—T. O. 
A l i a n z a a n g l o - y a n q u i -
j a p o n e s a e n l o d e C h i n a 
o • 
Asalto a la Misión protestan-
te inglesa en Wu - King - Fu 
Boicot a los establecimientos británicos 
de Hong-Kong 
A G I T A D O R E S COMUNISTAS A CANTON 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Tokio al 
«Daily Express» que entre Inglaterra, el 
•lapón y los Estados Unidos se lia firmado 
un acuerdo de carácter secreto para cons-
ti tuir un frente único en China. 
CHINA Y LAS POTENCIAS 
SWAMPSCOTT (Massachuesels, Estados 
Unidos), 13.—Antes de emprender el regre-
so a Washington el ministro de Estado, 
Mr. Kellog, que ha celebrado una entrevis-
ta con el presidente Coolidge, ha expre-
sado su confianza en que las nueve poten-
cias firmantes del acuardo aduanero con 
China acudirán a tomar parte en la confe-
rencia que se reúna para discutir la situa-
ción en China. 
Mr. Kellog se ha mostrado, sin embargo, 
algo reservado en lo que concerne al pro-
cedimiento que para la reunión de esa 
conferencia, haya de seguir el departamen-
to de Estado norteamericano. 
L A A C T I T U D D E LOS E E . UU. 
WASHINGTON, 13.—Dicen de Swamps-
cott que el secretario y el subsecretario de 
Estado en los Negocios Extranjeros, han 
salido para Wóshington después de haber 
conferenciado con el presidente Coolidge, 
con el que han tomado un acuerdo que 
puede traer consigo la intención de los 
Estados Unidos de hacer respetar las cláu-
sulas de la convención de Washington re-
lativas a la CTuna. 
Los dos ministros, interrogados por la 
Prensa, han dicho que si el Gobierno de 
los Estados Unidos estaba dispuesto a ha-
cer garantizar las promesas hechas al Go-
bierno de Pekín, éste deberá antes asegu-
rar la protección de los extranjeros. 
Han añadido que una conferencia, con 
fines delimitados, será próximamente con-
vocada para discutir las tarifas aduaneras 
y el problema de la extraterritorialidad en 
la propia China. 
* • • 
NUEVA YORK, 13.—Después de una en-
trevista que celebró con el presidente Coo-
lidge, el secretario de Estado, señor Ke-
llogg, ha declarado que los Estados Unidos 
harán presión sobre el GobieiTio chino para 
£7 . •, ;-,- >, y - • . —í , - — , este pajs cump]a estrictamente todos 
n . . - j j r x s"s compromisos. 
El pacto de segundad no aíecta LOS CHINOS A S A L T A N L A R E S I D E N -
CIA D E L A MISION P R O T E S T A N T E 
I N G L E S A 
PEKIN, 13.—Un numeroso grupo de sol-
dados del Gobierno de Camón penetró ayer 
en la residencia de la Misión protestante 
ingresa de Wu-King-Eu, insultando e h i -
riendo finalmente con sus cuchillos a un 
misionero bri tánico y a dos damas que sa 
a los dominios ingleses 
Declaraciones de Smuts 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—El /general Smuts. antiguo 
primer ministro sudafricano, ha declarado 
que la cuestión del pacto de seguridad es . ü'¿Ü¿¿ain e 
asunto meramente europeo, que en nada 
concierne a los dominios ingleses.—T. O. 
Indemnización alemana a 
los deportados belgas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13—Se ha firmado en Par í s un 
Tratado germanobelga, según el cual Ale-
mania pagará a los subditos belgas depor-
tados a territorio a lemán durante la gue-
rra 34 millones de francos en concepto de 
indemnización de perjuicios.—T. O. 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
L a C a s á í e f ú g i o 
- A m i g o Tirso, l -n^quiere usted ayudar 
en una empresa! _ „. „ 
— M i querido señor Tabique, con mucho 
gusto..., si no es demasiado heroica. 
—Tengo entre manos un trabajillo para 
un concurso... 
— ] A h l 
—Y no sé cómo hacerlo. 
—¡De qué se trata'! 
—La Sociedad Económica Matritense ofre-
ce, entre otros, un premio al mejor traba-
jo sobre un tema que me ha parecido en 
extremo interesante. 
—iQué temal 
—«.Cómo debe ser un manicomio modelo.» 
—¿y usted entiende de esas cosas"! 
—Habrá, usted oido decir: «De músico, 
poeta y loco todos tetieUos un poco.» 
—Claro está que lo he oído. 
—Más exactamente se debiera decir : "De 
'música, de poesía y de locos, todos enten-
demos un poco.» En cuanto a la música 
y a la poesía, no es necesario hablar; 
cualquiera sirve para crí t ico; por lo menos 
cualquiera puede meterse a crítico. En el 
templo de la crítica, como en los bazares; 
la entrada es libre y el sacerdocio también. 
Y por lo que respecta a la locura, ya sa-
be usted que no hay nadie que no se 
crea autorizado para definir: 'Este hombre 
está loco.» 
—Es verdad. De manera que usted se 
cree capacitado para abordar el tema. 
—Sí, señor. \Oh\ El tema es muy inte-
resante. La Sociedad Económica Matriten-
se ha demostrado que está atenta a • la 
realidad. 
—Desde luego : una buena red de mani-
comios debe de estar haciendo mucha fal-
ta. ¿Cómo se figura usted el modelo"! 
—En primer lugar, yo me lo figuro 
grande... 
—Eso es: muy grande. 
—Con carácter Internacional, ¿no le pa-
rece ? 
—Sí, s í ; me inclino a creer que el asun-
to es de la competencia de la Sociedad de 
las Naciones. 
— ¡Lo diré en m i trabajo] Tengo la es-
peranza de que me va a salir muy bien. 
—No lo dudo. Pero yo en su caso apun-
tar ía una idea. 
—iCuái"! 
—La de la perfecta inuti l idad del buen 
propósito. 
— ¡Hombre! 
—Lo d i r í a : * l V n manicomio"! Bien. Pe 
ro con eso no hacemos nada. Pongan us-
tedes doscientos m i l y tampoco hemos he-
cho nada. Nunca, l legaríamos a tener sitio 
para todos los qlie son. Las cosas han lle-
gado a un punto en que o afrontamos ca-
ra a cara y con valent ía el problema tal 
como es, o no haremos otra cosa que perder 
lastimosamente el tiempo, el dinero y el 
trabajo. Se trata de una epidemia de-
masiado extendida ya para (¡ae se la r-'e-
da localizar en un edificio o aislarla vor 
medio de cordones sanitarios. Digám- elr-
con claridad; se trata de una •epidemia 
victoriosa.» 
—l.Entonces"!... 
—Hay 'que rendirse. Los locos están en 
mayor ía , y, queramos o no queramos, go-
UN DOBLE FRATRICIDIO 
BURGOS, 13.—Comunican de Solanes, 
pueblo perteneciente al partido de Brivies-
ca, que un individuo de diez y ocho años 
llevó con engaños al campo a dos herma-
nitos suyos de cuatro y siete años de edad, 
respectivamente, y cuando se vió a solas 
con ellos con un hacha les dió muerte, 
destrozando después los cadáveres, que 
arrojó al fondo de una acequia, en la que 
fueron enoentrados por un labrador. 
Detenido el cr iminal , confesó su ho-
rrendo delito, diciendo que había dado 
muerte a sus hermanos porque como eran, 
con sus padres, once de familia, y care-
cían de recursos, había decidido disminuir 
el n ú m e r o de aquéllos. 
La madre de las infelicen criaturas, al 
enterarse del hecho, ha sufrido tan grave 
1 crisis, que se teme por su vida. 
EL RETORNO DE AMUNDSEN 
Todos los misioneros ingleses tuvieron 
que abandonar aquella residencia, refu-
giándose en Swatow. 
El cónsul inglés de esta ciudad ha exi - j i ^ ^ ^ ^ 
gido de las autoridades chinas el inme-: ocupan todavía el Poder (salvo en Rusia), 
diato castigo de los culpables, excusas ofi- ! creo gobiernan. La lógica ha 
cíales y el pago de una indemnización a ido arrast7ada por las calles. El buen sen-
Ios h e n á o s . \ tido ha muerto a golpes de insensatez. En 
L l comandante en jefe de las fuerzas (paz descansen. No tenemos tiempo para 
navales br i tánicas del Río Azul ha inví- , l lorar tan sensmes pérdidas , porque urge 
tado a todos los súbditos ingleses a tomar acudir a l salvamento de la escasa cordura 
las disposiciones necesarias para abando-I gue qiie(ia_ Por eso, antes de que también 
nar inmediatamente la provincia de Se ft mt me ataque el microbio, y pierda el 
rchouen. | mC(iio adarme de juicio de que Dios me 
Los obreros chinos empleados por los proveyó, me permito indicar a la evita 
ingleses y los japoneses en las industrias Sociedad Económica que no piense en u n 
y trabajos caseros, en Swatow, se han de-1 manicomio modelo : el manicomio ya está 
clarado en huelga | consírwído y funciona. Es esa cosa redon-
rodos los art ículos alimenticios destina- ' da y estrafalaria que corre por el espacio 
dos a los subditos ingleses y japoneses oníe eí asombro de la luna, y que se lia-
han sido también confiscados por los ' 
chinos. 
BOICOT A LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
BRITANICOS 
ma la tierra. Lo urgente es construir un 
arca de Noé para que se salven los pocos 
que se conservan en la normalidad. Una 
casa-refugio para ellos sería lo más prác-
PEKIN, 13.—La Cámara de Comercio chi- | tico. E l coste no ser.í mucho, porque basta 
na de Hong-Kong ha declarado el boicot i una docena de habitaciones. Pero como se-
El Congreso de Aeronáutica 
de Praga 
PRAGA. 13—Según la Tribuna, se han 
inscrito ya para el Conpreso de Aeronáu-
tica internacional de Praga seis delegados 
franceses, un delegarlo español, otro ho-
landés y otro ianonés. Rumania envía tres 
delegados, bajo • la presidencia del prín-
cipe Carnl, heredero dr la corona, y Yn-





C o n d e n a d o a m u e r t e 
BERLIN, 13.—Angcrstcin, n U p 
.^chazos a algunos' m i e m b r ^ d e ^ V 
miha y a los criados e incendió lúe o H 
«v i l l a , donde habitaban, ha sido conde-
• f m,Uerte esta tarde- E1 condenadoT-, 
^ Z W t l ^ i t p o d e r e s ^ -
BUDAPEST. 13—En las excavaciones ar-
queológicas que se llevan a cabo en Szóny. 
cerca de Komaroni. se han descubierto dos 
sarcófagos intactos de la época romana. 
El director del Museo Nacionnl. que dir i-
ge estos trabajos, ha llegado a .-.dquirir 
la certidumbre de que los sarcófago^ des-
cubiertos se hallan a'lo largo del ca»» ino, 
tantas veces mecionado (n h\ literatura 
antigua, donde se desartillaba el am.na-
dísimo tráfico entre las ciudades romanas 
de Sopiane (hoy Pees) y Prigetio (actual-
mente Szóny). por lo cual se va a proce-
der a nuevas excavaciones en una super-
ficie de varios kilómetros cuadrados. 
El magnífico mosaico descubierto recien-
toniente en Veszprem ha indicado también 
la existencia en aquella región de nume-
rosas «villas» romanas, de una de las cua-
les formaba el pavimento aquél. Con este 
motivo se llevan las excavaciones con la 
mayor actividad y entusiasmo^ 
Cordial recibimiento en Oslo. A la izquierda: Koakl Amundsen, intrépido 
explorador del Polo Norte, y el teniente Dietrichson; a la derecha: Els-
sworth, compañero de la arriesgada expedición, al ser recibidos en el 
puerto de la capital de Noruega. 
a los establecimientos bri tánicos de la 
ciudad. 
En Chang-So los «coolis» han declarado 
la huelga general para el 14 de ju l io . 
A U X I L I O D E LOS SOVIETS A LOS 
REVOLTOSOS 
TOKIO. 13.—Según una agencia japone-
sa, ha salido de Vladivostok un barco ruso 
cargado de municiones y de importantes 
cantidades de dinero, con destino a Can-
tón. 
M i l agitadores bolchevistas han salido 
a Cantón para i r a ejercer su propaganda 
en la costa. 
LOS SOVIETS A L LADO D E CHINA 
Y CONTRA I N G L A T E R R A 
MOSCU. 13—El ministro soviético de la 
Guerra, Frunze. hablando a los soldados 
del ejército rojo, les ha dicho: «La alianza 
entre el león ruso y el d ragón chino pue-
de desafiar al mundo. 
Prepararos a acontecimientos inespera-
dos. Debemos estar armados para resistir 
contra Inglaterra. Los úl t imos aconteci-
mientos no dejan lugar a dudas acerca de 
lo que Inglaterra prepara. Rusia está l i -
gada a China por los Tratados y no puede 
quedar inactiva mientras Inglaterra se 
concierta con el Japón para repartirse a 
China.» 
DECLARACIONES DE CHAMBERLAIN 
LONDRES, 13.—En la Cámara de los Co-
munes esta tarde míster Chamberlain, in-
terrogado por un diputado, ha declarado 
que el Gobierno ignoraba el número exacto 
de víct imas de los recientes disturbios de 
Cantón. Se sabe que ha habido 30 muertos 
r ía difícil que los locos les dejaran en paz, 
no habr ía más remedio que disimular el 
edificio bajo el título de «Casa de locos», 
para que los de fuera, los auténticos, pien-
sen que los de dentro lo son. Cuando pre-
gunten a la puerta-. «¿Qué manías tienen 
esos pobres dementes! Se les contesta: 
"Les ha dado por la honradez y la decen-
cia, y ha habido que encerrarlos.» 
Tirso MEDINA 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S S C U E I i A D E E S T U D I O S S U P E R I O R E S 
D E L M A G I S T E R I O 
El Claustro de esta Escuela, en sesión ce-
lebrada en 8 del corriente aprobó ee anun-
ciasen en la presente convocatoria las si-
guientes plazas: 
Ciencias: señoritas, 6; varones, 6. Letras: 
señoritas, 6; varones, 6. Labores, 6. Total, 30. 
Estas plazas se proveerán en maestros de 
escuelas nacionales o municipales, en pose-
sión del título superior, que serán sustituí-
dos con arreglo a lo dispuesto en la real or-
den de 29 de agosto de 1924, inserta en la 
«Gaceta» del 3 de septiembre; en maestros 
de primera enseñanza, con el mismo título 
superior, o en licenciados en las Facultades 
de Filosofía y Letras y de Ciencias, según 
la sección en que soliciten el ingreso. 
I<os exámenes comenzarán en la segunda 
quincona del próximo mes de septiembre, 
quedando abierta la matrícula del 1 al 15 de 
dicho mes, de once a una de la tarde. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Primer Tribunal.—JNúmero 235, María Boj 
y 70 heridos por parte de los chinos, y por Tnrrao. 47.500 puntos; 249, Felisa Romo Pa-
parte de los europeos hay un francés muer-
to y cinco heridos, cuatro de ellos ingleses. 
Acerca de la propaganda bolchevista, de-
claró que lamentaba no poder anunciar que 
135 disposiciones del Tratado anglorruso ¿o Ordiñ¡nu "Sacó,"30," y 284,"Pedró Jardín 
relativas a la propaganda, hayan sido leal- Vega. 28. 
lomino, 59; 253. Manuela Mira Soto, 30.250; 
255, Felisa Pérez (¡allego, 34,.)00 ; 258, María 
del Carmen Parrizas Torres, 51,500; 260, Leo-
poldo Rodríguez Delgado, 44,750; 262, Santia-
inenle cuniplidas por parte de Moscú. 
Interrogado acerca de la crisis minera, 
míster Baldwin dijo que el Gobierno está 
decidido a organizar una Comisión de en-
cuesta, que se reuni rá p róx imamente . 
L A E X T R A T E R R I T O R I A L I D A D 
E N CHINA 
NUEVA YORK. 13.— El presidente de la 
Segundo Tribunnl. — Número 1.481, Teresa 
Tsern Corvora, 45.50 puntos; 1.482, Trinidad 
Foijóo Cacho, 40,50; 1.483, Eloy Sánchez Ló-
pez, 30; 1.485, Ramón Juncosa Dalao, 33; 
1.493, Encarnación Kauzá Martínez, 38; 1.507, 
Carlos Jouvé y Pérez Caballero, 44,50; 1.511, 
César Urtnbía Enmírez, 55; 1.521, Marina de 
Eusera y de la Vega, 48; 1.522, Rosendo Gar-
Federación norteamericana del Tsabajo ha1 cía Caballero, 54; 1.524, José Braña Mora-
dirigido una carta al presidente Coolidge ; les, 49,50; 1.528, Manuel Cuenca Sierria, 49, 
para pedir que el Gobierno de los Estados I y 1.529, María del Socorro Uávila Mí-
Liúdos convoque a una Conferencia para j guez, 46,50. 
discutir la cuestión de la abolición de la 1 Torcer Tribunal.—Número 1.594, Francisco 
extraterritorialidad en China. 
Mac Millan al Polo Norte 
PARIS, 13. — T e l e g r a f í a n de Hepedale 
(Labrador) que el cap i tán Mac Mi l lan ha 
emprendido su anunciado viaje a l Polo 
Art ico. 
Nuevo edificio para "La Razón" 
de Buenos Aires 
BUENOS A I R E s T T ^ E l presidente de 
la repúbl ica , señor De ^Ivear, y varios 
miembros del Gobierno han inaugurado 
ayer el nuevo palacio del diar io «La Ra-
zón», espléndido edificio construido al es-
tilo f rancés. 
del Pino Aguado, 55 puntos; 1.595, Enrique 
Utrera Cuenca, 40; 1.616, Alfonso Martínez 
Pablo, 59; 1.630, Josefa Ramiro Fernán-
dez, 32; 1.642, María del Carmen Sonsa Ga-
moro, 54; 1.648, Jaime Navarro Más, 57; 1.662, 
Vicente Moreno García Taheño, 69,50; 1.675, 
Victoria Herráiz Chacón, 48; 1.679, José No-
gués Fernández, 46,33; 1.691, Carmen Fernán-
dor. Gómez, 46,66; 1.7G2, José Antonio Masu-
t i , 54.66, y 1.705, Amos Díaz Casañas, 55,33. 
Cuarto Tribunal. — Número 2.683, María 
Luisa Barredo Virgnln, 54 puntos; 2.689, Jua-
na Bloda Moreno, 58; 2.699, Pascual Sampe-
rc Polo, 36; 2.707, Donato Postigo Fraile, 59; 
2.714, Amalia Martín Cárnica, 30; 2.726, En-
rique Raya Ruiz-Morón, 30; 2.729, Josefina 
Fernández Arias, 31,66; 2.731, José Fagoaga 
Fagoaga, 30, y 2.784, Eduardo Fábrega Vi-
dal 46. 
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¡VALIENTE DESECHO! t dándose la circunstancia de quS' casi todo el 
Seis reses de desecho, según el cartel, ff^ono haya sido^ retirado do l a r j í aqu í l l a^^e 
«ran las 
1U, stíguii ci ufuwsxtij~ » — -
el domingo en la prí- 'ft Empresa de la plaza, quedando un redu-
cido número de billetes para servir los en-
corridas 
oiera novillada del presente verano...; pe-
ro n i vimos el desecho n i los novillos en 
El sentido despectivo de la palabra. 
Seis loros terciados, pero gordos y l i m -
pios, mandó don Gracilíano Pérez Taber-
nero, resultando los tales bichos, después 
de lidiados, los mejores del año taurino. 
Baste decir que ilos seis! fueron ova-
cionados en el arrastre, caso estupendo 
flel que no recordamos pareja. 
Esto, en un año de toros bravos como 
el del abono fenecido, es Increíble. Toros 
bravos toda la primavera..., y resulta la 
mejor corrida de todas esta primera ca-
nicular de desecho de tienta... en los car-
teles. 
Pero fué lo más grande de todo la sua-
vidad y nobleza con que los toros sal-
mantinos hicieron la pelea. Briosos con 
los caballos, acometieron siempre con es-
t i lo, aguantando el hierro y recargando 
en la suerte. Pero su bravura, exenta de 
-nervio, les presentaba en seguida tan pas-
tueños y dóciles ante los capotes, que, 
m á s que reses de l id ia , parec ían animales 
amaestrados. 
Claro es que esto resultado magno se 
debo a un procedimiento, el único, para 
criar toros de categoría. 
Don Graciliano Pérez Tabernero com-
pró hace cinco años vacas y sementales 
de pura sangre de Santa Coloma. No h i -
zo, pues, cruza, sino que adquir ió solera 
de primer orden. Y estos bravís imos bi-
chos del domingo son, por consiguiente, 
de Santa Coloma, que es tanto como de-
cir de Ibarra. de Murube o de Vistaher-
mosa. Son salmantinos de crianza, pero 
son sevillanos de pura cepa. 
¡Qué hermosura de ganado! Si hay tres 
TOREROS en la plaza se llevan a su casa 
las orejas de los seis éxt raordinar los to-
ros... \desecho de tienta y cerrado! 
OTRO MAÑO A L A PELEA 
El baturro Lagartito fué quien hizo al-
' 'gún honor a la bravura de los bichos. No 
muy sobrado de recursos, pero sí entera-
do del oficio, aguan tó el mozo con la ca-
pichuela el resuello del primer cornúpe-
to, que era bastante fuerte. Un serio re-
volcón no arredró al maño en su traba-
Jo, que siguió valiente a l calor de las 
palmas entusiastas que el público le otor-
gaba. 
Cuando requirió la muleta lo hizo con 
la izquierda siguiendo, al pase de tanteo 
por alto unos buenos muletazos zurdos 
de castigo. En un cambio reeibió Lagar-
l i to un pitonazo en el estómago, que le 
hizo contraerse dolorosamente. Siguió en 
su puesto, sin embargo, hasta rematar al 
enemigo con un buen pinchazo y una gran 
estocada. 
Y los aplausos ruidosos acompañaron al 
matraco hasta su ingreso en la enfermería. 
NUEVOS E N L A .PLAZA 
Curro Prieto, de Málaga, y ' 'Sacristán 
Fuentes, de Toledo, figuraban en la suspi-
rada casilla de nuevos en la plaza. 
Difícilmente ha tenido torero alguno tan 
buen género para torear en Madrid por vez 
primera. Ni los fenómenos de tronío tuvie-
ron las carambolas tan bien preparadas. 
.Y, sin embargo, hicieron pifia los mozos 
dehniiinics. 
Y eso que Sacr is tán Fuentes es Guerri-
ta. ui iuuo del tal Prieto. Porque el su-
sodicho Sacris tán mató decidido a su pr i -
mer bicho de un viaje y al otro de dos, 
y se le vieron maneras de torero, aunque 
con el defecto grande de quitar el enga-
ño antes de tiempo de la cara de la fiera. 
Pero es que el Curro malacitano, des-
pués del cambio de rodillas a su primer 
torete, no hizo más que zaragatear con la 
capa y despegarse del burel con la flámu-
la de un modo lastimoso. 
Su primero dobló de media, con alar-
gamiento de brazo, y el quinto de la tar-
de do dos sablazos de travesía. 
A l segundo de Lagartito lo despachó de 
tres linternazos hacia el sótano. 
También banderi l leó de mala manera, 
sin estilo, sin valentía. 
Todo esto... con los bichos más suaves, 
nobles y manejables que se han visto en 
la plaza de Madrid. Toros inofensivos, to-
reables con un pañuelo . Toros que su con-
dición Insuperable descubre a los malos 
toreros. Toros a los que, como hemos di-
cho, hay que desorejar entre aclamacio-
nes, saliendo luego en hombros, por la 
puerta do Madrid. 
A un espontáneo le alcanzó el quinto, 
t i rándole m i l derrotes..., y no le hizo cis-
co de puro noble... 
¡QUE LASTIMA! 
El viernes toros del duque de Veragua, 
' mansos... Corrida de lujo con bueyes... To-
reros buenos, desesperados ante el mal 
ganado. 
ES domingo toros bravísimos, en una 
novillada de desecho de tienta y cerrado... 
Toros hermosos, que no saben aprovechar 
unos toreros sin afición. 
Esto parece una broma de mal género. 
Cuando hay toreros no hay toros; cuan-
do hay toros no hay toreros... 
El dístico que puso don Modesto en bo-
ca de Pepe Moros es de eterna actuali-
dad. 
A veces (muchas veces) no hay n i to-
reros n i toros. 
Otras veces (poquísimas} hay toros y 
toreros. 
Lo que siempre hay es aficionados ca-
chazudos, que sólo con su paciencia con-
servan el fuego de la fiesta. 
Curro CASTAÑARES 
PARTES FACULTATIVOS 
Durante la l idia del quinto toro se lan-
zó al ruedo el aficionado José Fernández, 
que fué cogido en tablas y corneado a pla-
cer. 
En la enfermería, adonde fué conducido 
con la ropa hecha jirones, apreciáronle una 
herida contusa de dos centímetros en la 
región occipital y contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo. Pronóst ico reser-
vado. 
Lagartito sufre una herida contusa, de 
ocho centímetros de extensión, que inte-
resa la piel y tejido celular, en la región 
lumbar. Pronóstico reservado. 
En Teíuán 
Los novillos de Abente, lidiados en esta 
plaza el domingo, no so portaron mal, aun 
cuando el «peonaje» Imo lo posible por es-
trononrlos. 
Enrique Bartolomé, que sustituía a Parri-
ta, regular con el trapo y incVr con el pin-
cho. 
Blanquito escucbtf palmas nluindantes to-
reando y con los rehiletes. En lo demás, así, 
así. 
Y. finalmente, el Niño de Caracas, resultó 
el héroe de la fiesta. Fué sncadu on hombros. 
Be un torento muy completo, que subirá ni-
pidatnento.—M. G . 
La tercera oreja de oro 
Acontecimiento taurino 
El cartel organizado para la corrida dol 
jnpvos, así como el cariño q,,,, iinh) Madrid 
siente por la Asociación de la Prensa. Iu. he-
cho que ŝea^ enorme el número do pedidor de 
aquellas oficinas, Carro-
Sindicato de C O T I Z A C I O 
cargos, que se despacharán hoy en la Asocia-
ción, vendiendo al público en general los que 
resten durante todo el día do mañana en el 
mismo local. 
La tercera oreja de oro, supremo galardón 
para el arte y el valor de los diestros, so 
adjudicará por plebiscito entre la afición, a 
cuyo efecto so colocará en los salones de la 
Asociación una urna de cristal, cerrada y 
lacrada por el notario de 'Madrid don José 
Valiente, en la que podrán depositar sus vo-
tos los aficionados, realizándose diez días des-
pués el escrutinio por el mismo señor nota-
rio. Ya se han1 cruzado muchaa apuestas en-
tro los partidarios de Freg, Villalta, L i t r i y 
Niño de la Palma. Para lucirse tienen los 
cuatro excepcionales condiciones, y a ello les 
invitará seguramente la bravura de loa ocho 
toros de los ganaderos don Vicente Martínez 
y don Esteban Hernández. 
En provincias 
ALICANTE, 13.—En la corrida lidiada ayer 
en esta plaza el segundo novillo saltó al ca-
llejón, empitonando a un espectador llamado 
Rafael López, más conocido por Parrita, na-
tural de Málaga y albañil de oficio, al que 
corneó horriblemente. Recogido tras no pocos 
trabajos, fué conducido a la enfermería, don-
do los médicos lo apreciaron una gravísima 
herido en la región escrotoperinea, con des 
garradura de tejidos, y de 10 centímetros de 
profundidad. Después do curado pasó al hos-
pital. 
« « * 
BARCELONA, 12.—Los toros do Graciliano 
Pérez Tabernero fueron algo chicos, pero muy 
bravos y con poder. El segundo fué sustituido 
por estar reparado do la vista. 
Belmente entusiasmó a los catalanes en dos 
faenas pletóricae de valor y arte, en las que 
ejecutó pases de todas las marcas. Matando 
estuvo colosal, por lo que cortó la oreja do 
sus dos enemigos. 
Chicuelo, que en el segundo había estado 
muy bien, hizo en el quinto una de las fae-
nas más grandes que se han visto en esta pla-
za. Toreó por naturales y de pocho de modo 
extraordinario, y empleó para matar un pin-
chazo y una buena estocada. So lo concedie-
ron las dos orejas. 
Pepito Belmonto no quiso desmerecer, y 
también se portó bravamente, cortando la 
oreja del tercero. 
« ip «s 
BARCELONA, 13.—En Vich so lidiaron 
ayer toros de la ganadería de Trapero, que 
resultaron buenos. Pastor estuvo colosal y 
cortó las orejas do' sus dos toros. Pataterito. 
bien en uno y regular en el otro. 
?: * ¡S 
MELTLLA, 13.—So ha celebrado una corri-
da a beneEcio do la Cruz Roja, presidiendo 
los generales Sanjurjo, Fernández Pérez y Al -
dave y los coroneles Coll, Andrade y Sánchez 
Ocaña. 
Nacional I I cortó las dos orejas y los rabos 
de sus enemigos. Los otros diestros, Valen-
cia, Rclampaguito y Félix Merino, estuvic-
ron regulares. 
Se han obtenido 10.000 pesetas do benefi-
cio líquido. 
* í« « 
GRANADA,. 13.—Con un lleno se ha cele-
brado la corrida a beneficio de la Cruz Roja. 
Cañero mató al primero de un rejón superior. 
El segundo le alcanzó la jaca, derribándole. 
Los espadas saltaron rápidamente al ruedo y 
le hicieron un quite colosal. Cañero cambió 
de cabalgadura y mató de un rejonazo enorme, 
A continuación se lidiaron torcos de Gamero 
Cívico, que fueron regulares. Saleri I I , bien 
en uno y regular en el otro. Fué aplaudido 
con las banderillas. 
Zurito, que sustituyó a Sánchez Mejías, re-
gular con la capa y muleta y bien matando. 
* * * 
PAMPLONA, 12.—Los toros de Pablo Ro-
mero fueron grandes. Márquez estuvo vulgar 
con la capa, mediano con las banderillas y 
mal con la muleta y estoque. Escuchó abun-
dantes pitos. Marcial Lalanda toreó bien con 
la capa y cumplió decorosamente en los res-
tantea terbios. Niño de la Palma, bien en to-
do, aunque sin excederse mucho. El presi-
donto lo regaló la oreja del tercero. 
Agua para enfriar el entusiasmo taurino 
MEJICO, 13. — Por haberse suspendido una 
corrida de toros, a cnaisa de la lluvia caída 
antes de comenzar, el público protestó tan 
violentamente, que hubo necesidad de llamar 
a los bomberos para que desalojaran la plaza 
con las mangas. 
A pesar de la ducha, los espectadores ata-
caron a los agentes do Policía, que tuvieron 
que dar algunas cargas. Han resultado heri-
dos 40 manifestantes, de ellos varios de gra-
vedad. 
AHORRA DINERO 
Consejo Superior Ferroviario 
Aprobación del reglamento interior 
—o 
El Consejo Superior Ferroviario, en la 
reunión celebrada el sábado, aprobó to-
talmente el proyecto de reglamento pro-
visional para el funcionamiento de dicho 
organismo, con algunas modificaciones. 
El seüor ¡Nlatesanz presentó una moción 
relacionada con las reservas de las Com-
pafiías y con la real orden de la Presi-
dencia del Directorio, del 27 de junio úl-
timo. 
Al ponerse a discusión la moción, el se-
ñor Boix advir t ió que la Compailía del 
Norte elevará un escrito al Gobierno, ha-
ciéndole ver que Ta referida real orden se 
llalla en contradicción con el criterio man-
tenido en la discusión de las bases del 
estatuto, en lo que concierne a las reser-
vas, y que en el caso, que no es de es-
perar, el Directorio no modificara su cri-
terio, la Compañía del Norte cree que ten-
drá que someter el caso a la considera-
ción de la Junta de acionistas, para de-
terminar si sobre esas bases se encuentra 
o no dispuesta a ingresar en el régimen. 
Terminó diciendo el señor Boix, que has-
ta que esto se resuelva, se opondrá a que 
se determine por el Consejo el valor de 
establecimiento y el capital real de la Em-
presa del Norte 
Abundando en los mismos extremos, e l 
seilor Marislany, por la Compañía de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante, dijo que, no obs-
tante, ésta se baila dispuesta a que baga 
la fijación provisional del valor del esta-
blecimiénto y del capital. 
Después se discutió una propuesta de la 
sección de r íg i raen interior y admisión en 
el nuevo régimen sobre la fijación del va-
lor y el capital de la Compañía de Lorca 
a Baza y a Aguilas. 
Se aprueba la propuesta, con los votos 
en contra de los señores Montes y ropro-
sentación agrícola, abstenióndosn de votar 
el señor Sojo. 
Boproducida la discusión sobre un }n-
fonno relativo a la Cumpañía de Alicante, 
respecto .al ¡orna, de cas recorvas, después 
de Iftrjgg debate se aprueba ol dictamen 
<b' la mi ín ia forma que ha sido para la 
otra Compañía. 
Hoy se reuni rán los distintas 
tas. 10. segundo (antigua Ca .a de'CorTeo'si. fLo™50*0' * Pl 
la Inmaculada 
o 
Bodas de oro con eí trabajo 
La Junta antituberculosa costea el 
veraneo a cincuenta obreras 
El domingo celebró sns bodas de oro con 
el trabajo la iftesidenta de la Federación 
de Sindicatos Católicos femeninos de la 
Inmaculada, Rosa Ruiz, que hac ía cin-
cuenta años empezó a trabajar como bor-
dadora. 
El amplio salón de la Casa Social se en-
contraba lleno de sindicadas y de apron-
dizas. 
Asistió el Consejo asesor, el Apostolado 
social femenino, la señora marquesa do 
Cañada Honda, la señori ta Luz Martínez, 
la directora de la inst i tución teresiana, 
señori ta Josefa Segovia, y la señori ta Isa-
bel del Castillo. 
La capilla estaba llena de flores y en 
derredor del altar todas las banderas de 
los Sindicatos y la de la Federación. 
Dijo la misa el excelentísimo señor Obis-
po de la diócesis, que quiso do este modo 
patentizar su afecto hacia la Federación 
y su presidenta. 
El Prelado pronunció una plát ica her-
mosísima, basada en, el Evangelio del d ía 
y la frase del Divino Maestro, de compa-
sión hacia las muchedumbres que lo se-
guían sin comer. La comunión fué nume-
rosísima. 
Terminada la ceremonia religiosa, pasó 
a Secretar ía el señor Obispo con la presi-
denta de la Federación, a quien sentó a 
su derecha, con el Con so i o asesor. Apos-
tolado social femenino y demás invitados, 
entre los que se destocaba el señor I f e i -
nando. patrono de la festejada. 
Después, del desayuno, en el que reinó 
la más franca alegría, y lerminado el de 
las sindicadas, el Prelado anunció a és-
tas que el Patronato contra la tuberculo-
sis, de la que es presiflenía de honor su 
majestad la reina Victoria, y presidente 
el conde de Casal, costeaba el veraneo 
a cincuenta sindicadas durante cuarenta 
días, siendo acogida la noticia con el na-
tural entusiasmo. 
El señor conde de Solterra estuvo hace 
unas noches a exponer al Consejo asesor 
y su consiliario el proposito generoso del 
Patronato contra la tuberculosis, escuchan-
do palabras de honda gratitud de los mis-
mos. 
La presidenta de la Federación fué ob-
sequiada con magníficos ramos de flore», 
uno de ellos de los señores de Hernando. 
Enhorabuena a la festejada y que Pe-
gue a las bodas de diamante. 
E 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70,10; E, 
70,05; D, 70,40; C, 70.90; B, 70,80; A. 71; 
G y H. 70.90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 84,15; E, 
84,15; D, 84,40; C, 84,45; B. 84.45; A, 84,45; 
G y H. 87. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie E, 
94.95; D. 95.10; C, 95.10; B, 95,10; A. 95,10. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
C, 94,90; B, 94.90; A. 95. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,65; B. 102,10 (enero); A, 103,25; B, 103 
(febrero); A. 103,^5; B, 103,20 (abri l ) ; A, 
103.25 B, 103 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868, ?«9; Interi ir. n.. 90: Deudas y 
Obras, s/c, 86,90; Vil la de Madrid, 1914, 
88,50; ídem 1923. 93. 
MARRUECOS. 80.10. 
BONOS DE FOMENTO INDUSTRIA, 101,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 4 
por 100 .92.50; Idem 5 por 100. 101; ídem 6 
por 100. 110,90; argentinas, 2,74. 
ACCIONES.—Banco de España. 568; Hi -
potecario, 362; Español de Crédito, 168: 
Río de la Plata, 50; Tabacos, s/d, 226: 
Azucareras preferentes, contado, 105,50; fin 
corriente. 105,75; ídem ordinarias, contado. 
42,50; fin corriente, 42.75; Felguora, 50: 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado. 
343; fin corriente, 344; Nortes, contado. 374;" 
fin corriente, 374; Metropolitano. 128; Tran-
vías. 73.75; Telefónica Nacional, 97.00; 
Tranvías de Sevilla, 106. 
OBLIGACIONES. — Azucareras (bonos). 
98,50; ídem 5,50 por 100, 96,25; Unión Eléctri 
i ea, 6 por 100, 103,25; Alicantes, primera. 
203,50; ídem G, 100,50 ¡ ídem I , 100,30; ídem 
M, 95; Nortes, primera, 06,85; ídem cuarta. 
64; ídem quinta, 64; ídem 6 por 100, 103,25: 
Valencianas, 96,15; Especiales Pamplona. 
63,75; Tánger-Fez, segunda, 95,50; Ríotin-
to, 99,50; Peñar roya , 98; Transa t lán t ica 
(1022), 103.75; Metropolitano, 5 por 100, 
88.25; Minas del Rif, s/c, A, 91,25; B. 
88,50; Construcción Naval, 5,50 por 100, 
90; Andaluces, primera (interés variable), 
37,50; ídem ídem (intérés fijo), 55,75. 
MOMIO » i'. .JERA—Francos, 32,50; 
ídem suizos. 133.90 (no oficial); ídem bel-
gas, 32,15; libras, 33,48; dólar, 6,89; liras. 
26.05; escudos portugueses. 0,35 (no ofi-
cial) ; florín, 2.77 (no oficial); corona che-
ca, 22,50 (no oficial) ; dólar (cable), 6,90; 
peso argentino. 2.78 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior. 70,30; Exterior, 83,90; Amorti-
zable. 5 por 100, 95,20; ídem 4 por 100, 
88; Nortes, 74,30; Alicantes. 68,45; francos, 
32,60; libras. 33,57. 
BILBAO 
Altos Hornos, 133; Norte, 375; Papelera, 
83.50; Banco de Bilbao. 1.630; ídem de Viz-
caya. 1.035; ídem Agrícola. 120; ídem Río 
de la Plata. 50; H. Española, 139; H. Ibé-
rica, 365; Unión Minera, 115; Unión, 160; 
Vasco-Andaluza, 675; Vascongados, 535; 
Eléctrica .Viesgo, 327,50; ídem Vizcaína, 140. 
LONDRES 
Pesetas, 33,50; marcos, 20,42; francos, 
103,35; ídem suizos, 25,03; ídem belgas, 
104,45; dólar , 4,86; liras, 129,78; coronas 
austr íacas , 34,55; ídem checas, 164,25; ídem 
T O M A N D O 
No es más que una horchata del jugo de 
plantas lecheras, que comen instintivamen-
te los niaiiuferos cuando tienen necesidad 
de lactar. 
EN EL EMBARAZO: ROB-VIDA NÍM 1, 
combate la albuminuria, dolores, vómitos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la madre y pre-
dispone para un parto feliz y leche abun-
dante. 
EN LA LACTANCIA: ROB-VIDA NÚM. 2, 
aumenta la cantidad de leche, la enriquece 
en caseína y manteca y repara a la madre 
el desgaste quo sufre por la lactancia. 
En farmacias j centros de específicos. Se 
lo mandaremos gratis, contra 6 ptas. en 
sellos o por giro a l A E O B A T O B I O M I R S T , 
Verdaguer y Callis, 4. B A R C E L O N A . 
m w m m 
Del 22 agosto al 6 septiembre.—Barce-
lona, Marsella, Genova, Pisa, Florencia, 
Asís, Lourdes.—Precios; en primera, pese-
tas 950; en segunda, 710; en. tercera, 430.— 
Pueden inscribirse t ambién los que no 
han sido alumnos de los Escolapios.—Se 
admiten inscripiciones hasta el 25 ju l io . 
I Hortaleza, 69, Madrid . 
Muebles do lujo y económicos. Costüf 
nina Angeles, 15 (final ProcCados). 
V e r í n S o u 3 3 3 
Aguas alcalinadas, sin r ival para las v í i s 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
Las mejores en r e ú m a y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
L . i é r 
(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
t i r y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, L A R I N G E y PULMON, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES RE-
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
TARDE. 
M I R A M A R , frente a 
la playa. San Sebas t ián . 
localidades hecho en 
se 
secciones 
reuni rá el 
l e g ó l o 
•mm 
or su <»spena? fabrtcadón. cafided 
de sus romponeme* y yerfiime oflsri-
nd. pcisee nmlidades fe hecen sei 
el preferido 
Jabone», hoy _muchüSíd Jabón'-'H^I.IBYS 
M o f» i c o 
Pñ^ttiíB^-r^o, 
ei ónjnicj:-! cfrRbr» e carge daj pQWjta 
P e r f u m e r í a 
" G U P Y S 
APERTURA E L 1 D E JULIO 
Se ruega a los señores agüis tas hagan con tiempo sus pedidos de habitacio-
nes, porque éstos se a t e n d e r á n por turno riguroso. Adminis t rac ión general. 
MUELLE, 36, SANTANDER. 
Hoteles de gran «confort» y para clases modestas. 
suecas, 18,12; ídem noruegas, 27,47; ídem 
dinamarquesas, ¿3,62; escudo portugués, 
2,1532; florín, 12,13; peso argentino, 85,38; 
yens, 1 chelín 8 peniques; 1.000 rcis brasi-
leños, 5,50. 
NUEVA YORK 
Pe i í t a s , 14,515;. francos, 4,7026; ídem sui-
zos. 19,41; ídem belgas, 4,66; libras, 48,612 ; 
liras, 3,74; florines, 4,007. 
BERLIN 
Libras, 20,42; francos, 19,77; florines, 
108,33; coronas checas, 12,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión de ayer t ranscurr ió muy pobre 
de negocio y con algunas irregularidades, 
especialmente en los fondos públicos. 
En los departamentos de crédito e indus-
t r ia l el volumen de operaciones es muy 
reducido y en el ferroviario se dan dos 
tendencias opuestas: de alza en los Nortes 
y de decadencia en los Alicantes. 
En cuanto a las divisas extranjeras, pue-
de hacerse constar su firmeza, presentan-
do alguna tendencia a mejorar. 
El Interior sube 10 céntimos en partida 
y de 5 a 15 en las restantes series, con ex-
cepción de la E. que no var ia ; el Exterior 
aumenta cinco cén t imos ; el 4 por 100 Amor-
tizable no se cotiza; el 5 por 100 antiguo 
desmerece 15 cént imos en las series peque-
ñas y el nuevo no var ía en las C y B y 
mejora 10 en la A. 
De las obligaciones del Tesoro, están sos-
tenidas las de febrero y noviembre, ceden 
céntimos las de enero y aumentan 10 las 
de abril . Las carpetas provisionales de ju-
nio se hacen a 102,60 y 102,75 en sus dos 
series. 
Los valores municipales siguen firmes, y 
sólp' alteran su precio el emprésti to de la 
Vi l la de Madrid de 1914, para mejorar un 
cuartillo. Las obligaciones de Deudas y 
Obras cortan el cupón correspondiente y 
cierran a 86,90. 
En las cédulas hipotecarias se observa 
irregularidad, pues las del 4 por 100 pier-
den 10 céntimos, las del 6 suben esta mis-
ma cantidad y las del 5 no alteran su pre-
cio anterior. * 
En el departamento de crédito se acen-
t ú a el descenso del Banco Hipotecario, que 
pasa de 365 a 362. Los restantes publica-
dos insisten en sus cambios precedentes. 
El grupo industrial cotiza en baja de 15 
cént imos la Telefónica Nacional, y de un 
entero las Felgueras; en alza de 75 cénti-
mos los T r a n v í a s ; de 50 las Azucareras 
preferentes y esta misma cantidad las ordi-
narias, y sin var iación los restantes valo-
res negociados. Los Tabacos abonan el di-
videndo correspondiente y cierran a 226. 
De los Ferrocarriles bajan una peseta los 
Alicantes y mejoran dos los Nortes. A úl-
t ima hora queda papel de la Telefónica 
a 97,25. 
En el cambio internacional suben cinco 
céntimos los francos franceses y belgas, 70 
las liras, dos las libras y medio los dóla-
res. 
En el corro libre hay a fin del corriente. 
Alicantes a 344, Nortes a 373 y Felgueras a 
50; y queda dinero de Azucareras prefe-
rentes a 105,75 y de ordinarias a 42,50. 
« * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de enero, a 
-102,20; • 102,15 y 102,10; Alicantes, al conta-
do, a 344 y 343; ídem a fin del corriente, a 
344,50 y 344; Azucareras preferentes, a fin 
del corriente, a 105,50 y 105,75; obligacio-
nes Norte, primera serie, a 66,75 y 66,85; 
ídem 6 por 100, 103 y 103,25. 
« « » 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
72.171,60 francos a 32,50. 
113.884.70 liras a 26 y 50.000 a 26,05. Cam-
bio medio, 28,015. 
1.000 libras a 33,46 y 1.000 a 33,48. Cambió 
medio, 33.470. 
5.000 dólares (cheque), a 6,89. 
5.000 dólares por cable, a 6,90. 
Kci 
E l Consejo de adminis t rac ión de este 
Banco ha acordado reducir a los siguien-
tes tipos el in te rés de los p rés tamos y 
cuentas de c réd i to : 
3,75 por 100 para los garantizados con 
cédulas hipotecarias. 
4 por 100 para los que lo estén con fon-
dos públ icos y acciones del Banco de Es-
paña . 
5 por 100 para los garantizados ^on va-
lores industriales. 
Este in te rés se apl icará en cuanto a los 
prés tamos solamente a las concesiones que 
se hagan desde esta fecha, y en cuanto a 
los créditos, se l iqu idarán a su vencimien-
to, cargando el nuevo tipo desde este día. 
Madrid, 11 de jul io de 1925.-—Kl secre-
tario, Eduardo Leclere y Méndez. 
J U V E N T U D ^ 
Centro parroquial de San Lorenzo 
E l domingo 12 se celebró la fundación de 
este centro parroquial, asistiendo un buen 
grupo de jóvenes. 
Pres id ió el señor cura párroco, que ex-
puso el objeto de la reunión. 
Acto seguido el señor Alonso explicó lo 
que es la Juventud Católica, e l desarrollo 
alcanzado en España, especialmente en 
Madrid, y exhor tó a los jóvenes de San 
Lorenzo a cooperar en la obra común. 
A cont inuac ión quedó cons t i t iúdo el nue-
vo centro parroquial, nombrándose una 
Junta directiva con carác te r interino. 
E l señor Peña , secretario de la Unión 
local, dir igió breves y elocuentes palabras 
de salutación y ofreció su apoyo incondi-
cional. 
Por ú l t imo, e l pár roco hizo el resumen 
en brillantes párrafos, pidiendo a los jó-
venes su ayuda para fomentar las obras 
parroquiales. 
La Junta directiva quedó consti>jida 
así; 
Consiliario, don Aurel io Hernández . 
Presidente, don Juan Palacios; vicepre-
sidente, don Marcelo López F r e i r é ; secre-
tario, don Ramón Hernández ; tesorero, 
don Fél ix Maján, y vocales, señores J imé-
nez Campoy, González, Marchani y Mas-
cardo. 
E l nuevo centro envía un cordial y afec-
tuoso saludo a los demás organizados. 
i io á w i í l o i í í T í l i 
Grandes reformas. E l más económico 
de los modernos HOTELES 
C A S T I L L A 
Apelación contra la ul t ima sentencia 
—o— 
En el Juzgado do guardia se presentó un 
escrito apelando de la sentencia dictada 
recientemente por el juez especial, por la 
que se aprobaba el convenio entre el Ban-
co de Castilla y sus acreedores. 
E l escrito, que va presentado 011 nom-
bre de don Julio Blich, so en t regó a! se-
cretario judicia l señor Argoto. el cuál dio 
cuenta del misino al juez señor Eloia. 
Sobre el escrito, que se hal la en estudio, 
no ha recaído aún resolución. 
EL 
Su majestad ha firmado los siguientes d^, 
cretos: 
ESPADO.—Noinbrhndo caballero de la in 
signe Orden del Toisón de Oro, a su alteza 
eminentísima y rbverendísima Galeazzo, prín 
cipe do Thun Hohenstoia, gran maestro de la 
ínclita y soberana Orden Militar do Malta ' 
Ascendiendo a intérprete mayor a don R¿ 
gj-naldo Kuiz Oreati, cjue lo era de primera 
Clase on la oficina de Marruecos. 
11ACÍENDA.—Jubilando por imposibilidad 
física a don Vicente Casanova y Alonso. 
Nombrando abogado del Estado, con sueldo 
de 11.000 pesetas anuales, a don Juan de Isa. 
sa y del Valle, y con sueldo do 10.000 pesetas" 
a don Tomás Murillo e Iglesias. 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz dej 
Mérito Mili tar , con distintivo blanco, creada 
para premiar servicios especíalos, al excetag 
tísimo señor don Luis Marichalar y Mouroal, 
vizconde de Eza, ex ministro do la Guerra 
GRACIA Y JUSTICIA.—Autorizando a don 
José del Prado y Palacio, primer marqués del 
Rincón de San Ildefonso, para que pueda de. 
signar sucesor en dicha dignidad, a falta M 
descendientes legítimos, entre los sobrino? 
varones, hijos do su primo hermano don Mi. 
guol del Prado y Lisboa, marqués de Acá. 
pulco. 
Idem a don Fernando de la Corda y Car, 
bajal, duque de Parcent, con grandeza de EsÁ 
paña, para quo pueda designar sucesor en .di-
cho título. 
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero do/ 
mejor derecho, el título de marqués de los Sffl| 
lados a favor de don Joaquín Núñez Gr¿. 
muidos» para sí, sus hijos y sucesores W . 
timos. 
Idem el t í tulo de marqués do Valero a'ta' 
vor do don Joaquín Fernández de Córdoba y 
Osma, duque de Arión, grande do España, pa. 
ra sí, sus hijos y sucesores legítimos. 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, forros de raso raso, 
desjae 75. Modelos exclusivos de la CASA 
SESEÑA, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Americanas de punto desde 60 pesetas. 
Programa para hoy 14: 
MADRID (Unión Kadio, 430 metros).—De 
14,30 a 15,30, «La hora de sobremesa». Señales 
horarias. Noticias. Música. Chistes. Anécdo-
tas. Carteleras, etc.—De 17 a 19, Josefina Ker' 
(soprano), Quintín Esquembre (guitarrista), 
Jazz «Estrella» (orquesta arbitraria). Quin-
tín Esquembre: «Minuete», Sors; «Melodía 
popular», Schumann; «Fandanguillo», Moreno 
Torroba. Josefina Ker: «II noce» y «Canzone 
della sposa», Schumann. Quintín Esquembrei 
«Mazxirca», «Serenata» y «Recuerdos do Ui 
Alhambra», Tárrega. Josefina Ker: «Madrigal^, 
Vi l l a r : «Chitarrata» y «La mia canzone», ToS'.í 
t i . Jazz «Estrella». Cierre de la estación.—A 
De 21 a 22, Sobremesa nocturna.—De 22 a 23, 
Pequeño concierto de orquesta. Ivonne Canale, 
primer premio del Conservatorio y premio Sa> 
rásate en el* último concurso verificado el 27 
del pasado junio. Fabio Ronchi (del teatro 
Real): La orquesta: «Iphigenie in Aulis». 
Gluck. Ivonne Canale: «Primer tiempo del 
concierto», Beethoven; «Berceuse», Schúbert; 
«Ronde des lutins», Bazzini. Fabio Konchi: 
«Di provenza» («Traviata»), Verdi; «Cavati-
na» («Barbeor»), Rossini. La orquesta: «Pe-
tite suite», Debussy; «En bate^iu» (cortego 
minuet). Ballet. Selección de IS, ópera «Ca-
vallería rusticana», de Mascagni.—24, «Jis-
rre de la estación. 
Asociación Radio Española. — Hoy martes 
sólo radiará una hora, de siete a ocho, por 
ceder las otras dos horas a la Unión Radio, y 
evitar de este modo interferencias. 
El detalle de estos programas se dará opor-
tunamente por la estación. 
BARCEI.OIÍA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, Septimino Radio: «La Traviata» 
, (fantasía), , Verdi; «Plaisir d'Amour», P. 
! Mar t in i ; «Sebaon» (fantasía árabe), Selle-
nick, y varios bailables escogidos.—21, Sep-
timino Radio: «Faust» (fantasía), Gounod; 
«Romanza sin palabras», Rebikoff.— 21,20, 
Conferencia «Pro infancia», por Lord Volan-
tín.—21,40, Señorita Susana Duranceau: «Pa-
pello», Schumann; «Frisansa», Schubart; 
«Margotton», Perilhon; «Marquitta» (en fran-
cés), Schertzingor; «L'Amor de Ies roses», Cé-
sar Frank.—22, Señora Ana D'Artesi, soprano: 
«Traviata» (a forcé luí), Verdi; «Dinorah» 
(vals), Meyerbeor.—22,20, Septimino Radio.:| 
Bailables.—:22,40, Señora Ana D'Artesi: «So-
námbula» (Come per me sereno), Bellini; «11' 
Bacio», Ard i t i . Pianista, señor Roma. 
8VBflTO«IO SflB 
(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBASTIÁN 
Establecimiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, nutri-
ción, rég imen, toxicomanías (morfina, co-!-' 
caína, alcohol) y convalecientes. 
Doctores V I D ARTE, LARREA y USABIAGA' 
No se admiten alienados n i contagiosos 
La Junta directiva de la Federación 
Odontológica Españo la ha visitado al sub-
secretario de Ins t rucción púb l i ca para \W 
formarle de varios asuntos relativos a su 
profes ión , in teresándole principalmente 
por la hab i l i t ac ión de t í tulos para ejercer 
la Odontología, de forma que se obserVT" 
los requisitos que marca la disposic ión^ 
cial de 18 de abr i l de 1918, anu lándose* 
habilitaciones otorgadas fuera de la . 
Asimismo solicitaron que se les conceda a 
los odontólogos la facultad de poder expj 
d i r recetas de anestésicos locales, analgé-
sicos y ant i sépt icos de uso diario. _ J 
Después visitaron al subsecrefano CBÍ 
Gobernac ión , hac iéndole entrega de unas 
instancia, en la que exponen la necesiaaaij 
do que se dicten las.convenientes dispo-, 
sicioues sobre colegiación obligatoria en 
vista del resultado afirmativo del p l e b i j j 
cito, con el fin de que se c o ^ t i t u y a n eri 
toda España los Colegios de Odontólogos, 
instituidos según lo tienen las demás c^M 
sos sanitarias y las profesiones de otio or 
^den, como los abogados, notarios, p r o c i | 
radores, etcétera. „ . ^ U Í A Á 
A dicha instancia acompañaba ^ b l ^ . 
un acta notarial de presencia, en a qu* 
se hacen constar anormalidades cometida 
en la votación de Madrid, en ^ 
parte indebidamente—dicen—algunos qu 
cercen Ja Odontología fuera de la icy-
Tanto el señor Garc ía de ^ e á m . como e| 
señor Mar t ínez Anido V r o m ^ r o n esi 
cliar dichas peticiones, a fin de buscar 
solución en a rmonía con sus^aspiraciones.. 
TOR'FALSÍFTCAR F I R M A S D E 
A R Q U I T E C T O S 
Dos autos de procesamiento 
—o— 
E l Juzgado del distr i to de La L ^ i n £ 
instructor del sumario abierto por ™ls 
cación de firma de dos arquitectos, estu 
ayer en la Cárcel Modelo, tomando nuc 
declaración a los dos empleados n2.um -., 
pales detenidos desde un principio. Tel1 , 
nada la diligencia, ol frr.z les c o m u n a 
el auto do pro&esami<»nto^ 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Autorizaciones 
Al marqués del Rincón de San Ildefon-
so para que pueda designar sucesor en di-
cha dignidad a falta de descendientes le-
gítimos entre los sobrinos varones de su 
primo hermano el marqués de Acapuico. 
Idem al duque de Pareen!. 
Rehabilitando sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho el título de marques 
de -los Salados a favor de don Joaquín 
Núüez Grimaldos. -„„Ai 
Idem en el de marqués de Valero a favor 
del duque de Arión. 
- Felicitaciones 
L a marquesa de Valdeterrazo está reci-
biendo muchas enhorabuenas por haber 
sido agraciada por su majestad el Rey 
con la banda de la orden de Damas no-
bles de María Luisa. 
Ha sido elogiada tal distinción, pues la 
expresada dama ha representado digna 
mente a España, en unión del marqués, 
primero, en Lisboa, y luego cerca del Qui-
"LB1 señora doña Isabel de Ibarreta y 
Uhagón es madre de su alteza la duquesa 
viuda de Montpensier. vizcondesa de los 
Antrines. y del marqués de Romero de 
^ E n ^ s t a semana saldrá para Vléhy la 
ilustre dama, y luego Irá al castillo de 
Randan a pasar una temporada con su 
expresada hija, que también marchara en 
breve directamente al mencionado cas-
^ U n a nuestro cordial parabién la mar-
quesa de Valdeterrazo. viajeros 
Han salido: para La Habana y Méjico, 
el ex ministro don Antonio Goicoechea; 
para Teruel y Castellón, don José Her-
nández Raigón y don Alberto Ortega Pó-
rez; para Hendaya. don Francisco Poya-
les;' para Vigo y Rayona de Galicia, doña 
(Mercedes Ruiz de la Escalera y doña Es-
peranza de Capua del Río y su hija Pilar; 
para San Sebastián, la señora' viuda de 
Inchausti. don Modesto Ruiz de Velasco, 
don José Peñuelas. don Marcelino Medel 
y familia, don Alberto Recarte. don Enri-
que Rarranco y familia, los condes de 
los Gaitanes y los marqueses de Perales; 
para E l Sardinero, don Jesús Grinda y 
don Jerónimo Roiz do la Parra y fami-
l i a ; para su palacio de Jaz (Coruña). el 
¡conde de Maceda. los vizcondes de Fefl-
fianes y sus hijas Lucía y Carmen f.usam 
y Losada; para El Escorial, doña Rosario 
'¡Tarrefio. don Valentín Roca, la señara 
viuda de García Falencia r don José Vig-
note y familia; para Sanlúcar de Rarra-
meda, los señores de Marques de la Plata; 
para Avila, don Mariano Cavengt; jíarei 
Obán, la. señora viuda de Avia l^para la 
Alameda de la Sagra, don Jacinto Pedra-
za; para Almcndralejo, los condes de Ra-
gaes; para Aranzo de Miel, don Gregorio 
Arranz; para Zaraúz, la señora de Flórez; 
para Vitoria, la señora viuda de Moret; 
para Hendaya, doña Dolores Gutiérrez, 
viuda de Díaz y don Francisco Poyales; 
para Fucnterrabía, don Ramón Sáinz de 
los Terreros y familia; para Villalba, don 
Francisco González Inalada; para Ribade-
sella, los marqueses de Aledo; para San 
Vicente de la Rarquera, don Fernando 
Labrada; para Limpias, don Antonio Gon-
zález Echarte y familia ; para Coruña, don 
José Alonso; para Palacio de Láncara, do-
ña Amparo Kavia Osorio. viuda de don 
Ricardo Rermúdez de Castro, don Jorge 
Quiroga. su consorte e hija; para Gijón. 
don César Luaccs; para Rurgos. don Ra-
fael Rermejo y don Francisco ae Muguiro 
y Muguiro e hijos;- para Reinosa. don 
Francisco Gutiérrez Martínez; para Daza, 
doña Ramona Gutiérrez ¡ para Miraflores. 
don Julio Danvila y familia; para Melo-
nes de Iruela. don Antonio Martínez; pa-
ra Roa de Duero, don Dionisio Rombín y 
para Llanes. don Pedro Llaca, y para San 
Sebastián, don Domingo Salazar. 
Fallecimientos 
L a señora doña Joaquina de Vegas y 
Tavira, viuda de don Joaquín Tavira y 
Acosta, falleció ayer en su casa de la calle 
del Conde de Aranda, número 15. 
Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
E l entierro se verificará hoy, a las diez 
y media, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almüdena. 
Enviamos sentido pésame al hermano, 
don Pablo; hijos políticos, doña Jesusa 
Tavira y Peralta, vmdRá de don Luis Retor-
tillo y de León, y don Carlos, casado con 
doña María Botella; hermanos políticos, 
don Antonio de Tavira y doña Adelaida 
Díaz de Ceballos y demás deudos. 
—En Guadalavlar (Teruel) ha muerto el 
señor don Fernando Domingo Martínez, 
persona justamente apreciada. 
Al hijo del difunto, don Cipriano, pá-
rroco, acompañamos en su justo dolor. 
— E l señor don Juan Antonio de Beiste-
gui fallfció ayer en su hotel del paseo 
de la Castellana a consecuencia de una 
afección, cardíaca. 
Durante muchos años fué ministro de 
Méjico en España. 
Entre el Cuerpo diplomático y la alta 
sociedad madrileña se captó justas sim-
patías por las bellas prendas personales 
que le adornaban. 
De su matrimonio con la distinguida da-
ma doña Dolores de Iturbe. deja dos hi-
jos, don Jaime y don Carlos, que se en-
cuentran en París. 
En la residencia de los señores de Beis-
tegui se han celebrado espléndidos ban-
quetes, preciosos bailes y animadas ver-
benas. 
E l cadáver, por disposición teslamenfa-
rla, recibirá sepultura en el panteón oe 
familia en la capital de Francia. 
E n 1911 fué aírraciado por su majestad 
el Rey con la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
Acompañamos en su justo dolor a IOÜ 
deudos del ilustre difunto. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
(•/aciones por los finados. 
E l Abate F A R I A 
Consejo Supremo de Guerra 
y Marina 
E n el pleno de hoy el Supremo de Gue-
rra y Marina examinó los siguientes expe-
dientes: 
Propuestas de ascenso a favor rie los 
coroneles don Agustín Gómez Morato, clon 
Francisco Ruiz del Portal y don Cándido 
Pardo, tenientes coroneles don Ladislao 
Ayuso y don Miguel Fernández, capitanes 
don Manuel Turné, don Amaro González y 
don Gonzalo Gómez, y tenientes don Joa-
quín Hita, don Antonio Delgado y don 
Antonio Ipiña. 
Expedientes de concesión de cruz de 
San Fernando en favor del capitán don 
Rafael Montero, del soldado Emilio Mi-
nuesa y del oficial moro Abshalam Taar. 
N O T I C 
-•ID-
BOLETIN METEOBOI-OGICO. — Estado ge-
neral.—El buen tiempo ee extiende a toda Es-
paña y la temperatura va en aumento. 
Datos del Observatorio fiel Ebro.—Baróme-
tro, 77,1; humedad, 58; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 23; recorrido en las 
veinticuatro horas, 207. Temperatura: máxi-
ma, 29,8 grados; mínima, 18,8; media, 24,3. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de aüo, me-
nos 61,1; precipitación acuosa, 0,0. 
ASOCIACIOK MATRITENSE X>E CAE.IDAD. 
El estado de ingresos y pagos correspondiente 
al pasado mes de junio es el siguiente: ingre-
sos, 81.014,67 pesetas; pagos, 98.569,44. E l nú-
Cura radical garantizada, sin operación ni 
Dr. Ulanes; Hortaleza, 17. De 10 a 
pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
Tratamiento vegetal, 
ña. Consulta, doce a 
resultados sorprendentes, nuevo en Espa-
des. — C A L L E R E C O L E T O S , 9, ENT.0 
S I D R A C H A M P A G N E 
de 7111fiTÍclosa (AstnrltiS) 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
Guia con doble freno de 
varilla, sillín cuatro hi-
los, pedales de serreta. 
Guardabarros anchos y 
salientes. Cadena VITA, 
piñón libre 




V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. E n la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
Quiosco^^ íT^DEBATE 
CALLE DE ALCALA (rKEIVTE A LAS 
, CALATBAVAS) 
E L 
A L CONTADO 
P E S E T A S 
3 
P L A Z 
mero de asilados que con carácter definitivo 
sostiene la Asociación eo eleva a 1.073. 
—o— 
S E G U R O D E SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del AGUA D E L O E C I I E S . 
—o— 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION.— 
En la sesión celebrada por el Consejo de Pa-
tronato el general Marvá di ó cuenta del cre-
ciente aprecio do los seguros sociales, com-
probado en la Conferencia de Ginebra, en la 
que los señores conde de Altea, Ga«cón y 
Marín, Maluquer, López Núñez, Aznar y Jor-
dana han realizado una labor, de la que el 
Consejo se mostró muy complacido. 
Se dió cuenta también de la fundación de 
la Caja de Previsión social de Castilla la Nue-
va y se tomaron acuerdos con ocasión del pró-
ximo aniversario de la implantación del régi-
men de retiro obrero obligatorio. 
MOSTAZAÍTTREVIJANO 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
—o— 
LOS QUE MUEREN E N MADRID. — Según 
leemos en cLa Voz Médica, durante la se-
mana del 29 de junio al 5 del actual han ocu-
rrido en Madrid 272 defunciones, cuya clasi-
ficación, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 80; de uno a cuatro 
años, 39; de cinco a diez y nueve, 17; de vein-
te a treinta y nueve, 32; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 44; de sesenta en adelante, 60. 
Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 
Bronquitis, 14; bronconeumonía, 13; pneumo-
nía, 3; enfermedades del corazón, 18; conges-
tión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 9; tuberculosis, 35; meningitis, 28; cán-
cer, 14; nefritis, 8; coqueluche, 3; diarrea y 
enteritis, .59 (de ellos, cinco de más de dos 
años). 
E l número de defunciones ha aumentado en 
31 con relación al do la estadística de la se-
mana anterior, notándose este aumento en dia-
rrea y enteritis. 
LA PRODUCCION DE AZUCAR.—Según los 
datos recogidos por el Instituto Nacional de 
Agricultura, la producción mundial de azúcar 
en 1924-25 se ha elevado a 21.085.400 toneladas, 
contra 18.886.300 en 1923-24. E l aumento de 
producción procede casi enteramente del acre-
centamiento de la de azúcar de remolacha, que 
ha pasado de 5.011.000 toneladas a 7.952.000. 
A P R O V E C H E U S T E D la excepcional ocasión de adquirir por 95 céntimos una caja 
con 25 cartas y sobres de excelentísimo papel marfil de Viena. 
Para envío certificado agregad 0,50 
C A S A A S I N . P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R J D 
Un detenido que no desapareció 
E l jefe superior de Policía, don Vale-
riano del Valle, recibió ayer tarde a los 
periodistas, dicicndoles que no es cierto, 
como afirma un periódico de la mañana, 
que haya existido falta de rapidez en la 
tramitación de las diligencias relaciona-
das con un intento de robo en la calle 
de Martín de los Horos, y menos aún que 
no se gepa a dónde fué llevado el pre-
sunto ladrón, Andrés Ruarte, el cual fué 
detenido el día 30 y encarcelado el día 1 
por orden del Juzgado de Palacio. 
Un individuo apedrea a un tren 
Resulta herido un viajero 
—o— 
Desde la estación de Pozuelo comunica-
ron a la Dirección de Seguridad que al 
pasar por dicha estación el tren rápido 
número 14 un desconocido lanzó una pie-
dra contra el convoy, causando una herida 
al viajero don Casimiro Pinero Ezque-
brado. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA i4 ._ l t tarto7Iwos Bienaventura. 
Obispo, confesor y doctor; Justo y iocan, 
mártires, y Ciro y Félix. Obispos 
La misa y oficio divino son de San Buena-
ventura, con rito doble y color blanco. 
Adoración líocturua.—Cor Manae. 
Ave Maria.-A las once, misa ^ n ° J ^ 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Luis Trelles y doña Elisa Arambilet. 
Cuarenta Horas.-En la parroquia de ban 
G Corte do Maria.-Del Destierro, en la P4"™-
quia de San Martín (P.); de los Arquitectos, 
en San Sebastián. , 
Parroquia de las Angustlas.-A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
^ParroSla^de Ban " ^ ^ ^ f V ™ 1 1 ^ 1^ 
novena a Nuestra Señora del Carmen A las 
diez, misa solemne, con exposición do 
vina Majestad y sermón por el P«dre ^ r n o 
escolapio, y ejercicio; por la tarde' ^ J 9 " j 
y media, manifiesto, rosario, sermón por ei 
padre Villarín, reserva y salve. ¿T/ * 
Parroquia de San Ginéa.-(Cuarenta Horas.l 
Idem ídem. A las ocho, exposición de Su IJi-
vina Majestad; a las diez . ^ a untada co« 
exposición de Su Divina Majestad; por la tor-
do, a las seis y media, manifiesto, estoción. 
ejercicio, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, reserva y ealve. TJ^, , A 
Parroquia de Br.ntiago.—Idem Idem. A 
las diez, misa cantada con exposición do Bu 
Divina Majestad y sermón por don Angel me-
to; por la tarde, a las seis y media, estación, 
rosario, sermón por don Ignacio Monclús, 
ejercicio, letanía, salve y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara, 
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición de bu 
Divina Majestad; a las eeis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Camilos (López de Hoyos, 73)-Continúa el 
triduo a su fundador, San Camilo de Lelis. 
A las ocho, misa con exposición de bu Divina 
Majestad, oraciones y motetes; a las once, 
misa solemne, que celebrará por primera vez 
el padre Idelio Pérez, ocupando la sagrada 
cátedra don Angel Nieto. 
(Continúan las novenas a Nuestra boñora 
del Carmen, anunciadas el domingo último.) 
EJERCICIOS ESP1BITUAI.ES PARA 
MAESTROS 
Durante el presente mes se cejebrarán en 
la Casa de ejercicios de Chamartln, las si-
guientes tandas: . .. 
Primera, del 17 a las siete do la tarde, has-
ta el 22. a las ocho de la mañana. 
Segunda, desde el día 24. a las siete de la 
tarde, hasta el 29. a las ocho de la mañana. 
Para los maestros de Madrid y su provin-
cia, la estancia en Chamartín es enteramen-
te gratuita, corriendo los gastos de viaje por 
cuenta de la Obra de las Marías. 
Los de otras provincias serán admitidos 
también gratuitamente, pero sin abonar los 
gastos de viaje. 
Como el número de aposentos es limitado, 
los que hayan de inscribirse lo deberán ha-
cer inmediatamente, indicando la tanda que 
prefieren, avisando al reverendo padre José 
María Rubio, S. J . , Isabel la Católica, 12. 
Madrid (8). 
*c tit * 
(Este periódico 
eclesiástica.) 
se publica con censura 
con Gora-íOnoisH m m m 
rendemos grandes extensiones en distintos sitios, 
Buenas condiciones 
:iSPANIA», Oficina Contratación Fincas 
Alcalá,, 16 (palacio Banco Bilbao). 
A F E Í T E S E C O N 
FlTEyHERRERn 
V A P O K E S L t IT E A 
DON O S I N BROCHA Do Coruna Be Bilbao VAP0KH3 
Tomjosmt.btJPV 







liHEBRIRTICO-S!! 28 julio 
13 agosto 
P A R A H O Y 
PAVON.—6,15, La culpa fué del marido.— 
10,45, Liberto, expósito. 
NOVEDADES.—<).45, L a tonta del bote.-
10,4-5, La chica del gato. 
PARISH.—10,15, Compañía do circo.-11,30, 
Lucha grecorromana. 
ir S: « 
(El anuncio de las obras en esta cartolora 
no supone BU aprobación ni reoomendaolón.) 
DE Il5?TOMBRE U N I V E R S A L , SON L A S ADMIRADAS Y BUSCADAS POR TODOS LOS BUENOS AFICIONADOS, 
POR LOS I N T E L I G E N T E S , POR LOS QUE SABEN A P R E C I A R LAS BUENAS C U A L I D A D E S D E UN ARMA 
E S T 4 ^ P E R F E C T I S I M A S ESCOPETAS L A S T I E N E N A V U E S T R A DISPOSICION E N INMEJORABLES CONDICIONES 
CALIDAD, PRECAO, F A C I L I D A D E S D E ADQUISICION Y CON C R E D I T O HASTA D E V E I N T E MESES L A 
S O C i E I O A O H I S R A [ \ ! 0 Afs / íEZRIOAfSíA ( 3 . A . ) 
A V E N I D A D E L A L I B E R T A D , 27. — SAN SEBASTIAN 
CON L A VENTAJA INCOMPARABLE D E QUE PODEIS E X A M I N A R L A S CON CUANTA D E T E N C I O N Q U E R A I S E N 
L A CASA C E N T R A L O E N C U A L Q U I E R A D E SUS S U C U R S A L E S 
II E S E l - A R I V J A D E C O I N Í F ^ I A M Z A J I 
B O L E T Í N : fiUCTJ3tS A E E S : 
MADRID TI' I * , 
BARCELONA llortal'eza, num. 2. 
SEVILLA IVlayo, núm. 44. 
V A L E N C I A . . . í ' r - a n c < ? ' núm- 33-
BILBAO gueltt0' mim- 3-
ZARAGOZA. l iaza Nueva, núm. 3. 
GIJON T N MlKuel. núm. 12 dup.» 
SAN S E B A S T I A N J o v e l l a n o s , núm. 14. 
Cuctana, núm. 5. 
SOCIEDAD HISPANO AMERICASTA (3. A). 
Apartado, 97.—San Sebastián. 
Don , residente en 
calle , núm , 
provincia , de^eá Kcibir catálogo de 
(Pranquear aobre con dos céntimos) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTOÑA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado, numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O X A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S E T U S C I ^ J A Rechazad las imitaciones. 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y CHARGEURS REUNIS 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de 26.000 cabaUos de 
îx fuerza y cuatro hélices 
¿wii Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y lluenos Aires 
itor* saldrán de Vigo: 
líunlop Cord. Mloheiln. 
i ¡ Los mojoroa preoios : I 
¡ ; Siempre. Siempre!! 
CASA ARDID. Oénova, 4. 
Exportación provincias. 
m m i OE m m 
N a v a s de T o l o s a . 5 
IS / IADRI O 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
Eos de mejor calidarl v* i' ^ , ü " ^ r U i w J* C U 
sin duda alguna S í . ln! 'máS cc?nól™os en su clase, 
Superior y préSo. «íi ^ J ™ ¥ PES.EA. Antracita 
EOTEÍO Í ™i ; l e"Cla - Peso garantizado. 
^.SfEJQ, 4.—TELErowo 52-62 M. 
\ IOS PROOÜCTOBES BE ElEGTRIGIOfl] 
b vuestras turbinas funcionan nml. 
S vuestros motores consumen roncho. 
5 las pérdidas de distribuciCn son gradea. 
W el alumbrado es deficiente. 
61 la explotación no rind* lo debido. 
i^edid d a t o í y c ^ s n e tados in.^spechadoa. 
DE TODAS CLASES.-SKRV-Trm ? f? , , ^ ^ 
L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motris Tritura-




ÍÍVIATTHS. G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
Abanicos, Sombrillas, Paraguas, 
Bastones, Artícalos de pie! 
Ultimos días de venta por entrega del 
local. Precios excepcionales. Ultimas no-
vedades. 
sisa m i , m m DEL SOL IS 
Curación rápida. Internas, externas, etc. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
m u é Bienes en ie pimneis ds Zamora 
Se venden en subasta por los albaceas del excelentí-
simo señor conde de Superunda todos los que porte 
necen a éste en los términos de Villalpando, Villa-
nueva del Campo, Cerecinos de Campos, Prado y Ca-
tanes. Él pliego de condiciones y descripción de íin-
fif; pBtd de manifiesto en Madrid, en la notaría del 
«.• • i - Gimeno Bayón, Barquillo, 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Deleito, calle de San Gregorio^ nú-
mero 41; en Zamora, en la notaría del señor Eche-
nique; en V'llalpando, en la casa de don José La-
brndor; er. Valladolid, en la notaría del señor Adá-
nez, y en Falencia, en la notaría del señor Jiménez. 
26 de julio 
23 de agosto 
LXJTETIA 
MASSILIA 
Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, primera, eegunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 






En VIGO, callo de Luis Tabeada, 4.—COSUÍJA, plaza de Orense, 2. VILLAGAB-
CIA, calle da la Marina, 29 y 30. 
BILDAO: A los consignatarios Félix Iglesias y Cía., Arenal, 6. 
MADRID: Compañía Internacional de Coches-camas, Arenal, 3. 
Curac-ón sorprendente de eczemas, herpes, •¡rapcio-
res niños, sarna, grietas, granos, cris'.pola, eabafio-
nea, úlceras, quemaduras, etc., con Pomada Auti-
«eptica 19, iJr. Piqueras. (Gran Diplcnm 1924). Farras , 1 pta. 
Le El H 
Calle de Alrnlfi, frutte 
a la» (Jülfttraras 
Agfeíiicias 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
LA ILÜSTKISIMA SEÑORA 
Boina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Iníecclones gastroln. 
testinales (tifoideas). 
- Eeina de ias b-cicletas 
i ^ f c b i r t ^ X ^ r l Z r ,a Séptim" « Cátala*, y uanesa desde su reciente llegada a España, las 
en cuantas carreras ha participado esta 
„ bicicloioa DOELAK causan la adiniracum 
L a ¿asa DOI 1 \"n i f i i , totlos los "ficionados ni ciclismo. 
"na graí nartída d í ol « o » ^ >' "célente corredor PIJIOULIER. ha puesto a la venta 
g partida do bicudotas, á precios do fábrica durante los meses de rerano. 
Pr A i^10™»108. "o comprar sin visitar antes la casa DOLLAB! 
vranaos facilidades do pago. Bolicítanse agont06.-VEI.AZQUEZf 20. MADRID. 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAÜCKG 
M L O r t e 
(HIJOS» 
EacomeciM-úi)" 
AfAnm ui . MORID 
VIUDA DE TAVI3S.A 
6 i \ \ 13 L8 ¡Jlli) Le 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Cu Santidad 
11. i . I P . 
Su director espiritual, e¿ reverendo padre 
Bruno Ibens, O. S. A.; su afligido hermano, 
don Pnblo de Vegas; sus hijos políticos, doña 
Jesusa y don Carlos de Tavira y doña María 
Uotella de Tavira; hermanos políticos, don 
Antonio de Tavirn y doña Adelaida Díaz de 
Ceballos; sobrinos, primos, primos políticos 
y demás familia 
RUEGAN" a sus amigos ee sirvan 
cncoiiiouúar su alma a Dios y asistan 
a lu ennducciún del cadáver, que se 
vcníicará hoy M, n las DIEZ Y ME-
DÍA, desde la casa mortuoria, CONDE 
DE ARANDA, número 15, al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudo-
na, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
Se sunlica el roche y no se reparten esquelas. 
Tlny se celebrarán misas en la capilla ar-
diente, de sois y media a nueve y media. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde da Pcñalver, 15, 
BAJITA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 




¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La On/.a de Oro. 
PBISIOKES. Preparación 
especial por Navas, direc-
tor Oircel Modelo, y Ma-
rín. Claudio Coello, 59, co-
legio. 
ANUNCIADAS 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y x̂ repa-
ración : Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
SEXiIiOS españolee, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Ilortalezn, 110. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 




SE VE2TDE en Vigo la 
casa número 36, calle El -
duayen, excelente p a r a 
«bar», café, fonda, farma-
cia, etc. Del precio y con-
diciones dará razón don 
A n t o n i o Piñón. Hotel 
Francia; 18. Colón, Vigo. 
POIt TESTAMENTÁaiA 
ee vende la casa Princi-
po, número 10, donde da-
rán razón, de cinco a ocho. 
PENSION CASTILLO 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
N E C E S I T O mvquiiiis-
ta medias, sabiendo bien 






E N RECETAS médico ocu-
lista use cristales Punktal 




cas. La Protección. Her-
nán Cortés, 1G; tres-siete. 
TUBERIA cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moren u, ingenie-
ro. Puente Scgovia, Ma-
drid. 
C A S A S , hoteles Wista 
50.000 pesetas; plazo, quin-




Vicente T e n a , escultor. 
Francisco Sureda, Monte I Valencia. Teléfono intef 
pequinza, 27, Madrid. * urbana 61IL 
O P I C I A L E G Prisio-
nes, apuntes. 12 pesetas; 
ayudantes, 15. Peligros, 3, 
librería. 
CONTIKUA la liquidación 
Íxir fin temporada, precios laratísimos, cascos paja, 
d e s d e 7,40; adornados, 
18,50. Oportunísima o c a-
sión. La Elegancia. Fuen-
carral, 10, principal. 
VENDO c a s a Chamberí, 
con nave para industria, 
61.000 duros, rontando 5 %. 
J n ú t i l intormodinrios. 
Apartailo 820. 
O C A S I O N . Vcnd'i casa 
Madrid, con jardín, cu 
¿litad de su valor. Razón i 
Plaza San ilartínt 4, jpois • 
•*eríik. 
M a r t e s 14 de Ju l io de 1925 E L D E B A T E 
i 
M A D R I D — A f l o X V . — N Ü m . 4.990 
T i e m p o : u n m i n u t o c i n c u e n t a y 
ocho segundos u n q u i n t o . 
Apues tas : ganador , 46,50; coloca-
dos, 15 y 8,50. , 
P R E M I O JAEN {hand icap) , 2.300 pe-
setas; 2.200 m e t r o s . — 1, S P A N I S H 
F L U (Spanish P r ince -F loca r l i ne ) , 64 
(V. Diez) , de don Francisco Cadenas, 
y 2, Go a n d W i n , 63 (Lefores t ie r ) , 
de l a C o m i s i ó n Cen t ra l de R e m o n t a 
de A r t i l l e r í a . 
No co locados : 3, L i g h f o o t , 59 (Coo-
k e ) ; 4, Bu ta rque , 56 ( S á n c h e z ) ; 
5, Sandover , 54 ( R o d r í g u e z ) ; 6, Beau-
p r é , 45 ( J i m é n e z ) , y P o r í o Sauro, 45 
( •Pere l l i ) . 
y e n t a j a s : dos cuerpos, tres cuer-
pos, tres cuartos de cuerpo. 
T i e m p o : dos m i n u t o s v e i n t i s é i s se-
gundos cua t ro qu in tos . 
Ganador, 44,50 pesetas y colocados, 
19,50 y 11,50. 
• * « 
Si b i en el t i empo a p r e m i a p a r a l a 
c o n f e c c i ó n del p r o g r a m a , cada vez 
es m á s probable l a c e l e b r a c i ó n de 
las car reras en San S e b a s t i á n . P o r 
el momen to parece que s ó l o f a l t a u l -
t i m a r los detalles. Uno de é s t o s es 
l a c o n s t i t u c i ó n de u n a n u e v a Jun ta 
d i r ec t i va del Jockey Club, de San Se-
b a s t i á n . 
N u n c a es tarde si l a d i c h a es bue-
na. P o r esto, p rop ie ta r ios , entrenado-
res, j ine tes y l a a f i c ión en genera l 
no deben perder las esperanzas de 
vo lve r a encontrarse en el hermoso 
h i p ó d r o m o de Lasar te . 
* * * 
Se h a pub l i cado e l p r o g r a m a de 
las p r ó x i m a s car reras de verano en 
Barce lona . Conforme h a b í a m o s anun-
ciado ya , c o n s t a r á de cua t ro r eun io -
nes. E l p r e m i o de cada c a r r e r a se 
ha es t ipulado en 1.000 pesetas. 
Con estas dotaciones, d ichas prue-
bas h a n de l i m i t a r s e probablemente 
a las cuadras barcelonesas. 
U l t i m o d í a d e c a r r e r a s e n M a d r i d 
•• 
Las cuatro jornadas de Barcelona. Probablemente se abrirá Lasarte 
— • — 
Con l a r e u n i ó n de anteayer se h a 
c lausurado por ahora el h i p ó d r o m o d t 
l a Castellana. Probablemente , los dos 
ü l t i m o s d í a s p r o c u r a r o n a lgunas en-
s e ñ a n z a s a los organizadores . Nos 
re fe r imos a l s igu ien te , hecho. E n 
c u a l q u i e r a de esos d í a s , con p remios 
b i en pobres, en que el m á s i m p o r -
tante no p a s ó de 2.300 pesetas, se 
c o n g r e g ó m á s p ú b l i c o que cua lqu ie r 
o t ro d í a an te r io r , con mayores pre-
mios , i n c l u y e n d o el G r a n P r e m i o y 
e l V l l l a m e j o r . Quiere decirse que en 
'los m á s In f luye el factor t i e m p o m á s 
que l a c a l i d a d de l a ca r re ra . 
De l o poco que se ha v i s t o el d o m i n -
go, se d e s t a c ó el cambio de f o r m a de 
va r ios caba l los : son é s t o s Reus y 
Span ish F l u , que g a n a r o n l a tercera 
y q u i n t a pruebas, respect ivamente . 
E l p r i m e r o v i n o de Barce lona , con 
actuaciones medianas , y el segundo, 
de buena clase, ha t en ido que supe-
di tarse a los handlcaps . T r i u n f a r o n 
en buen est i lo ambos, p i lo tados p o r 
e l m i s m o Jinete, que se Impone cuan-
do los caballos pueden responder. 
L a car re ra m i l i t a r d e j ó a l g ú n m a l 
sabor de boca, pues P a r g n y p a r e c í a 
d o m i n a r l a s i t u a c i ó n en los 3.000 me-
t ros y se d e j ó a r reba ta r el p i u n e r 
puesto en l a m i s m a meta , eso que l a 
m o n t a de L a P o u p ó e d e j ó bastante 
que desear. 
E n t r e los dos af íos , L a Magda lena 
no tuvo cont r incantes . 
E n l a ca r re ra de los m a i d e n de esta 
r e u n i ó n se ha podido c o n f i r m a r nues-
t r a a p r e c i a c i ó n sobre D ' A n m i n z i o . 
No t o m ó p a r t e ; pero u n a yegua de 
l a m i s m a cuadra , a dos k i l o s de él 
en l a escala, pudo b a t i r c ó m o d a -
mente a cabal los discretos, a lgunos 
de los que en l a ú l t i m a semana se 
c las i f icaron m e j o r que a q u é l . Es po-
sible que el r e c o r r i d o tenga a l g ú n 
pero . Por e jemplo . G a n d í , que estaba 
a 10 cuerpos de l a cola en 1.000 me-
t ros , en menos de n a d a se puso casi 
a l a cabeza; t a l vez h u b i e r a resul -
tado esperar a lgo m á s : esperar, ata-
car, v o l v e r a l a expec ta t iva y ter-
m i n a r a l a t igazo l i m p i ó , son bas-
lahtes f a n t a s í a s . De Sweet-hope es 
pos ib le que h a y a estado bastante 
a t r á s . A Cnpta in M a t c k e l l le fa l t aba 
d i s tanc ia c la ramente . 
Span ish F l u en el hand icap no 
t u v o malos con t r incan tes en los que 
ocuparon el segundo y tercer pues-
tos. Se puede deduci r d e s p u é s de J a 
ca r r e r a el descenso de l a cuad ra Ci-
m e r a y que Sandover e s t á pa ra r f -
c l amar . 
Deta l les : 
P R E M I O E M I S S I O N ( m i l i t a r , va-
l las , hand icap) , 1.250 pesetas; 3.000 
m e t r o s . — 1, L A P O U P E E (Sa in t P é -
Puppe t j , 65 (S G a r c í a Re ig ) , de l a Es-
cuela de E q u i t a c i ó n ; 2, P a r g n y . 76 
($ m a r q u é s de los T r u j i l l o s ) , y 3, 
Djedeida , 65 (S J. Ponce) . 
Ven ta j a s : cuel lo, le jos . 
T i e m p o : tres m i n u t o s t r e i n t a y 
cua t ro segundos u n q u i n t o . 
Apues tas : ganador , 15 pesetas. 
P R E M I O Z A M O R A , 2.300 pesetas; 
800 metros.—1, L A M A G D A L E N A ( B i -
l l y c o c k - L a Glorieuse) , 54 (Cooke), de l 
conde de l a C imera ; ' 2, Impene t r a t , 
56 (V. Diez), y Pier re t te , 54 (Romera) . 
Ven ta j a s : cua t ro cuerpos, dos cuer-
pos. 
T i e m p o : c incuen ta y c inco segun-
dos u n q u i n t o . 
Apues tas : ganador , 7 pesetas. 
P R E M I O C A D I Z , 2.300 pesetas; 
1.600 metros.—1, REUS (Bonarosa-No-
v a Scotia) , 63 (V. Diez) , de don Va-
Jero P u e y o ; 2, Bacc ich , 48 (* Chava-
r r í a s ) , de l b a r ó n de Velasco, y 3, Be-
n o n i , 51 ( S á n c h e z ) , d e l P r i m e r De-
p ó s i t o de Sementales. 
No colocados: 4, F l e u r de M u n i -
be, 49 ( V i v ó ) ; 5, V e r b e n e r a , 61 
(A. D i e z ) ; 6, C a n t ó n , 60 (* F . Gar-
c í a ; 7, Monte Carso, 48 (* P e r e l l i ) , y 
L o g r o s á n , 48 (* J. G a r c í a ) . 
Ven ta j a s : cuat ro cuerpos, dos cuer-
pos, u n cuerpo. 
T i e m p o : u n m i n u t o cuaren ta y 
seis segundos. 
Apues tas : ganador , 14 pesetas; co-
locados, 8,50, 20 y 16,50. 
P R E M I O A L I C A N T E , 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1. A V A N T I (Good Luck -
Gagerie), CB ( * C h a v a r r í a s ) , de l b a r í r n 
de Velasco, y 2, Sweet-hope, 60 (Le-
fores t i e r j , de l a C o m i s i ó n Cen t ra l de 
R e m o n t a de A r t i l l e r í a . 
No colocados : 3, Cand i , 55 ( S á n -
chez) ; 4, P inocho , 50 {$ T a p i a ) ; 5, 
Cap ta in Ma tche l l , 65 (V. D i e z ) ; 6, 
D o ñ a I g n a c i a , 50 ($ P e r e l l i ) , y 0, L a 
M o n d a í n e , 62 ( R o d r í g u e z ) . 
Ven ta j a s : u n o y med io cuerpos, u n 
cuerpo, dos cuerpos. 
R E G A T A S A R E M O 
L I S B O A , 1 3 . — E s f a ~ m a ñ a n a se h a n 
ver i f icado las regatas h i s p a n o p o r t u -
guesas de ou t r iggers organizadas pa-
ra ayer, pero que no p u d i e r o n cele-
brarse en ese d i a po r haberse h u n -
d ido en el m o m e n t o de l a p a r t i d a 
el barco p o r t u g u é s . 
H a ganado el equipo e s p a ñ o l . ' 
LAWN-TEÑÑIS 
o 
E l campeonato de E s p a ñ a en este 
deporte, que se J u g a r á en los cam-
pos de l a Magda lena , de Santander , 
c o m e n z a r á el d í a 12 del p r ó x i m o mes 
de agosto. 
E x i j a u s t e d — 
B u j í a 
í í i l 
Hay un sin fin de bujías de 
ignición; pero si usted está 
dispuesto a pagar y utilizar 
la mejor, entonces solicite la 
K . L . G . 
Es la más perfeccionada de 
las bujias actuales. 
Un tipo para cada motor 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a : 
O L A B O U R , S. A . 
R e i n a , 35-37, y p laza Canalejas, 2 
M A D R I D 
F O O T B A L L 
S e l e c c i ó n B a n c a r i a 0 tan tos . 
Banco H . A m e r i c a n o 0 — 
Con d o m i n i o a l t e rno t r a n s c u r r i ó e l 
encuentro bastante a n i m a d o , s i n que 
se pudiese p o r ambas partes estrenar 
el marcador , g rac ias a l a l abo r de los 
guardametas y a l a i n d e c i s i ó n de las 
l ineas de ataque. 
Equipos B . H . A . — S i l v i o , I t u b u r u a -
ga— Marenco , C a r d o n a — J á u r e g u i — 
Prestel , S á n c h e z — A l v a r o — A t i l a n o — 
Ruiz—Tejera . 
S. B . — M a r t í n e z , F l ó r e z — D e l A m o , 
Garc ia—Sic i l i a—Roma, Lorenzo— F i -
g u e r a s — L ó p e z Quesada— Orosa — 
Alonso. 
* * «P 
Parece que existe el p r o p ó s i t o de 
c o n s t i t u i r u n equipo banca r io , for-
m a d o por los mejores elementos de 
dichas ent idades, p a r a j u g a r el cam-
peonato g r u p o B , de p r i m e r a cate-
g o r í a de l a r e g i ó n , supon iendo que 
d e s p u é s de federarse se le admi t iese 
en este g r u p o por l a F e d e r a c i ó n . 
E n este caso, has ta s e r í a re forzado 
p o r a l g ú n o t ro e lemento. 
* * & 
A l a h o r a de ce r ra r esta e d i c i ó n 
no hemos r ec ib ido l a n o t a que l a 
F e d e r a c i ó n suele f a c i l i t a r sobre el 
c a l e n d a r í a del campeonato de l a re-
g i ó n Centro. 
* * * 
B A R C E L O N A , 13.—El p a r t i d o entre 
los u r u g u a y o s y los europeos a r r o j ó 
el s iguiente r e s u l t a d o : 
N A C I O N A L , de Montev ideo . 4 tantos . 
(Scarone, Bor jas , Cea, Ur-
d i n a r á n ) 
C. D. E u r o p a 0 — 
E n el p r i m e r t i e m p o se m a r c a r o n 
dos tantos. 
Los p r i m e r o s momentos del juego 
fueron comple tamente favorables pa-
r a los « e u r o p e o s » , pero d e s p u é s h a n 
i d o e n t r e g á n d o s e poco a poco a sus 
con t ra r ios , desa r ro l l ando u n p a r t i d o 
m u y mediocre . 
E n este nuevo p a r t i d o de los u r u a -
guayos , su v i c t o r i a no se debe a que 
j u g a r a n m u c h í s i m o m á s , s ino s i m -
plemente po rque los barceloneses ac-
t u a r o n p é s i m a m e n t e , y los refuerzos, 
le jos de for ta lecer , d e b i l i t a r o n por 
d e s c o h e s i ó n . A l cuar to de h o r a t u v o 
que re t i ra rse F i e r a les ionado, s iendo 
sus t i tu ido en el segundo t i e m p o por 
u n j u g a d o r de l segundo equipo . T a m -
b i é n Serra se r e t i r ó a causa de u n 
encontronazo. 
E l encuent ro d e c e p c i o n ó a l a afi-
c i ó n . Equ ipos : 
Nacional .—+ M a z z a l i , t F iorent ino— 
i Ar i spe , t Car-reras — + Nazzasi — 
+ Ghier ra , + U r d i n a r á n — t Scarone 
Borjas—+ Cea—Maran. 
C. D . E u r o p a — t P l a t t ko , Serra— 
W a l t e r , A r t i s u s — i Sancho—Maur ic io , 
Pe l l i ce r—t Sami t ie r— Cros—t P i e r a — 
t A l c á z a r . 
* * * 
A V I L A , 13. 
A V I L A F . C.-R. M a d r i d F . C. 
(reserva), 3—1 
« » * 
A L M E R I A , 13. 
B O T E C L U B - A l c a n t a r i l l a F. C . . . 7—1 
* • • 
CORDOBA, 13. 
E l e c t r o m e c á n i c a - I b é r i c a , de Se-
v i l l a 1—1 
'* » * 
CORUNA, 13.—El Club C o r u ñ a h a 
a d q u i r i d o 25.000 met ros cuadrados 
de te r reno p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n S t a d i u m . 
« « • 
CIEZA, 13. 
CIEZA F . C.-Lorca F . C 6—0 
GIJON, 13. 
UNION D E P O R T I V O RACING-
A t h l e t i c Club fc—0 
CORUÑA, 13. * * " 
R. C. D E P O R T I V O , de C o r u ñ a -
Al fonso X I I I , de Pon tevedra 2—1 
* * * 
F E R R O L , 13. 
RACING, de Fe r ro l -C lub Celta, de 
V i g o 2—0 
E n e l equipo v i g u é s figuraba e l 
o l í m p i c o P a s a r í n . 
« « « 
L A S ARENAS, 13.—El nuevo cam-
po de Iba iondo , p rop i edad del Are-
nas Club, de Guecho, so i n a u g u r a r a 
el d í a 13 de sept iembre p r ó x i m o . 
Cont ra el c a m p e ó n v i z c a í n o f a j a r á 
l a Real Sociedad, de San S e ó . ' i s t i á n 
» P » 
V A L E N C I A , 13. 
Va lenc i a F . C . - G i m n á s t i c o 1—1 
E n e l campo de Mesta l la , y a bene-
ficio de l a F e d e r a c i ó n , se c e l e b r ó es-
te encuentro . E l tan to del V a l e n c i a 
l o i n t r o d u j o u n defensa g i m n á s t i c o . 
E l G r a n P r e m i o d e B é l g i c a 
• • • 
L a s o t r a s g r a n d e s p r u e b a s m o t o r i s t a s d e l C o n t i n e n t e 
• • — — • . 
E n e l chalet de l Real Moto Club 
de E s p a ñ a en l a cuesta de las Per-
dices, se c e l e b r ó aye r el repar to de 
los p remios a los vencedores de l a 
c a r r e r a de las Doce Horas . 
* « ib 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
SPA, 13.—Se h a celebrado con g r a n 
b r i l l a n t e z el G r a n P r e m i o de B é l g i -
ca de las v e i t i c u a t r o horas , que re-
s u l t ó con é x i t o de o r g a n i z a c i ó n y 
r e c o r r i d o . T o m a r o n l a sa l ida n a d a 
menos que 46 coches de todas las 
c a t e g o r í a s . 
A las cua t ro de l a ta rde del s á b a -
do se d i ó l a sa l ida , no decayendo 
desde entonces e l i n t e r é s de l a prue-
ba, pues los p r i m e r o s puestos v a r i a -
ban con poco i n t e r v a l o . T a n p r o n -
to ocupaba el p r i m e r l u g a r el B a l l o t , 
conduc ido por l a pa re j a Buck-Dero-
se, como el Chenard Walcke r , l l e -
vado por P i s a r t y Ledure . E l B u i c k , 
p i lo t ado por D e l c r o i x - V a n Pa rys , a l -
te rnaba con ellos. 
E n t r e los otros coches que r e a l i -
za ron u n excelente r e c o r r i d o se des-
tacan los tres F . N., conducidos p o r 
Lamarche -Matho t , George-Delvaux y 
H o g e - M a r t í n , respect ivamente . Lue -
go e l Imper ia , conduc ido por el ca-
p i t á n Duf f , m u y conocido de los a f i -
c ionados e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s de las diez de l a noche 
fué cuando se r e g i s t r a r o n muchas 
re t i radas . 
Desde p r i m e r a h o r a de l d o m i n g o 
a c u A i ó a l c i r c u i t o u n a m u c h e d u m -
bre imponen te , que o v a c i o n ó cons-
tantemente a los corredores. Con 
diez y ocho horas de r eco r r i do , l a 
p rueba no estaba dec id ida t o d a v í a 
en n i n g u n a c a t e g o r í a . 
Pocos percances se r e g i s t r a r o n 
a fo r tunadamen te . E l de m á s consi-
d e r a c i ó n fué e l de l coche p i l o t a d o 
por l a pa re j a P i sa r t -Ledure . que v o l -
có a causa de u n frenazo v i o l e n t o , 
i n c e n d i á n d o s e e l coche. A f o r t u n a d a -
mente , el conduc to r s a l i ó i leso. 
* • « 
SPA, 13.—El c i r c u i t o de Spa es co-
noc ido de los deporflstas lectores de 
EL DEBATE p o r haber lo dado a cono-
cer con o c a s i ó n de l G r a n PYemio de 
Europa , que se d i s p u t ó rec ien temen-
te. No e s t á de m á s r e p e t i r l o ; el c i r -
cu i to , que es t r i a n g u l a r y cuyos á n -
gu los son F r a n c o r c h a m p , Stavelo t y 
M a l m é d y , m i d e 14 k i l ó m e t r o s 914 me-
tros. 
Este Gran P r e m i o de las V e i n t i -
cua t ro Horas se des t inaba a n t e r i o r -
mente p a r a coches de carreras , pero 
desde 1922 se reserva p a r a los de 
t u r i s m o . L a c l a s i f i c a c i ó n , s e g ú n l a 
d i s t a n c i a r e c o r r i d a es po r catego-
r í a s . 
m m m 
F R A N C O R C H A M P S ( t r ibunas ) , 13. 
L a c l a s i f i c a c i ó n o f i c i a l f a c i l i t a d a p o r 
los o rganizadores de l a g r a n p rueba 
de las V e i n t i c u a t r o Horas es l a s i -
guiente : 
Sexta c a t e g o r í a {coches de m á s de 
tres litros.) 
1, L A G A C H E - L E O N A R D (sobre Che-
n a r d - W a l c k e r ) ; 147 vue l tas a l c i r c u i -
to, lo que representa u n a v e l o c i d a d 
m e d i a h o r a r i a de 110 k i l ó m e t r o s . 
2, De Courul les-Ross ignol [Lorra i -
ne-Dietrieh) ; i 146 vuel tas . 
3, E l s k a m p - M a r í n ( E x c e l s i o r ) ; 127 
vuel tas . 
Q u i n t a c a t e g o r í a {coches de tres 
l i t r o s ) . 
1, P E T H Y D E T H O Z E E - D O G N N E E 
(sobre N a g a n t ) ; 128 vuel tas a l c i r -
cu i to . 
2, D e l c r o i x - V a n P a r y s ( B u i c k ) ; 
128 vuel tas . 
3, W é r y - E . Schou leur { N a g a n t ) ; • 
127 vuel tas . 
Cuar t a c a t e g o r í a {coches de dos 
l i t r o s ) . 
1, M A R T I N - M A T T H Y S (sobre B i g -
nan);- 136 vuel tas . 
2, G h e l d o f í - X . ( B a l l o t ) ; 123 vue l -
tas. 
Tercera c a t e g o r í a {coches de 
1.500 c. c.) 
1, H A G E - M A R T I N (sobre F . N.); 
135 vuel tas . 
2, George - D e l v a u x (F. JV.); 125 
vuel tas . 
3, L a m a r c h e - M a t h t o t (F . f í . ) ; 125 
vuel tas . 
Segunda c a t e g o r í a {coches de 
1.100 c. c | ) . 
1. X . X . (sobre I m p e r i a ) ; 128 vue l -
tas. 
2, D o r é - M a r c {Senccha l ) ; 128 vue l -
tas. 
P r i m e r a c a t e g o r í a {coches de 
750 c. c ) . 
1, X . X . (sobre Senecha l ) ; 77 vue l -
tas. 
EN S U I Z A 
Resul tado de l a ca r r e r a en cuesta 
de G u r n i g e l p a r a autos, o rgan izada 
p o r e l A u t o m ó v i l Club de S u i z a : 
Coches de ca r r e r a de 1.100 c. c— 
1, R O T E N B A C H ( A m i l c a r ) . 
Coches de c a r r e r a de 1.500 c. c— 
1, S O L D A T T { B u g a t t i , b u j í a s 
K . L . G.) 
C a t e g o r í a de dos l i t r o s . — 1 , M E R Z 
B u g a t t i , b u j í a s K . L . G.). 
C a t e g o r í a de tres l i t r o s . — 1 , S T A U B 
{Alfa-Romeo) . 
E N A U S T R I A 
L a c l á s i c a ca r r e r a en cuesta de 
Rlederberg , p a r a motos, bajo l a or-
g a n i z a c i ó n del Moto Club a u s t r í a -
co, a r r o j ó los s igu ien te r e su l t ados : 
Motos de 500 C. c — 1 , K A R N E R 
{Sunbeam, b u j í a s K . L . G.). 
Motos de 750 c. c — 1 , J E L L I N C K 
(Sunbeam, b u j í a s K . L . G.). 
Motos de m á s de 1.000 c. c — 1 , 
T R N K O C S Z I { I n d i a n ) . 
Sidecars. de 600 c. c — 1 , SCHLA-
G I N T W E I T (Dudge) . 
Sidecars de 1.000 c. c. — 1, 
T R N K O C S Z I ( I r i d i a n ) . 
EN A L E M A N I A 
Resultado del Gran P r e m i o de Bie-
l e f i e l d : 
C a t e g o r í a 4HP.—1, GOPERT (Apo-
l l o ) . 
8 H P . — 1 , D U R K O P P ( D u r k o p p ) . 
1 0 . H P . — 1 , S O M M E R (N. A . G.). 
13 H P . — B E I N I G (Steyr) . 
M á s de 13 H P . — 1 , CONDE OHEN-
H A U S E N - S I E R S T O F F (Mercedes, bu-
j í a s K . L . G.). 
Coches de ca r re ra , dos l i t r o s . — 1 , 
CARRACCIOLA {Mercedes, b u j í a s 
K . L . G.). 
E N I T A L I A 
C l a s i f i c a c i ó n de l a c l á s i c a ca r re ra 
en cuesta de Suse-Mont Cen i s : 
(Sigue a l a sexta c o l u m n a ) 
C I C L I S M O 
E l campeonato de E s p a ñ a de fon-
do, c u y a o r g a n i z a c i ó n cor re este 
a ñ o a cargo del Club D e p o r t i v o For-
tuna , de San S e b a s t i á n , se c o r r e r á 
c o n f o r m e a l s iguiente i t i n e r a r i o : 
San S e b a s t i á n , Pasajes, R e n t e r í a , 
O y a r z u n , A s t i g a r r a g a , H e r n a n i , La -
sarte, A n d o a i n , V i l l a b o n a , Tolosa , 
A l e g r í a y regreso a San S e b a s t i á n 
por e l m i s m o t rayec to . 
m v 9 
Resul tados de l a p rueba social , or-
gan i zada por l a C u l t u r a l D e p o r t i v a , 
celebrada el d o m i n g o en e l t r ayec to 
puente de l a Pr incesa y el k i l ó m e -
t r o 18 de l a car re te ra de A n d a l u c í a 
y regreso, con u n r e c o r r i d o a p r o x i -
m a d o de 30 k i l ó m e t r o s : 
1, M A N U E L R O D R I G U E Z . T i e m p o : 
u n a h o r a dos m i n u t o s . 
2, Juan F e r n á n d e z , en u n a h o r a 
tres m i n u t o s ; 3, M a n u e l S á i n z , en 
u n a h o r a once m i n u t o s t r e i n t a se-
gundos ; 4, A n t o n i o S á n c h e z , en u n a 
h o r a t r e i n t a y cua t ro m i n u t o s . 
No, se c las i f icaron J o s é S á n c h e z , 
J e s ú s Serrano, P í o Carn icero , R a m ó n 
Pa ta l lo , Rafae l Castel lano, B e r n a r d o 
F e r r ó t e . 
Campeona to de G u i p ú z c o a 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Ayer se ce-
l e b r ó el campeonato de G u i p ú z c o a , 
en e l que p a r t i c i p a r o n 43 corredores, 
of rec iendo los s iguientes r e su l t ados : 
1, M O N T E R O , de l a Real U n i ó n , de 
I r ú n , en tres horas cuaren ta y siete 
m i n u t o s c incuen ta y u n segundos. 
2, P é r e z Ecenar ro (R. U n i ó n ) , en 
t res horas c incuen ta y u n m i n u t o s 
diez y ocho segundos; 3, J o s é Gu-
r r u c h a g a , de E lgo iba r , en e l mi sn .o 
t i e m p o ; 4, Lucas A r r i a g a , de la 
U n i ó n D e p o r t i v a E i b a r r e s a ; 5, Je s é 
L u i s M i n e r , de l a Rea l Sociedad. 
C l a s i f i c a c i ó n po r Sociedades: 
1, R E A L SOCIEDAD, 20 puntos . 
2, Real U n i ó n , de I r ú n , 27 puntos . 
Recor r ido de l a p rueba , 115 k i l ó -
met ros . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de l a ca r r e r a or-
gan i zada por e l Club C a ñ i s t a f u é l a 
s i g u i e n t e : 
1, M A N U E L M U Ñ O Z , y 2, L u i s D u -
p r é . 
Resul tado de l a ca r r e r a celebrada 
en el v e l ó d r o m o de l a C iudad L i n e a l : 
1, T E L M O G A R C I A - G A B R I E L O L A -
N E T A . 
2, Francisco Candelas-Manuel L ó -
pez. 
3, Manzano-Juan L ó p e z . 
4, Pedro G ó m e z - A n t o n i o P é r e z , y 5, 
E d u a r d o Valverde-Franc isco S á n c h e z . 
• • * 
B I L B A O , 13.—La prueba o rgan iza -
da p o r el M u n g u í a Club a r r o j ó e l 
s iguiente r e s u l t a d o : 
1, B A R R O E T A B E Ñ A . T i e m p o : dos 
horas v e i n t i c i n c o m i n u t o s t r e i n t a 
segundos tres qu in to s . 
2, Sa rduy . 
3, G u t i é r r e z ; 4, L o r o ñ o , y 5, A r -
taza. 
P o r Sociedades se c l a s i f i c ó en p r i -
me r l u g a r e l equipo de l A t h l e t i c . 
PAULINO UZCUDUN 
E l f o r m i d a b l e vasco, c a m p e ó n 
e s p a ñ o l de todas las c a t e g o r í a s , 
que ha v u e l t o a vencer a l no ta -
b l e p ú g i l be lga H u m b e c k , en l a 
v e l a d a ce lebrada e l s á b a d o po r l a 
noche e n l a P laza de Toros . 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c — 1 , C L E R I -
C I (Sa lmson) . 
C a t e g o r í a de 1.500 c. C — S E R B O L I 
( C h i r i b i r í ) . 
C a t e g o r í a de 2 l i t r o s . — 1 , M A G G I 
(Buga t t i , b u j í a s K. L . G.) 
C a t e g o r í a do m á s de 2 l i t r o s . — 1 , De 
S T E R L I C H (Dia t to ) . 
C I R C U I T O D E 
Organizado por el Real Automóvil Club de Guipúzcoa, bajo el 
alto patronato de su majestad el Rey y con la cooperación de la 
Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián 
1 7 d e s e p t i e m b r e 
G R A N P R E M I O D E A U T O C I C L O S 
1 9 d e s e 
2 0 d e s e p t i e m b r e 
G R A N P R E M I O D E 
A T L E T I S M O 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Ayer se ce-
l e b r ó en el campo de Atocha l a cha-; 
l lenge «José M a r í a P e ñ a » , con los 
resul tados s igu ien tes : 
100 yardas .—1, ORDONEZ (R. Socie-
dad) . T i e m p o : diez segundos. 
400 metros . — 1, LABOURDETTB. 
T i e m p o : c incuen ta y dos segundos" 
cua t ro qu in tos . 
1.500 metros.—1, SEGUREL, de Bur-
deos. T i e m p o : cua t ro m i n u t o s vein-
t i ú n segundos. 
80 met ros , val las .—1, HOURCAU, de 
B u r d e o s : doce segundos dos quintos 
Sal to de a l tu ra .—1, HOURCAU, de 
B u r d e o s : 1,70 metros . 
Sa l to de l o n g i t u d . — 1 , A R T I A C H , de 
B i l b a o : 6,55 rhetros. 
P é r t i g a . — 1 , D U T E I L L , de Burdeos:' 
3,50 metros . 
Relevos (4 po r 125).—1, E Q U I P O DE 
B U R D E O S : c incuen ta y siete segun-
dos cua t ro qu in tos . 
L a n z a m i e n t o de j aba l i na .—1, GA-
GINO CANY a 39,95 metros . 
G a n ó el t rofeo social e l equipo de 
Burdeos . 
h a c e l o s mejores 
re t ra tos . T e t u á n . 20. 
D E CARRERAS Y TURISMO 
D E S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CRMIONETA? 
A U T O M O V I L S A L O N 
A l c a U . 8 1 . 
E x o u r s í o n i 3 m o 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a Ferrovia-
r i a t iene o rgan i zada u n a e x c u r s i ó n , 
d u r a n t e c inco d í a s , de l 22 al 27 del 
ac tua l , a l a s ie r ra de Credos, tan 
poco conoc ida de los aficionados a 
l a M o n t a ñ a , haciendo el recor r ido 
s i g u i e n t e : 
M a d r i d , B ó j a r , Barco de A v i l a , 
Behoyo, S i e r r a deN Credos, E l H o r n i -
l l o , Arenas de San Pedro, Talavera, 
M a d r i d . 
E n d i c h a s i e r ra v i s i t a r á n las Cin-
co Lagunas , l a L a g u n a Grande y ha-
r á n v a r i a s ascensiones a los picos 
m á s elevados, del A l m a n z o r , Barre-
rones, M o r e z ó n , l a M i r a y Los Gala-
yos, p a r a lo c u a l i r á n equipados de 
todos los ú t i l e s de a l p i n i s m o , entre 
ellos u n a he rmosa t i e n d a de cam-
p a ñ a . 
Regatas a la v e l a 
B I L B A O , 13.—Se ha celebrado la 
q u i n t a prueba' o r g a n i z a d a por el 
Club M a r í t i m o del A b r a , p a r a ba-
l and ros de 6,50 metros . E l resul ta-
do de l a prueba f u é el s i gu i en t e : 1 
P r i m e r o , F r ó m i s t a , que t iene seiJ 
pun tos p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n gene-
r a l ; segundo, D o n Juan, del señor 
Dyer , con cua t ro • p u n t o s t e r c e r o , 
F i q u i , de l s e ñ o r Gandarias* con diez 
pun tos . 
L a sexta p rueba se c e l e b r a r á el 
d o m i n g o que viene. 
P U G I L A T O 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Desistido el 
m a t c h con t r a F i r p o , var ios entu-
siastas deport is tas t r a t a n de organi-
zar, p a r a el p r ó x i m o raes de sep-
t i e m b r e el campeonato europeo, en 
el que P a u l i n o U z c u d u n combat i r í a 
c o n t r a Spa l la . 
Fol le t ín de EL DEBATE 80) 
BARONESA DE ORCZY 
L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E PIMPINELA E S C A R L A T A 
que ya t e n í a s i r Pe r cy hace q u i n c e d í a s m a d u -
r a d o el p l a n que a h o r a pone en p r á c t i c a . Escapar 
de aque l la h o r r o r o s a p r i s i ó n de la C o n s e r j e r í a , con 
t an tas p recauc iones c o m o h a n t o m a d o , e ra i m p o -
s i b l e ; eslo lo c o m p r e n d í desde el p r i n c i p i o . Pe ro 
a l a i r e l i b r e la cosa v a r í a . N o c reo que u n h o m b r e 
c o m o B l a k e n e y e s t é des t inado a m o r i r a m a n o s 
de esos pe r ros . 
M a r g a r i t a m i r ó a a q u e l a m i g o lea l con o jos l l e -
nos de l á g r i m a s , m i r a d a de i l i m i t a d a g r a t i t u d y 
de pena d e s g a r r a d o r a . 
¡ H a b l a b a de u n a q u i n c e n a , y h a c í a s ó l o d iez 
' d í a s que e l l a h a b í a v i s t o a Percy como s e ñ a l a d o 
c o n las h o r r o r o s a s hue l l a s de la m u e r t e ! Desde 
en tonces h a b í a i n t e n t a d o a r r o j a r f u e r a de s í 
aque l l a t e r r i b l e v i s i ó n que t an to la a n g u s t i a b a , 
p r e s e n t á n d o s e cons tan temen te an te ella, y aumen-
t a n d o su d e b i l i d a d l a g r a d u a l a t ro f ia de su b r i -
l l a n t e i n l c l i g c n c i a y p r o g r e s i v a e x t e n u a c i ó n de su 
pode rosa res i s tenc ia f ís ica. , 
— ¡ D i o s os conse rve vues t ro en tus i a smo y con-
fianza!—dipo a s i r A n d r e w , s o n r i e n d o t r i s l c m e n -
W — . Si no es p o r vos , h u b i e r a p e r d i d o hace t i e m -
p o t o d o v a l o r . E n estos ú l t i m o s d í a s , ¡ c u á n t o he 
neces i t ado ! H u b i e r a e n l o q u e c i d o a no ser p o r vues-
t r o a p o y o y lea l tad . ¡ D i o s sabe que tengo v a l o r 
p a r a t odo e n esta v i d a , pa ra t o d o m e n o s p a r a e so ! 
P r e c i s a m e n t e su m u e r t e es m á s de lo que y o po-
d r é s o p o r t a r : no la r e s i s t i r á n i m i r a z ó n n i m i 
c u e r p o . P o r eso t e n g o m i e d o , s i r A n d r e w - - a ñ a d i ó 
s u p l i c a n t e , 
— ¿ D e q u é l ady B lakeney? 
— D e q u e cuando sepa que estoy en rehenes, co-
m o me d i c e A r m a n d o en su c a r t a ; que m i v i d a 
es g a r a n t í a de su conduc t a , t e m o que se a r r e p i e n -
ta . . . , que q u i e r a . . . ¡ O h , D i o s m í o ! — g r i t ó con s ú -
b i t o f e rvo r—. ¡ D e c i d m e lo que debo h a c e r ! 
— ¿ A b r i r e m o s e l p a q u e t e ? — m u s i t ó F f o u l k c s d u l -
cemente—. H a g a m o s i n t e n c i ó n de h a c e r exac tamen-
te l o que nos d i g a B l a k e n e y : n i m á s n i m e n o s ; 
p a l a b r a p o r pa l ab ra , a c c i ó n p o r a c c i ó n ; y c r c e d m e 
que eso s e r á lo m e j o r , c u a l q u i e r a que sea e l í i n . 
U n a vez m á s esa t r a n q u i l a r e s i s t enc ia , su g r a -
vedad y s u fe la c o n f o r t a r o n ; s e c ó sus o jos y 
r o m p i ó el sel lo . 
H a b í a dos ca r t as en el paque te , una s in d i r e c -
c i ó n , s e g u r a m e n t e p a r a ella y pa ra F f o u l k e s ; la 
o t r a es taba d i r i g i d a al b a r ó n De Batz , cal le de 
San Juan de L e t r á n , en P a r í s . 
— ¡ U n a c a r t a pa ra e l od ioso b a r ó n De B a t z ! — d i j o 
M a r g a r i t a , m i r a n d o c o n a d m i r a d o s ojos el pape l 
que t e n í a en las manos—, p a r a ese f a n t a s m ó n de 
cabeza h u e r a ! ¡ C o n o z c o b i e n sus acc iones! ¿ Q u é 
t e n d r á que d e c i r l e P e r c y ? 
S i r A n d r e w t a m b i ó n p a r e c í a s o r p r e n d i d o . P e r o 
n i u n o n i o t r a t e n í a n i n t e n c i ó n de p e r d e r e( t i e m -
po en i n ú t i l e s aver iguac iones . M a r g a r i t a a b r i ó l a 
c a r t a que v e n í a d i r i g i d a a e l l a ; y d e s p u é s de 
m i r a r a su a m i g o , c u y a bondadosa cara deno taba 
g x t r e m a e x c i t a c i ó n ^ e m p e z ó a leer en voz a l t a : 
« N o neces i to p e d i r o s a n i n g u n o de los dos que 
c o n f i é i s en m í , sab iendo que lo h a r é i s a s í . No pue-
do m o r i r en esta cueva c o m o r a t ó n c o g i d o en una 
t r a m p a ; t e n g o que t r a t a r de escaparme , o, p o r 
lo menos , de m o r i r a l a i r e l i b r e , ba jo el c i e lo de 
D i o s , A s í lo c o m p r e n d e r é i s , y , c o m p r e n d i é n d o l o , 
c o n f i a r é i s en m í has ta lo ú l t i m o . E n v i a d e n segu ida 
esa ca r t a c e r r ada a sus s e ñ a s ; y a vos , F f o u l k e s , 
m i m á s s ince ro y lea l a m i g o , os p i d o c o n toda m i 
a l m a que c u i d é i s de la s e g u r i d a d de M a r g a r i t a . 
A r m a n d o q u e d a r á c o n m i g o ; pe ro vos, F f o u l k e s , n o 
la d e j é i s . ¡ V e l a d p o r e l l a ! T a n p í o n t o c o m o h a y á i s 
l e í d o esta ca r t a , que no s e r á h a s t a que v e á i s que 
ha desaparec ido toda esperanza y q u e estoy a 
p u n t o de r echaza r el v i n a g r e que m e o f r e z c a n , t r a -
tad vos de convence r l a de que se d i r i j a hac ia la 
cos ta t a n p r o n t o como pueda . . . E n Cala i s p o d r é i s 
p o n e r o s en c o m u n i c a c i ó n c o n e l D a y d r e a m , s e g ú n 
c o s t u m b r e , y e m b a r c a d en él en segu ida . Que n o 
quede n i u n solo m i e m b r o de la L i g a en F r a n c i a 
una h o r a d e s p u é s de hecho eso. D e c i d l e a l p a t r ó n 
se d i r i j a a P o r t e l , a d o n d e é l sabe, al l í e spe rad d u -
r a n t e o t r a s t res noches. D e s p u é s de pasadas, se-
g u i d pa ra casa, p o r q u e s e r á s e ñ a l de la i n u t i l i d a d 
de espera r m á s . N o l l e g a r é . Estas ó r d e n e s son 
p a r a s e g u r i d a d de M a r g a r i t a y de t odos los que 
e s t á n a h o r a e n F r a n c i a . C o m p a ñ e r o , y o os r u e g o 
c u m p l á i s estas i n s t r u c c i o n e s c o m o deseo de u n 
h o m b r e m o r i b u n d o . H e c i t a d o a De B a t z en l a capi -
l l a de l San to Sepu lc ro , e n e l c a s t i l l o d e O u r d e ; m e 
a y u d a r á a sa lvar al D e l f í n , y si t e n g o la sue r l e 
de que nos ayude a s a l v a r m e a m í t a m b i é n , e s t a r é 
a siete leguas de P o r t e l , y p o r L i a n c , he l ado como 
e s t á , c o n s e g u i r é l l e g a r a la costa . 
Pe ro la s a l v a c i ó n de M a r g a r i t a l a de jo en vues-
t ras manos , F f o u l k e s . Q u i s i e r a pode r p e n e t r a r en 
el f u t u r o y saber que esos d e m o n i o s n o l a p o n -
d r á n en p e l i g r o . D e c i d l a que sa lga en s egu ida p a r a 
Calais en c u a n t o h a y á i s l e í d o esta car ta . Os lo 
r u e g o , no lo m a n d o . Y o s é q u e vos , F f o u l k e s , es-
t a r é i s a su lado, c u a l q u i e r a q u e sea l o q u e dec ida 
hacer . ¡ Q u e D i o s os b e n d i g a a los d o s ! » 
L a voz de M a r g a r i t a se d e s v a n e c i ó en e l s i len-
c io que r e i n a b a en aque l l a pa r t e de la c i u d a d , y 
que i n v a d í a l a de samparada casa en q u e se h a b í a n 
r e f u g i a d o a q u é l l a y s i r A n d r e w d u r a n t e d i ez d í a s . 
D í a s e n los que h a b í a n t e n i d o q u e s u f r i r pensa-
m i e n t o s angus t io sos , a u n q u e s i e m p r e c o n a l g u n a 
e spe ranza ; c o n aque l l a car ta , que p a r e c í a l l ega r 
de la t u m b a , la a g o n í a l l egaba a l l írnite.¡ 
E s c r i t a d iez d í a s antes , e ra i n d u d a b l e q u e Percy 
h a b í a pensado u n p l a n d u r a n t e l a m e d í a h o r a es-
casa de aque l los d e m o n i o s l e h a b í a n concedido 
de r e s p i r o . D e s p u é s de eso no le h a b í a n de jado en 
paz n i u n m i n u t o . D i e z d í a s h a b í a n pasado. ¡ C u a n -
ta e n e r g í a , c u á n t a v i d a y r e s i s t enc i a no se h a b í a n 
l l e v a d o cons igo las pesadas a las de aque l l a s t e r r i -
bles ho ras pasadas en l a so ledad y la d e s g r a c i a ! 
— L a d y B lakeney , yo c r e o — d i j o s i r A n d r e w des-
p u é s de u n r a t o — q u e e s t a r é i s en la idea de s a l i r 
de P a r í s ; p e r o p o r l o que d ice A r m a n d o . . , 
— Y a d e m á s q u e Pe rcy no q u e r r í a que m e mar -
chase a h o r a — a ñ a d i ó ella c o n t r i s t e sonr i sa . 
— N o . E l n o puede o b l i g a r o s ; n o sois m i e m b r o 
de la L i g a . 
— ¡ O h , s í l o s o y ! — r e s p o n d i ó con firmeza—. Y o 
he j u r a d o obedecer , como lodos ustedes. H a r é lo 
que m e mande . Y vos, s i r A n d r e w , ¿ o b e d e c e r é i s 
t a m b i é n ? 
•—Mis ó r d e n e s son n o a b a n d o n a r o s ; t a rea b i e n 
f á c i l 
— ¿ S a b é i s q u é s i t i o es e s e ? — p r e g u n t ó ella—H 
¿ C h a t e a u d ' O u r d e ? 
— ¡ O h , s í ! ¡ T o d o s l o c o n o c e m o s ! E s t á abando-
nado , y e l p a r q u e es u n a r u i n a ; los d u e ñ o s se 
m a r c h a r o n a l es ta l l a r la r e v o l u c i ó n , de jando allí, 
a u n a m u j e r m e d i o i m b é c i l c o m o g u a r d i á n nomi-
n a l . E l c a s t i l l o y la cap i l l a , que e s t á separada en 
el bosque , nos h a n se rv ido a Blakeney y a todos 
nosotnos como s i t i o de r e f u g i o en nues t ros v í a -
jes p o r la costa. ^ 
—Pero el D e l f í n , ¿ n o e s t á a l l í ? 
— N o . D e a c u e r d o con la p r i m e r a c a r t a de B la -
keney , que m e t r a j i s t e i s hace diez d í a s , he a c t ú a -
d o , y T o n y , que e ra e l que h a b í a de encargarse 
de l D e l f í n , debe h a b e r pasado a H o l a n d a con su 
majes tad h o y , 
— E n t e n d i d o - d i j o e l la s e n c i l l a m e n t e - , Pero en-
tonces. . . , esa ca r t a pa ra De Batz.. . : 
— ¡ A h , eso no lo e n t i e n d o ! Pero la l l e v a r é en 
seguida , a u n q u e n o qu i s i e r a de ja ros sola. ¿ Q u e -
r r é i s que os saque de P a r í s p r i m e r o ? Podemos 
l l e v a r el c a r r o de L u c a s , y s i podemos llegar, 
a S a i n t - G e r m a i n antes de m e d i o d í a , p o d r é v o l -
v e r y l l eva r la c a r t a a D e Ba tz . Creo que debo 
l l e v a r l a y o m i s m o ; v o s en la f i n c a de A r c h a r d es-
t a r é i s s e g u r a p o r u n a s ho ra s . 
— H a r é lo que c r e á i s m e j o r — c o n t e s t ó con senci-
l l ez M a r g a r i t a — . M i deseo e s t á u n i d o a los úl t i -
mos de Percy.- D i o s sabe b i e n que p r e f e r i r í a se-
g u i r l o paso a paso, como r e h é n , de p r i s i o n e r a , e 
c u a l q u i e r m o d o , c o n t a l de p o d e r v e r l e ; pero. . . 
Se h a b í a r e a n i m a d o , pe ro v o l v i ó a caer en u n 
g r a n i n s e n s i b i l i d a d , p r o d u c i d a p o r la desespera-
Igcn t inuard . ) . 
